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บทคัดย่อ 
 การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองจังหวัด
สมทุรสาคร  เป็นงานวิจยัเพือพฒันาผลิตภณัฑ์ของทีระลึก  โดยได้ทําการศกึษาค้นคว้าข้อมลูจาก
รูปแบบเรือประมงในรูปแบบตา่ง ๆ ของจงัหวดัสมทุรสาคร   เพือนํามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ของที
ระลึก   จากการทีได้ทําการทดลองวิธีการสร้างเรือประมงจําลองด้วยวิธีการทั 4ง 3 วิธี  ได้แก่การต่อ
เรือแบบเรือขดุ  การตอ่เรือแบบกระดกูงูและการตอ่เรือแบบซ้อนไม้   พบว่าการต่อเรือทัง 3 วิธีได้
ชิ 4นงานทีมีความสวยงามเหมือนกนั   แตมี่ความแตกตา่งกนัในเรืองของวิธีการผลิต   โดยพบว่าการ
ตอ่เรือแบบซ้อนไม้ทําได้รวดเร็วและประหยดัไม้กวา่  และทีสําคญัทีสดุคือทําได้ง่ายกว่า   เครืองมือ
ทีใช้ในการวิจยัคือ แบบสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ  ทําการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้ร้อยละคา่เฉลีย  ผลการวิจยัสรุปวา่ 
 สินค้าทีถกูเลือกซื 4อมากทีสดุคือเรือประมงจําลองมากทีสดุคิดเป็นร้อยละ 81  รองลงมาโม
บายเปลือกหอย คิดเป็นร้อยละ 9.0   พวงกญุแจเปลือกหอยหล่อซิน คิดเป็นร้อยละ 6.0   และโคม
ไฟปะการัง คดิเป็นร้อยละ 4.0 
 เหตุผลในการเลือกซื 4อผลิตภัณฑ์ของทีระลึกจากทะเลมากทีสุดคือ   เพราะชืนชอบงาน
ศิลปะหตัถกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมาซื 4อตามแฟชันหรือกระแสนิยม คิดเป็นร้อยละ 7.0 
เป็นของฝากจากทะเล คดิเป็นร้อยละ 5.0 และซื 4อตามเทศกาล คดิเป็นร้อยละ 3.0 
 แหลง่ซื 4อสินค้าของทีระลกึจากทะเลมากทีสดุคือ  ร้านค้าผลิตภณัฑ์ของทีระลึกคิดเป็น ร้อย
ละ 54.0 รองลงมา แหล่งผลิตโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 39.0 และงานจดัแสดงสินค้าไทยเช่น งาน 
OTOP คดิเป็นร้อยละ 7.0 
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ABSTRACT 
 This research is to develop the miniature fishing boat replica at Tha Chalom, 
Maung, Samutsakorn. The study is to investigate the data from the several types of 
fishing boats in Samutsakorn so as to develop the local product  as a souvenir. There 
are 3 methods of building the miniature fishing boat replica: Rau Khud, Kraduk Ngoo 
and Son Mai. The boats from these methods are equally beautiful, but just different in 
building methods – Son Mai is the quickest and wood-saved as well as the simplest. The 
instruments used are the interview from the experts and the questionnaire of satisfaction. 
The data are analyzed by percentage and mean.  
 The results show the following: 
 The goods chosen most are the miniature fishing boat replica calculated as 
81%, shell mobile 9% , shell-resin key 6% and reef lamp 4%. 
 The reasons for choosing the souvenir are the appreciation to handicraft as 85%, 
the trend of fashion and popularity 7%, the souvenir from the sea 5% and the festival 
3%. 
 The places for buying the souvenir are the souvenir shops as 54%, the 
manufacture 39% and the display such as OTOP 7%. 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ชุมชนชาวเลส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเป็นชาวประมง   เป็นประชากรส่วนหนึงทีมี
บทบาทหน้าทีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจทางด้านการเกษตร ของประเทศทางด้านภูมิศาสตร์
ของประเทศไทยอยู่ในแถบมรสุมทีมีพื 1นทีติดทะเลทั 1งฝั งตะวันออกและฝังตะวันตก   โดยมีพื 1นที
ชายฝังทะเลรวม 1,500 ไมล์ ทั 1งนี 1ประชากรส่วนหนึงทีอยู่ชายฝังทะเล บางส่วนประกอบอาชีพเป็น
ชาวประมงหรือภาษาท้องถินเรียกกันว่า “ชาวเล”  ซึงหาเลี 1ยงชีพโดยการออกเรือจบัปลา  และ
รับจ้างเป็นลูกเรือตงัเกทั 1งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ในขณะทีทรัพยากรธรรมชาติหรือปลาเริมลด
น้อยลงไปเรือย ๆ   ยิงส่งผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนชาวเลโดยตรง    อีกทั 1ง
ปัญหานํ 1ามนัแพงเป็นสว่นหนึงทําให้กิจการเรือประมงเริมมีปัญหาทําให้ต้องงดออกเรือรวมทั 1
ปัญหาภยัธรรมชาต ิ  ซึงเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี 1  ทีกลา่วมาทั 1งหมดมีผลกระทบโดยตรงตอ่ชมุชน     
ผู้ วิจยัได้เกิดแนวคิดทีจะช่วยเหลือชุมชนด้วยการสร้างอาชีพสร้างองค์ความรู้ในสิงใกล้ตวั   เพือ
ก่อให้เกิดรายได้เพือชว่ยเหลือชมุชนและครอบครัวชาวเลดงันี 1 
 การสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองเป็นงานวิจยัทีสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม   ของ
ชมุชนและสถานทีท่องเทียวทางทะเล   ผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองเป็นงานหตัถกรรมทีถ่ายทอด
รูปแบบมาจากเรือประมงจริง ๆ  ทีมีสดัส่วนอ่อนช้อยสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะซึงเกิดจากภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน    ในส่วนของสถานทีท่องเทียวทางทะเลจะพบว่าผลิตภณัฑ์ของทีระลึกส่วนใหญ่
เป็นผลิตภณัฑ์ทีมกัจะนําทรัพยากรธรรมชาติจากท้องทะลเช่น   เปลือกหอย  ปะการัง   กลัปังหา  
ก้อนหิน  เม็ดทรายฯลฯ  มาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ของทีระลกึในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น  กรอบรูป  โคมไฟ  
พวงกญุแจ  โมบายและอืน ๆ ซึงล้วนแตนํ่าเปลือกหอยหรือปะการังมาทําแทบทั 1งสิ 1น  จากทีกล่าว
มานั 1นล้วนแตเ่ป็นการสง่เสริมในการทําลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  ทั 1งทางตรงและทางอ้อม   
การสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองจึงเป็นแนวทางหนึง   ทีจะช่วยในการพัฒนาสินค้าของที
ระลึกในเชิงอนุรักษ์สิงแวดล้อมและมีส่วนส่งเสริมเผยแพร่    ผลงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านตลอดจนสามารถยกระดบัผลิตภัณฑ์ของทีระลึก   ประจําจงัหวดัในเขตชายฝัง
ทะเลได้อยา่งเหมาะสม  
เรือประมงในปัจจุบันนี 1มี รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามท้องถิน    บางแห่งมีส่วน
คล้ายคลึงกันมากจนแทบแยกไม่ออก  เรือประมงในแต่ละเจ้าของอาจกําหนดสีและตั 1งชือเรือ
กนัเองทั 1งนี 1เพือการสงัเกตงุ่าย   เรือประมงทกุลําจะมีเลขทะเบียนเรือเช่นเดียวกบัรถยนต์ทั 1งนี 1การ
  
 
 
2 
ขึ 1นทะเบียนเรือสามารถควบคุมทั 1งทางด้านการเก็บภาษีและความปลอดภัยหลาย ๆ ด้าน 
โดยทัวไปสามารถจําแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท  ได้แก่  เรือประมงพาณิชย์  
เรือประมงพื 1นบ้านขนาดเล็กและเรือประมงทีมีชือเรียกเฉพาะท้องถิน (ประวตัิและวิวฒันาการของ
เรือประมงไทย 2543:  13)  โดยมีชือเรียกตา่ง ๆ  เช่น เรืออวนลาก เรืออวนรุน  เรืออวนลอย  เรือ
ฉลอม  เรือเป็ด  เรือมาด  เรือกอและ  เป็นต้น 
ผู้ วิจยัได้เล็งเห็นวา่การสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง  โดยถ่ายทอดรูปแบบจากของจริง
ทีได้กลา่วถึงมานั 1น สามารถทีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชนได้โดยตรง วิธีการสร้างผลิตภณัฑ์
เรือประมงจําลองโดยทัวไปมีอยูด้่วยกนั 2 วิธีได้แก่   1.วิธีการขดุและ 2.วิธีการตอ่แบบโครงกระดกู
ง ู ( เรือโบราณ 2535:  36 ) การผลิตทั 1งสองวิธีนั 1นมีข้อจํากดัสําคญั ๆ หลายประการ เชน่ ถ้าเป็น
วิธีการขดุต้องใช้ไม้ทอ่นใหญ่มาทํา โดยการขดุเอาเนื 1อไม้ออกทิ 1งไปโดยเปลา่ประโยชน์ อีกทั 1งยงั
เสียเวลามากและทําคอ่นข้างยากอีกด้วย สําหรับในส่วนของเรือตอ่แบบโครงกระดกูง ู มีข้อจํากดั
คือใช้เวลาในการผลิตมาก มีความสลบัซบัซ้อนผู้ ทําต้องใช้ฝีมือคอ่นข้างสงู   เมือผลิตขึ 1นมาอาจจะ
ไมคุ่้มทนุ 
ด้วยเหตนีุ 1 ผู้ วิจยัจงึสนใจการผลิตเรือประมงจําลอง  สนใจได้พยายามศกึษาคิดค้นวิธีการ
ผลิตให้ได้คณุภาพและปริมาณ   ตลอดจนสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ง่ายขึ 1นจึงได้ค้นพบวิธีการ
ใหมข่ึ 1นคือการตอ่เรือประมงจําลองด้วยวิธีการซ้อนไม้   ซึงสามารถนําไม้เก่า เช่น ไม้ซากเรือเก่า ๆ 
หรือไม้ฝาบ้านทีทําการลื 1อมาเพือขายเป็นไม้เก่า  ซึงผู้ วิจยัได้มีความเห็นว่าการทีเราได้นําเศษไม้
เก่ามาใช้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทีสุด  อีกทั 1งไม้เก่าก็มีราคาถูกกว่าไม้ใหม่หลายเท่าตวั  
การทีเราได้นําไม้เก่ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองนั 1นมีความเหมาะสมมาก  เนืองจาก
การทําเรือประมงดงักล่าวจะต้องมีการทําสีให้เหมือนจริง  ตามรูปแบบของเรือประมงทีพบเห็นอยู่
ในทะเล   เพราะฉะนั 1นการใช้ไม้มาทําก็ไม่จําเป็นต้องโชว์ให้เห็นสีของเนื 1อไม้เพราะต้องมีการทาสี
ปิดเนื 1อไม้อยู่แล้ว  อีกทั 1งการใช้ไม้เก่ามาทําก็ไม้จําเป็นต้องใช้ไม้ชนิดเดียวกนัมาทํา  ซึงเราอาจจะ
นําเศษไม้ทีมีขนาดเล็กหรือไม้สั 1นมาตอ่กนัเป็นแผน่เพือจะได้แผน่ไม้แผ่นใหม่  มาใช้สร้างงานได้อีก  
จากเหตผุลดงักลา่วผู้ วิจยัจะได้ทําการสร้างสรรค์เรือประมงจําลอง  ทีได้มาจากการนําเศษไม้ชนิด
ต่าง ๆ มาใช้เป็นวัสดุในการผลิตเพีอสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองโดยยึดแบบจาก
เรือประมงจริง ๆ ของตําบลทา่ฉลอม  จงัหวดัสมทุสาครซึงมีชือเสียงในด้านการตอ่เรือประมงมาช้า
นาน และจากการทีได้ทดลองทําวิธีการดงักล่าว   สามารถผลิตเรือประมงจําลองได้รวดเร็วกว่า
วิธีการอืน ๆ โดยอย่างถกูต้องสมบูรณ์ทั 1งในด้านสดัส่วนและความแข็งแรง   และทีสําคญัสามารถ
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นําเศษไม้ทีเหลือจากการผลิตมาสร้างเรือประมงจําลอง ลําเล็กลดหลันลงไปได้อีกหลายลําอนัเป็น
ประโยชน์ตอ่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองจากเศษไม้เก่าทําให้เกิดมลูคา่เพิมและ 
ไม่กระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ    อีกทั 1งยงัก่อให้เกิดรูปแบบผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองรูปแบบ
ใหม ่ๆ 
2.  เพือสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองให้เป็นผลิตภณัฑ์ของทีระลกึ     สถานทีทอ่งเทียว         
ชายฝังทะเล   
             3.  เพือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตําบลท่าฉลอม    อําเภอเมือง       
จงัหวดัสมทุรสาคร  
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. เข้าใจเกียวกบัเรือชนิดตา่ง ๆ ในประเทศไทย 
 2. เข้าใจเกียวกบัเรือประมงไทยชนิดตา่ง ๆ 
 3. เข้าใจเกียวกบักระบวนการสร้างเรือประมงจําลองในรูปแบบตา่ง ๆ 
 4. เพือเป็นการยกระดบัผลิตภณัฑ์ของทีระลกึจากทะเล 
 5. เพือเป็นการอนรัุกษ์เรือประมงไทยในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ของทีระลึกประจําจงัหวดั
สมทุรสาคร 
 6. เป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศกึษาเพือทีจะเรือประมงจําลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศกึษาข้อมลูทัวไปเกียวกบัรูปแบบเรือประมงชนิดตา่ง ๆ ในพื 1นทีจงัหวดัสมทุรสาคร 
2. ศกึษาวิธีการตอ่เรือประมงและแบบเรือทีเป็นเรือจริงและเรือจําลองทีใช้วสัดจุากไม้ 
3. ศกึษากระบวนการผลิตทางด้านงานไม้  การย่อสดัสว่นของเรือและการทําสีชนิดตา่ง ๆ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เรือ  หมายถึง  ยานพหานะซึงทําด้วยวิธีขดุไม้ทั 1งตั 1น หรือตอ่ด้วยไม้ทั 1งต้น  สําหรับใช้ไป
ในนํ 1า ( พจนานกุรม.ศพัท์ศิลปกรรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525:  781 ) โดยทําเป็นเรือสําเภา
ไทยจําลองทีทําจากไม้สกั 
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2. จําลอง  หมายถึง  สร้างขึ 1นเพือเลียนแบบ แทน  ถ่ายทอดแบบ ( พจนานุกรมศัพท์
ศลิปกรรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525:  292) และได้จําลองเรือสําเภาไทยด้วยการยอ่สว่น 
3. กระดกูง ู หมายถึง  ตวัไม้หนาวางยาวตลอดลําตวัเรือจะเรียกวา่เป็นแกนของเรือก็นา่จะ 
ได้ เมือวา่งกระดกูแล้วก็จะตั 1งกงบนกระดกูง ูเพือยดึแผน่กระดานขึ 1นเป็นรูปเรือตอ่ไป ( พจนานกุรม
ศพัท์ศลิปกรรม ฉบบัราชบณัฑิตยศถาน, 249 :  41 ) 
4. ประดับ  หมายถึง  แต่ง  ตกแต่งให้งามด้วยสิงต่างๆ โดยปริยายหมายความว่า 
ประกอบ  เพิม  (พจนานกุรมศพัท์ศลิปกรรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 252 :  564 )  
5. สําเภา  หมายถึง  ชือเรือเดินทะเลชนิดหนึงแบบจีน  ใช้แล่นด้วนใบ  สะเภา  หรือตะภา  
ก็เรียก ( พจนานุกรมศพัท์ศิลปกรรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525:  806)  เรือสําเภาไทยคําว่า 
สําเภา มาจากคําวา่ ตะเภา ซึงหมายถึงลมทะเลทีพดัมาจากทางทิศใต้ 
6. เรือตอ่ หมายถึง  การนําแผน่กระดานมาตอ่ประกอบเป็นรูปเรือ (ณฐัวฒุิ  เรียบเรียง 
2541:  30) 
7. กง หรือกงเรือ  หมายถึง  ไม้รูปโค้งใช้เป็นโครงเรือ  หรือไม้ท่อนหน้าทําเป็นรูปโค้ง
ติดตามขวางตลอดลําเรือ  ส่วนล่างของกง  ตรงกลางส่วนโค้ง   ยึดติดกับกระดูกงู (วรสาร 
ศลิปกรรมวฒันธรรม กองบรรณาธิการ 2541:  98) 
8. กราบ หมายถึง  ไม้เสริมแคมเรือให้สูงขึ 1น หรือ  ไม้กระดานทีติดตรงแคมเรือไปตาม
แนวนอนสําหรับเดนิ ( วารสารศลิปวฒันธรรม กองบรรณาธิการ 2541:  98) 
9. ท้ายบาหลี หมายถึง  ห้องท้ายเรือสําเภาใช้เป็นทีอยู่ของนายเรือ ( โชติ  กลัยาณมิตร )
เรือสําเภาไทยจะยกท้ายสงูกวา่สําเภาจีนเล็กน้อย 
 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ผลงานและรูปแบบของเรือประมงจําลอง  ทีสามารถถ่ายทอดสูช่มุและเป็นประโยชน์ 
ตอ่ผู้ผลิตงานผลิตภณัฑ์ เรือประมงจําลอง    ต.ท่าฉลอม  อ.เมือง   จ.สมทุรสาคร และชมุชนอืน ๆ 
ทีผลิตสินค้าของทีระลึกประเภทเดียวกันตลอดจน ผู้ สนใจทัวไป   สามารถนําแบบการต่อเรือไป
สร้างเป็นผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง เพือจําหนา่ยตอ่ไป 
 2.  ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ  และหน่วยงานที
เกียวข้องในการเรียนการสอน  เช่นปลูกฝังค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
มากทีสดุ 
3.  เพือเป็นข้อมลูแก่ผู้ ทีสนใจได้มีโอกาสศกึษาและค้นคว้าตอ่ไป 
บทที 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 
 การสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองเป็นแนวทางหนึ ง   ที จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ของที ระลึกประจําท้องถิ นเพื อเป็นสินค้าของฝากของที ระลึก  จากแหล่งท่องเที ยวทางทะเลที มี
พื ,นฐานที มาจากภูมิปัญญาท้องถิ นที สะสมมานานนบัร้อยปี ความหมายของคําว่า“ของที ระลึก”  
ตามราชบณัฑิตยสถาน 2525 หมายถึง สิ งตา่ง ๆ ที นํามาใช้เป็นตวัจงูใจให้เกิดการคิดถึงหรือนึกถึง
เรื องราวที ได้เกี ยวข้อง     หรือสิ งที ใช้เป็นสื อเพื อหวงัผลทางด้านความทรงจําให้สิ งที ผ่านมาในอดีต
กลบักระจ่างชดัขึ ,นในปัจจบุนั    หรืออาจหมายถึงสญัลกัษณ์แทนบคุคลเหตกุารณ์   เรื องราวฯลฯ 
ที ได้ออกแบบสร้างสรรค์ขึ ,นเพื อกระตุ้นเตือนหรือเน้นยํ ,าความทรงจําให้คดิถึงอยูเ่สมอในบคุค
เหตกุารณ์  หรือเรื องราว(ประเสริฐ  ศีลรัตนา, 2544:  2-3)   การวิจยัครั ,งนี ,ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาถึง
ความหมายของงานของที ระลึก   และศึกษารูปแบบของเรือต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการผลิต
ทางด้านการออกแบบเขียนแบบ  เทคนิคงานไม้และการเคลือบสีชนิดตา่ง ๆ 
การศึกษาเรื องการสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง  ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลและ
เอกสารงานวิจยัที เกี ยวข้องเพื อใช้เป็นแนวทางในการสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง  ดงัมีหวัข้อ
ตอ่ไปนี , 
1. ข้อมลูที เกี ยวกบัความเป็นมาของเรือ 
2. ข้อมลูเกี ยวกบัเรือประมง 
3. การเขียนแบบเรือประมงจําลอง 
 
1. ข้อมลทีเกีู ยวกับความเป็นมาของเรือ 
 เรือเกิดขึ ,นมาได้อย่างไรตามหลกัฐานที ขุดพบ    สนันิฐานว่าเรือเกิดขึ ,นมานบัหลายพนัปี   
โดยมนุษย์ได้รู้จกัการใช้เครื องมือโลหะขุดแซะเนื ,อไม้ให้เป็นร่องลึกเพื อใช้   เป็นพาหนะข้ามแม่นํ ,า 
หรือใช้เป็นพาหนะออกล่าสตัว์  ตอ่มาเมื อมนุษย์มีวิวฒันาการมากขึ ,นการติดตอ่ไปมาหาสู่กนั   ก็
จะใช้เรือเป็นพาหนะเป็นหลกั  สําหรับในส่วนประวตัิความเป็นมาของเรือในประเทศไทยนั ,นเริ มมี
มาก่อนอาณาจกัรสโุขทยั  จากศิลาจาลึกหลกัที 5 ได้กล่าวถึงการเดินทางด้วยเรือและมีการสร้าง
เรือโดยทําขึ ,นมาจากไม้ซุงทั ,งต้น   และเรือที ใช้ไม้กระดานต่อกันแล้วเอาชันมายา  สมัยกรุงศรี
อยธุยาพบว่ามีการติดต่อค้าขายกับชาวตา่งชาติทั ,งใกล้และไกล  ทําให้มีการใช้เรือกนัเป็นจํานวน
มากโดยเฉพาะการต่อเรือเดินทะเลขนาดใหญ่     เช่นเรือสําเภาและเรือกําปั น    บาทหลวงชาว
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ฝรั งเศสได้บนัทึกเกี ยวกับเรือในสมยักรุงศรีอยุธยาไว้ว่า      ในแม่นํ ,าลําคลองเตม็ไปด้วยเรือจะไ
ไหนมาไหนก็จะพบเจอแต่เรือแน่นไปหมด   จนไม่สามารถแหวกทางผ่านกนัไปได้หากไม่ชํานาญ    
ทั ,งที เรือแน่นจอแจเช่นนี ,ก็ไม่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ ,นแต่อย่างใดซึ งเป็นเรื องน่าอัศจรรย์ยิ ง
(ราชาวดี  งามสง่า  2535:  14)  เรือที ใช้กันมาตั ,งแต่โบราณแบ่งออกตามประเภทวิธีการสร้างได้
เป็น 2 ประเภทได้แก่เรือขดุและเรือตอ่ซึ งเป็นการสร้างเรือจากไม้ที ใช้สร้างเรือทกุยคุทกุสมยัและ
เหมือนกนัทั วโลก 
 1. เรือขุดหมายถึงเรือที สร้างด้วยวิธีการขดุเอาเนื ,อไม้ออกเพื อให้เกิดเป็นรูปร่างเรือตามที 
ต้องการ และเป็นเรือชนิดแรกของโลกซึ งมนษุย์ประดิษฐ์ขึ ,นมาเพื อวตัถปุระสงค์ในการข้ามแม่นํา
ลําคลองเพื อใช้ในการออกล่าสตัว์  เราจะพบเห็นว่ามีการขดุพบเรือโบราณที มกัจะเป็นเรือขดุแทบ
ทั ,งสิ ,น  เรือขดุลําแรกของโลกอาจเป็นเพียงแคไ่ม้ซุงต้นเดียวที ขดุถากอย่างหยาบ ๆ  พอที จะนั งหรือ
อาศยัข้ามแม่นํ ,าได้ในระยะใกล้ ๆ ซึ งตอ่มาก็ได้ตกแตง่เพิ มเติมจนกลายเป็นเรือขดุที มีขนาดใหญ่
สวยงาม  ตามไปตามยุคสมัยเช่นเรือพระมหากษัตริย์ซึ งก็เป็นเรือขุดเช่นกันที ได้ทําการตกแต่ง
อยา่งสวยงาม    เรือขดุโดยสว่นใหญ่มกัจะสร้างจากไม้ซุงหรือเสาทั ,งต้นที คอ่นข้างตรง  โดยเฉพาะ
ประเภทของต้นไม้ที มีรูปทรงเป็นลําต้นตรงเช่นไม้ตะเคียน ไม้สกั ไม้ประดู ่ฯลฯ  ในสมยัก่อนสภาพ
ภูมิประเทศเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่มากมายพบว่าเรือขุดสมัยก่อนมีความยาวและมีขนาดใหญ่มาก   
การที จะขดุทอ่นซุงให้เป็นเรือเป็นสิ งที เป็นกนัได้ไมง่่ายๆโดยเฉพาะสมยัก่อนยงัไม่มีเครื องมือเครื อง
ทุน่แรงการขดุเรือขนาดใหญ่จะต้องกําลงัคนเป็นจํานวนมากหลายร้อยคนและต้องใช้เวลามากด้วย
โดยเฉพาะการขุดเรือหลวงหรือเรือพระราชพิธี   การคดัเลือกไม้จะต้องใช้ไม้ที มีลําต้นตรงให้มาก
ที สดุเพื อจะได้เรือที ตรงไมค่ดเช่นเรือที ได้จากไม้สกั  ไม้ตะเคียน ฯลฯ การขดุเรือจะต้องทําการลอก
เปลือกไม้ออกให้หมดก่อนแล้วจึงจะทําการขุดแซะโดยเริ มจากหวัไปกลางและจากหางไปกลาง
กระบวนการลอกเปลือกและขดุแบบหยาบ ๆ  เรียกว่า“การโกลน”กระบวนการขดุเรือจะมีขั ,นตอนที 
ค่อนข้างสําคญั ๆ  ได้แก่ การรมไฟเพื อให้กาบเรือขยายตวั  ซึ งจําเป็นต้องมีช่างหรือผู้ ที มีความ
ชํานาญคอยควบคมุ  มิเช่นนั ,นอาจจะทําให้เรือแตกได้ในระหว่างการทําก็จะทําให้เสียหายหรือไม่
อาจนําไปใช้ได้เลย  การขุดเรือนอกจากจะทําโดยผู้ ที มีความชํานาญในด้านงานช่างไม้แล้ว  ก็ยงั
ต้องอาศยัศลิปะในการทําด้วยเชน่กนัจงึจะได้เรือที ออกมาตามที ต้องการ ชาวไทยแตโ่บราณก่อนที 
จะทําการขดุเรือก็ต้องมีพิธีกรรมซึ งเริ มตั ,งแต่การเลือกต้นไม้ที จะโค่น  และจะต้องมีการบวงสรวง
หรือขอขมาต้นไม้ต้นนั ,น ๆ  เสียก่อนเพราะการโค่นต้นไม้ใหญ่คนไทยถือว่าต้นไม้มีเทวดาปกปัก
รักษาอยู ่ โดยเฉพาะต้นตะเคียนมกัเชื อกนัว่ามีนางตะเคียนอาศยัอยู่  จึงจําเป็นต้องทําการขอขมา
ก่อนที จะตดัหรือโคน่ เรือขดุมีมากมายหลายชนิดไมว่า่จะเป็นเรือขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เชน่  
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   เรือมาด  ขดุจากไม้เนื ,อแข็งเชน่ไม้ตะเคียนมีทั ,งขนาดเล็ก  และขนาดใหญ่มีรูปร่างลกัษณะ
หวัและท้ายรีใช้เป็นเรือบรรทกุของหนกัได้ดี     หากใช้ในการเดินทางไกลก็จะมีประทนุกลางลําเรือ
สามารถเป็นที อาศยัหลบแดดหลบฝนแทนบ้านได้เลย 
 เรือพายม้าหรือเรือแพม้า  ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 
อธิบายไว้วา่เรือพายม้าเป็นชื อเรือขดุเสริมกาบขนาดใหญ่ ข้างกราบมีราโท   ท้ายเรือมีขยาบสําหรับ
พักอาศัยมีทั ,งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีแจวเดียวหรือสองแจวหัวท้ายงอนใช้บรรทุกสินค้า   
ลกัษณะของเรือเป็นเรือขดุทั ,งลําทางหวัจะยาวและตํ ากวา่ท้ายเล็กน้อย เสริมกาบเรือด้วยไม้ขนาด 4 
ถึง 5 นิ ,วเพียงแผน่เดียว   เรือพายม้ามีใช้กนัในภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะที เห็นแถวอยธุยา
มกัใช้เป็นเรือทอดแหหาปลา 
 เรือชะล่า  เป็นเรือขุดจากซุงทั ,งต้นท้องแบน     มีขนาดยาวหวัท้ายแบนโตนิยมตดัตรงใช้
เป็นที ยดึถ่อได้   เรือชนิดนี ,จะขดุตามขนาดของท่อนซุงไม่เบิกให้กว้างเหมือนท่อนซุงอื นๆเรือชนิดจะ
มีท้องเรือหนาสามารถแล่นได้ในนํ ,าตื ,นหรือที เป็นเลนหรือโคนโดยการเข็นถ่อไปได้     นิยมใช้บรรทุ
ข้าวเปลือก 
 เรือมอ  มีขนาดใหญ่กว่าเรือพายม้านิยมสร้างด้วยไม้สัก  หรือไม้ตะเคียนใบรรทุกสินค้า
บรรทุกฟาง   บรรทกุแกลบจขุองได้ดีกว่าเรือชนิดอื น ๆ  สาเหตทีุ เรียกว่าเรือมอเข้าใจกนัว่ามาจาก
การบรรทกุววัที สง่เสียงร้อง “มอ”จนเป็นชื อเรียกของชื อเรือชนิดนี , 
 เรือเป็ด   เป็นเรือขดุที เบิกส่วนท้องเรือให้กว้างผายออก แล้วเสริมกระดานขึ ,นทางซ้ายและ
ทางขวาเพื อให้มีขนาดใหญ่ขึ ,นยดึเหนี ยวกงไว้กบัแผน่กระดานด้วยลกูประสกัไม้แสมสาร    กลางลํา
มีประทนุใช้แจวหวัและแจวท้ายมีแผน่หางเสือและไม้พงังาสําหรับถือท้าย  สาเหตทีุ ใช้ชื อว่าเรือเป็ด
เพราะมีหลงัคาแบบประทนุคอ่นข้างเตี ,ยและป่องออกคล้ายปากเป็ด  หาใช่ว่าเป็นเรือบรรทกุเป็ดไม ่  
เรือเป็ดยงัแยกออกเป็นเรือเป็ดนํ ,าจืดและเรือเป็ดทะเล   สําหรับเรือเป็ดทะเลมกัจะมีท้ายเรือสงูกวา่ 
      เรือหม ู เป็นเรือขดุที ใช้ไม้ซุงขนาดเล็กเทา่นั ,นไม้ที ใช้ทําได้แก่  ไม้มะคา่  ไม้สกั    ไม้ตะเคียน
ฯลฯ  เรือหมมีูรูปร่างลกัษณะหวัท้ายเรียว   ป่องตรงกลางลํา    ส่วนท้ายเรือจะงอนเชิดมากกว่าหรือ
เสมอกนั   ตรงกลางลําจะปพืู ,นเรียบนั งได้ 2-3 คนแล้วแตข่นาดของเรือ     เรือชนิดนี ,โดยส่วนใหญ่ใช้
หาปลาตามทุง่นา ลงเบด็ราว หรือพายไปทําบญุ 
          เรืออีโปงหรือเรือโปง  นิยมขุดจากไม้ซุงที เป็นไม้ตาล  วิธีการทําใช้ไม้ตาลมาผ่าเป็นสองซีก
ใช้แกลบสุมไฟจนเหลือแต่เปลือกนอกแล้วเลื อยกระดานมาปิดท้ายยาด้วยชนัเรือชนิดนี ,ใช้เป็นเรือ
โดยสารข้ามฟาก   หรือพายนํ ,าตื ,น 
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          เรือแมงป่องหรือเรือปะ   เป็นเรือขดุขนาดใหญ่ใช้สําหรับเดนิทางไกล    โดยใช้บรรทกุสินค้า
ขึ ,นลอ่งระหวา่งจงัหวดัมีลกัษณะพิเศษ โดยตอ่โขนเรือให้งอนสงูขึ ,นไปข้างบนด้านงอนคล้ายหางแมง
ป่อง   เรือชนิดนี ,มีอยูเ่ฉพาะเมืองเชียงใหมส่นันิษฐานวา่     มีขึ ,นมาในสมยัพระนางเจ้าจามเทวี   เรือ
แมงป่องมกัจะทําจากไม้สกัเพราะมีคณุสมบตัพิิเศษที มีนํ ,ามนัในตวั นํ ,าหนกัเบาและลอยนํ ,าได้ดีกวา่
ชนิดอื นๆ  เรือแมงป่องถือได้วา่เป็นราชินีแหง่แมนํ่ ,าปิง 
          2.  เรือตอ่  เรียกตามลกัษณะโครงสร้างโดยการตอ่ไม้  เรือตอ่จึงหมายถึงเรือที สร้างขึ ,นด้วย
การนําไม้มาตอ่กนัเป็นรูปร่างเรือโดยมีโครงสร้าง และส่วนประกอบตา่ง ๆ มาประกอบกนัเป็นรูปร่าง
เรือโดยใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับเรือขุด  คณุสมบตัิของเรือต่อคือสามารถสร้างเรือให้มี   ขนาด
ใหญ่มากๆได้     มีรูปร่างหลากหลายกว่าเรือขุด  ในขนาดเท่ากันใช้เวลาสร้างได้รวดเร็วกว่า  และ
สามารถซอ่มแซมได้ง่ายกวา่   เมื อเทียบในด้านความคงทนแล้วเรือขดุมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า
เรือต่อ  ส่วนประกอบที สําคัญของเรือต่อได้แก่  กระดูกงู  กง  ทวนหัว  ทวนท้าย  ราโท   ฯลฯ         
เรือตอ่มีมากมายหลายชนิดได้แก่ 
        เรือสําปั น   เป็นเรือที มีขึ ,นในยคุต้นกรุงรัตนโกสินทร์    เรือชนิดนี ,เริ มแรกมีชื อว่า“เรือสําปั น
จีน” เป็นเรือที ต่อขึ ,นใช้ในระดบัเจ้านายฝ่ายใน   โดยใช้ไม้ที สั งมาจากเมืองจีนลักษณะคล้ายเรือ
สําเภาซึ งตอ่มาพระยาสรุวงศ์มนตรีเห็นว่ารูปร่างของเรือสําปั นจีนไม่งดงาม       และไม่น่าดจูึงได้มี
การดดัแปลงโดยขยายขนาดให้ใหญ่ขึ ,นและมีรูปร่างคล้ายเรือมาด    มีขนาดความยาวประมาณ7-8
ศอกโดยมีไว้ใช้ในราชการและใช้ชื อวา่“เรือสําปั น”ตลอดมา 
   เรือกระแชง    เป็นเรือต่อชนิดหนึ งทําจากไม้สัก  ท้องเรือโค้งกลมมีหลายขนาดแต่เดิม
เคลื อนที โดยการใช้แจวหรือถ่อ  ตอ่มาจึงมีเครื องยนต์ลากจงูหรือบางครั ,งก็ใช้เครื องยนต์ติดท้ายเรือ
เหมือนเรือหางยาวและที เรียกกนัว่าเรือกระแชงนั ,น     เพราะแตเ่ดิมใช้กระแชงซึ งทําจากใบเตยหรือ
ใบจากนํามาเย็บเป็นแผงทําเป็นประทนุบงัแดด   บงัฝนซึ งในปัจจบุนันี ,มกัจะใช้สงักระสีมามุงแทน    
เรือกระแชงสว่นใหญ่ใช้ในการบรรทกุข้าวเปลือก  ข้าวสาร   
    เรือเอี ,ยมจุ๊น   ชื อเรือเป็นภาษาจีนไหหลําแปลว่า“เรือเกลือ” ซึ งมีรูปร่างลกัษณะที แข็งแรง
ชาวจีนใช้บรรทกุเกลือและสินค้า   การตอ่เรือชนิดนี ,นิยมใช้ไม้เคี ,ยม 
   เรือข้างกระดาน   เป็นเรือต่อที พบเห็นได้น้อยที เรียกว่าเรือข้างกระดานนั ,น   เป็นการเรียก
ตามลกัษณะของเรือ  คือ  ตอนกลางลําเรือแทนที จะใช้กระแชงคลมุทําเป็นหลงัคา ก็ใช้ไม้กระดาน
หน้ากว้างตั ,งแต ่9 -10  นิ ,วตีเป็นฝาตอ่จากกระดานเลียบข้างเรือขึ ,นไป 3 - 4  แผ่น    แล้วใช้ไม้หนา
ประมาณ 2 นิ ,วทําเป็นคานโค้งคร่อมลําเรือที อยู่บนฝากระดาน  ใช้สงักระสีแผ่นเรียบตีคลมุทําเป็น
หลงัคาเพื อทําให้ภายในเรือโปร่งสบายขึ ,น   เรือข้างกระดานแบ่งเป็น 3  ตอนคือ  ตอนท้ายเรือ  
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กลางเรือ  และตอนหวัเรือ   ตอนท้ายเรือแบง่ออกเป็น 2 ตอน  ท้ายเรือด้านนอกคือส่วนที เป็นขยาบ   
มีเสา 4 เสารองรับ   ขยาบตอนนี ,สงูกวา่หลงัคาตอนกลางเรือมีแผงสานด้วยไม้ไผ่   ทาด้วยนํ ,ามนัยา
ผสมชนัเล็กน้อยทําเป็นบานมาเรียงตดิกนั   มีบานพบัสําหรับพบัเก็บได้กนัแดดกนัฝนได้แผงนี ,กนัทั ,ง
สามด้านคือ     ปิดท้ายเรือปิดตรงหางเรือและข้างเรือทั ,งสองข้างท้ายเรือส่วนนี ,ปกูระดานเต็ม  เป็น
ทั ,งที นอนและที สําหรับรับแขก 
   เรือฉลอม   เป็นเรือตอ่ชนิดท้องกลมขนาดเล็กกวา่เรือเอี ,ยมจุ๊น   มีกระดกูงูและกงนิยมใช้ไม้
ตะเคียนหรือไม้เนื ,อแข็งในส่วนของทวนหวัและทวนท้าย  เป็นท่อนไม้ตรงตั ,งเอียงไปทางหวัเรือและ
ทางท้ายเรือเล็กน้อย     พื ,นที ส่วนหวัและส่วนท้ายสงูเกือบเสมอปากเรือส่วนพื ,นกลางเรือลดระดบั
เป็นระวางบรรทุกสินค้า   หลงัคามีประทุน    กลางลําใช้ไม้ไผ่สานขดัแตะยาด้วยชนัผสมนํ ,ามนัยา
เพื อกันฝน   ขยาบหัวท้ายเลื อนเก็บที หลังประทุนได้เรือฉลอมตามปกติเป็นเรือใช้ใบ     จึงมี
เสากระโดงเรือประจําเรือซึ งเสาส่วนใหญ่ทําด้วยไม้เนื ,อแข็ง   ประกอบด้วยใบแขวนชนิดแหลมบาง
ลํามีใบหน้าเพิ มขึ ,นอีกและใช้แจวหางเสือพาดแขวนมีเป็นคู่    หางเสือเป็นแบบเรือเอี ,ยมจุ๊นเรือ
ฉลอมสว่นใหญ่จะบรรทกุสินค้าในพื ,นที ที ลอ่งเรือขึ ,นหรือลอ่งเรือลง 
   เรือพ่วง   เป็นเรือต่อที ใช้บรรทุกสินค้าผูกเชือกโยงกันหลายๆ ลําโดยมีเรือยนต์ลากจูงมัก
เรียกกนัวา่เรือโยง   กระบวนเรือจะเคลื อนที ไปช้า ๆ  แล่นตามลํานํ ,าบรรทกุของจนเพียบกระดานข้า
เรือที เรียกว่า“ราโท”หมายถึงแผ่นกระดานเรียบหนากว่าไม้กระดานที เป็นตวัเรือมีจํานวนหนึ งแผ่น
สาเหตทีุ ต้องใช้ไม้ราโท   ที มีขนาดหนากวา่ไม้กระดานที เป็นตวัเรือและเป็นไม้กระดานยาวตลอดหวั
จรดท้ายไมใ่ช้ไม้ตอ่เพราะเป็นแผน่ไม้โครงสร้างสําคญัที คมุตวัเรือให้แข็งแรง  
 
2. ข้อมลเกียวกับเรือประมงู  
   สําหรับในส่วนของเรือประมงที ผู้ วิจัยได้ศึกษารูปแบบเพื อนําไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
เรือประมงจําลองซึ งได้ศกึษาข้อมลูดงันี ,    เรือประมงไทยเป็นเรือเดินทะเลที เป็นเรือตอ่ทั ,งหมดไม่ว่า
จะตอ่ด้วยไม้หรือเหล็ก  สําหรับเรือที ต่อด้วยเหล็กมกัจะไม่คอ่ยพบเห็นมากนกัเนื องจากช่างต่อเรือ
มกัจะเป็นชา่งตอ่เรือไม้  ที คอ่นข้างทํากนัมาแตบ่รรพบรุุษแล้วและอูต่อ่เรือใหม่ ๆ ก็ไม่คอ่ยเกิดขึ ,นให้
เห็น  เรือประมงจะมีขนาดเล็กและมีขนาดใหญ่ก็มกัจะขึ ,นอยู่ที กําลงัเครื องเป็นสําคญัหรือแล้วแต่
กําลงัเครื อง    เรือประมงแตเ่ดมิ ๆ จะใช้การเคลื อนที ด้วยแรงลมหรือที มกัเรียกกนัว่าเรือใบ     โดยมี
การกางใบคล้าย ๆ กับเรือสําเภา เรือประมงดั ,งเดิมของไทยที ยังพบเห็นได้แก่เรือฉลอม ซึ งเมื อ
ประมาณ 100 ปีกว่าโดยนายเอส  วาริงตนัส์ไมท์ ได้บรรยายถึงเรื องราวของเรือแบบดั ,งเดิมของ
ประเทศไทย  ที สําคญั  ๆ  เทา่ที มีอยูใ่นระยะแรกเริ มของศตวรรษที 20  โดยนายไมท์ ชาวอกัฤษโดย
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เป็นสมาชิกสโมสรเรือยอชท์แห่งแม่นํ ,าเทมส์ในพระบรมราชปูถมัภ์  เคยรับราชการในแผน่ดนิไทยม
เป็นเวลาห้าปี ในชว่ง พ.ศ. 2435-2439 โดยทา่นผู้ นี ,ได้เขียนหนงัสือเรื องเสาและใบในทวีปยโุรปและ
เอเซีย  ในหนงัสือเล่มนี ,ได้ตีพิมพ์ขึ ,นในปี พ.ศ. 2449 โดยกล่าวถึงเรือไทยแบบทั ว ๆ  ไปที นิยมใช้กนั
อย่างแพร่หลายที สุดในสมัยนั ,นได้แก่  เรือเป็ด  และเรือฉลอม  ซึ งเรือเป็ดจะเรียกตามรูปร่าง
ลกัษณะของตวัเรือที อยู่ใต้นํ ,าและคํ าวา่เรือฉลอมก็หมายถึงเรือขนาดเล็กที มีใบเรือ( ประทบั  ขาว
มาลา .2543:1)   เรือฉลอมนบัวา่เป็นเรือชนิดหนึ งในไม่กี ชนิดที ยงัรักษาแบบดั ,งเดิมไว้และยงัใช้งาน
ได้อยู่ในปัจจุบนั   ลกัษณะของเรือฉลอมเป็นเรือประมงที มีตวัเรือยาวกินนํ ,าตื ,นกาบเรือสงูพ้นนํ ,าม
และเกือบไม่มีส่วนโค้งเลย  สังเกตุได้จากทวนหัวและทวนท้ายตรงและยื นขึ ,นมามากเสากระโดง
ใหญ่เอนไปทางท้ายเรือ      มกัใช้หางเสือสองอนัห้อยลงไปข้างกราบท้ายเรือตอนบนยึดกบัหลกัหาง
เสือและถัดไปยึดกับกาบเรือ      เมื อจอดเรือทําการจับปลาอาจถอดหางเสือขึ ,นอีกอันหนึ งก็ได้
สว่นท้ายเรือ   เมื อนําหางเสือขึ ,นก็จะทําหน้าที เป็นใบเรือเพื อให้หวัเรือหนัสู้ลมเรือฉลอมขนาดเล็กจะ
ใช้ใบแขวนขนาดใหญ่ใบเดียว     ซึ งโดยทั วไปจะยดึปลายมมุลา่งไว้กบัเสากระโดงเรือส่วนเรือฉลอม
ขนาดใหญ่จะมีใบหน้าขนาดเล็กอีกหนึ งใบ    ด้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทําให้มีการนํา
เครื องยนต์มาใช้แทนการอาศัยแรงลม     เรือต่าง ๆ ในแม่นํ ,าลําคลองตลอดจนในทะเลแล
มหาสมุทรตา่งก็ต้องอาศยัการขบัเครื องด้วยเครื องยนต์   สําหรับในส่วนของเรือประมงในปัจจุบนั
แยกออกเป็นประเภทตา่งๆตามขนาดกําลงัของเครื องยนต์และอปุกรณ์การจบัปลา   เรือประมงแบง่
ออกเป็น 2 ประเภทตามที กรมประมงได้แบ่งไว้ได้แก่ 1 เรือประมงพาณิชย์ 2 เรือประมงพื ,นบ้าน     
การแบง่ประเภทของเรือประมงมกัจะแบง่ตามลกัษณะและขนาดของเรือหรือกําลงัเครื อง  
 
เรือประมงพาณิชย์ 
   ประเภทเรือประมงพาณิชย์แบ่งตามลักษณะของเครื องมือที ใช้ในการจับปลาได้แก่
เรือประมงที จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตรและต้องมี
ใบอนญุาตตามเครื องมือในแตล่ะประเภท 
 1.1เรืออวนล้อมหมายถึงเ รือที มี เครื องมือประมงที มีลักษณะเป็นผืนอวนคล้าย
สี เหลี ยมผืนผ้า วิธีการใช้เครื องมือจบัสตัว์นํ ,าจะปลอ่ยผืนอวนล้อมรอบสตัว์นํ ,าแล้วท ําการปิดด้านล่
ของผืนอวนสงัเกตไุด้จากมองเห็นลงักาเรือที มองเห็นแตไ่กลและมีเคนคู ่และเรือเล็กอยู่บริเวณท้าย
เรือ เป็นเรือที ใช้วิธีการจบัปลาแบบล้อมฝูงปลา มีขนาดตั ,งแต่ 15 ตนักรอส ไปจนถึงกว่า100 ตนั
กรอส โดยทั วไปจะใช้ล้อมจับปลาที บริเวณผิวนํ ,าและกลางนํ ,าได้แก่ปลาท ูปลาหลงัเขียว ป
อินทรีย์ ปลาโอและปลากระตกั ฯลฯ เรืออวนล้อมส่วนใหญ่จะเป็นเรืออวนดําที มีขนาดไม่ใหญ่นกั
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และใช้แรงงานคนเป็นหลกั โดยมีลกูเรือประมาณ 20- 40 คน  เรือและอปุกรณ์ทีสําคญัได้แก่ วิทยุ
สื อสาร เครื องหาที ปลาที ใช้ระบบดาวเทียม  เรดาร์  โซน่าร์ เครื องกว้านอวน เรือปั นไฟ 1-2 ลํา หรือ
แพตะเกียง  เรือไฟเบอร์กล๊าสขนาดความยาว 3 เมตร ถ้าเป็นแบบอวนตงัเกจะใช้เรือโล้ขนาดความ
ยาว 6 -7เมตร อีก 2 ลํา อุปกรณ์ดงักล่าวแต่ละลําจะมีไม่ครบทกุรายการ ขึ ,นอยู่กับขนาดของเรือ 
วิธีทําการประมงและทนุทรัพย์ ในรายที จบัปลาทีซั ,งจะต้องมีเรือเฝ้าซั ,งอีก 1 ลํา เป็นเรือขนาดความ
ยาว ตั ,งแต่ 10-14 เมตร พร้อมจดัทําซั ,งทิ ,งไว้ในทะเลไม่ตํ ากวา่ 100 ต้น ในบริเวณนํ ,าลกึ 35-70 
เมตร ซั ,งแตล่ะต้นหา่งกนัอยา่งน้อย 700 เมตรและมีอายกุารใช้งานประมาณ 2-3 เดือน 
 
 
 
ภาพที 1 เรืออวนล้อม 
 
 เรืออวนล้อมแบบสมยัใหมนี่ ,เป็นแบบใช้เรือลําเดี ยว กองอวนทางด้านกาบซ้ายตอนหน้าเก๋ง
พร้อมกับมีเชือกเล็กไว้สําหรับดึงขณะทําการประมง  เป็นการพฒันาเครื องมือประมงขึ ,นมาใหม่
โดยนําวิธีการนี ,มาใช้เมื อประมาณ 3 ปีที แล้ว  ปัจจบุนัมีการทําการประมงแบบวิธีนี ,อยู่ 2 แห่ง คือที 
จงัหวดัระยองและปัตตานี  โครงสร้างของอวนก็ดดัแปลงแก้ไขโดยให้ท้องอวนอยู่ตรงปลายปีกข้าง
หนึ ง  หว่งมานใช้ขนาดใหญ่กวา่ปกตเิพื อความสะดวกในการถอดออกหรือติดกบัตีนอวนหรือคร่าว
ล่าง  เชือกผูกสายมานใช้ยาวกว่าที ใช้กับอวนธรรมดาเชือกสายมานเปลี ยนเป็นใช้สลิงแทน  ตวั
อวนเป็นสี เหลี ยมผืนผ้าขนาด 100X1200เมตร ส่วนเรือที ใช้มีขนาด 100 - 120 ตนักรอส (ความ
ยาว 23-32 เมตร) ใช้เครื องยนต์ขนาด 500 - 800 แรงม้า เรือเล็กที ใช้มีความยาว 6 เมตร 
เครื องยนต์ขนาด 145 แรงม้า   ใช้คนประจําเรือจํานวน 35 คน เรืออวนล้อมแบบสมัยใหม่นี ,ได้
ตดิตั ,งเครื องมือที ทนัสมยัตา่ง ๆ เชน่โซนาร์ เรดา เครื องยนต์ใช้ระบบไฮโดรลิค และเครื องกว้างแบบ
เพาเวอร์บล็อก 
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 การทําการประมงนั ,นสามารถใช้ได้ทั ,งวิธีล่อปลาให้รวมฝงูก่อนโดยใช้แสงไฟล่อหรือซั ,งล่อก็
ได้  หรืออาจจะใช้วิธีหาฝงูปลาโดยใช้โซนาร์ เรดาร์ก็ได้เชน่กนั  บริเวณที ออกไปจบัปลาก็เป็นบริเวณ
เดียวกันกับที อวนล้อมแบบอื น  ๆ  ออกไปจับกันอยู่นั นเอง  สัตว์นํ ,าที จบัได้นั ,นสว่นมากเหมือนกั
สตัว์นํ ,าที จบัได้โดยอวนล้อมซั ,งอวนตะเกียงและอวนล้อมปลาโอ 
 
 
 
ภาพที 2 ลงักา 
 
 
 
 
ภาพที 3 ลงักามองมมุเงย 
 
ลงักา เป็นส่วนหนึ งที บ่งบอกว่าเรือชนิดนี ,เป็นเรืออวนล้อม  การสร้างส่วนที ใช้สําหรับการมองดฝููง
ปลาที มีลักษณะคล้ายกับหอคอยซึ งเรียกว่า ลังกานั นเอง ส่วนนี ,ถูกสร้างบนเก๋งเรือเพื อให้ไต้ก๋ง
(หวัหน้าหรือกัปตนัเรือ)ใช้ดใูนการส่องหาฝูงปลาหรือสั งการในขณะทําการตีอวนภายในจะติดตั ,ง
แอ็คโคซ่าวด์เดอร์หรือโซนา่เพื อตรวจดฝูงูปลาวา่ใหญ่หรือเล็กเพียงใด  เรืออวนลากเป็นเรือประมงที 
นิยมใช้กันมากที สดุในประเทศไทย เพราะมีระบบไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ตวัอวนจะถกูพ่วงติดกับเรือใน
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ขณะที เรือกําลังแล่น ในประเทศไทยมีเรืออวนลากอยู่มากมายแต่ที นิยมใช้ก็จะเป็นเรืออวนลาก
ขนาดใหญ่ ที ใช้แผ่นตะเฆ่ที ใช้ในการกางปากอวนออก เมื อเรือถูกปล่อยลงนํ ,าและเริ มกางได้รูปทร
แผ่นตะเฆ่ซึ งเดิมผูกติดอยู่กับหลกัเดวิด ท้ายเรือทั ,งสองข้างจะถูกปล่อยตามลงไปเพื อช่วยให้ปาก
อวนกลางมากขึ ,น กว้านสองตวัข้างเก๋ง  ลงักาเรือเป็นส่วนที เบาไม่เหมาะสําหรับขึ ,นไปอยู่กนัหลาย
คนเนื องจากมีความแคบมากจะใช้เฉพาะไต้ก๋งหรือผู้ ที เปรียบเสมือนกบัตนัเรือเท่านั ,น ลงักาจะทํา
ขึ ,นจากโครงสร้างที เป็นเหล็กหรือไม้และมีความแข็งแรงมีกระจกรอบด้านเพื อสามารถมองได้รอบ  
 1.2 เรืออวนลาก หรือเรืออวนลากแผน่ตะเฆ่  สงัเกตไุด้จากมองเห็นแผ่นตะเฆ่บริเวณท้าย
เรือ และเคนเดี ยวบริเวณหน้าเก๋งเรือนบัได้ว่าเป็นเรืออวนลากชนิดที ใหญ่ที สดุ  และเป็นเรือประมง
ที นิยมใช้กนัมากที สดุในประเทศไทย เพราะมีระบบไม่ยุ่งยากซบัซ้อนและลงทนุน้อยเมื อเที ยบกับ
ปริมาณสตัว์นํ ,าที จบัได้ขนาดของเรือยาวประมาณ 15-40 เมตร  เครื องยนต์เรือมีขนาด 100-1000 
แรงม้า  ระยะเวลาในการออกไปจบัปลาได้นาน 1- 4 สปัดาห์ ปีกอวนและคออวนใช้อวนขนาดตา 
12-18 เซนติเมตร  ตาอวนจะเล็กลงตามลําดบัจนกระทั ,งถึงถงุอวน  ซึ งมีขนาดตา 2-3  เซนติเมตร  
เนื ,ออวนสว่นใหญ่ทําด้วยโพลีเอทลีนตวัอวนจะถกูพว่งตดิกบัเรือในขณะที เรือแล่น ก็จะลากจบัสตัว์
นํ ,าตา่ง  ๆ  ในท้องทะเลไปด้วย 
 
 
 
ภาพที 4 เรืออวนลาก 
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ภาพที 5 เรืออวนลาก 
 
 ในประเทศไทยมีเรืออวนลากมากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่ที นิยมและใช้กันอย่าง
แพร่หลายคือเรืออวนลากขนาดใหญ่ที ใช้แผ่นตะเฆ่  ช่วยใช้ในการกลางปากอวนเมื อเรือถกูปล่อย
ลงนํ ,าและเริ มกลางได้รูปทรงแผน่ตะเฆซ่ึ งเดมิผกูตดิกบัหลกัเดวิดท้ายเรือทั ,งสองข้างจะถกูปลอ่ยตา
ลงไปเพื อช่วยให้ปากอวนกลางได้มากขึ ,น กว้าน 2 ตวัข้างเก๋งใช้สําหรับเป็นหลักยึดอวนในขณะ
ลากและใช้ในการกว๊านเนื ,ออวนขึ ,นจากนํ ,าด้วย เมื อลากจบัสตัว์นํ ,าได้ตามต้องการแล้ว เคนของเร
อวนลากซึ งอยู่บริเวณหวัเรือติดกบัเสากระโดง  จะทําหน้าที ช่วยยกเนื ,ออวนและขนสตัว์นํ ,าขึ ,นมาบ
เรือ  อวนชนิดนี ,ต่างไปจากอวยลากกุ้ ง  เพราะมีขนาดตาอวนที ใหญ่กว่า  และมักจะมีอวน
สามเหลี ยมอยูที่ ปลายปีกด้วย  ความยางของเชือกคร่าวบนตั ,งแต ่20-80 เมตร คร่าวล่างโดยทั วไป
ทําด้วยสลิงพนัด้วยเชือก  และมีลกูกลิ ,งไม้หรือยางติดอยู่เป็นระยะ  แผ่นตะเฆ่ที ใช้ทําด้วยไม้และมี
โครงเหล็ก  มีซุงเป็นแบบหเูหล็ก  มีซุงเป็นแบบหเูหล็กความยาวของแผ่นตะเฆ่ตั ,งแต่ 1-2.5 เมตร 
จงัหวัดทีมีการทําอวนลากชนิดนี ,มาก  ได้แก่  จงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  
สงขลา ปัตตานี และจงัหวดัภเูก็ต  จํานวนคนหรือลกูเรือไมเ่กิน 25 คน 
 1.3 เรืออวนลากคันถ่าง จะมีขนาดเล็กกวา่อวนลากแผน่ตะเฆ่ เรืออวนลากคานถ่าง  เป็น
เรือที มีขนาดตั ,งแต ่6 -10 เมตร  เครื องยนต์ 5 - 250 แรงม้า  แบบลากกุ้ งถ้าใช้เรือหางยาวจะมีก้าน
แบบมือหมุน  และคานถ่าง 1 คู่ ยาวประมาณ 1.3 เมตร ติดตั ,งบริเวณหัวเรือแต่ถ้าใช้เรือมีเก๋ง
ขนาดใหญ่จะมีคานถ่างอยู่หน้าเก๋งเหมือนเรือออวนลากแผ่นตะเฆ่และใช้กว้านที ต่อจาก
เครื องยนต์ในเรือ  รวมทั ,งมีกระบะไม้ยื นออกไปท้ายเรือเหมือนเรือคราดหอยลาย  ส่วนเรือที มี
ขนาดตั ,แต ่10 เมตรขึ ,นไปสว่นใหญ่มีวิทยสืุ อสารประจําเรือ 
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ภาพที 6 เรืออวนลากคนัถ่าง 
 
 เรือชนิดนี ,นิยมใช้ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิดคือ เรืออวนลากคานถ่างแบบลากกุ้ งและเรือ
อวนลากคา่นถ่างแบบลากแมงกะพรุน  แบบลากกุ้ งนิยมเรียกว่า “ อวนลากข้างหรืออวนแขก ” พบ
บริเวณอ่าวไทยฝั งตะวนัตกเท่านั ,น  ลักษณะสําคญัของเรืออวนชนิดนี , คือ ใช้คานที ทําจากโลหะ
จํานวนหนึ งทอ่นขวางด้านหน้าใกล้ปากอวน  เพื อให้ปากอวนกางออก  ลากอวนพร้อมกนัสองปาก  
สว่นอวนลากคานถ่างแบบลากแมงกะพรุนชาวประมงเรียกว่า “ อวนลากจอหนงั ” เป็นเครื องมือที 
พบเฉพาะในเขตจังหวัดอ่าวไทยฝั งตะวันออก  ปากอวนกางออกโดยใช้ท่อโลหะ 4 ท่อน นํามา
ประกอบกันเป็นรูปสี เหลี ยมแล้วร้อยอวนรูปถุงติดกันกรอบ ปัจจุบันชาวประมงได้ปรับอวน
แมงกะพรุนแบบจอหนังใหม่  โดยใช้ท่อโลหะเฉพาะด้านล่างเท่านั ,น  เนื องจากกรอบสี เหลี ยม
เกะกะ  ไมส่ะดวกตอ่การทํางาน  ใช้จบัแมงกระพรุนประมาณ 2 - 3 เดือน จํานวนลกูเรือประมาณ 
2 - 6 คน 
 1.4 เรืออวนลากคู่ โดยทั วไปจะมีขนาดของเรือยาวประมาณ 18 เมตร เครื องยนต์ 150 
แรงม้า  ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี ,จัดว่าเป็นอวนลากคู่ขนาดใหญ่  เรืออวนลากจะใช้เรือสองลําที มี
กําลงัเครื องยนต์เท่ากันในการลากจบัฝูงปลาซึ งจะสามารถจบัปลาได้เร็วขึ ,นและใช้อวนได้ขนาด
ใหญ่กวา่เรืออวนลากชนิดอื น  ๆ 
 
 
ภาพที 7 เรืออวนลากคู ่
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ภาพที 8 เรืออวนลากคู ่
 
 โดยเรือแมซ่ึ งมีขนาดใหญ่กวา่จะทําหน้าที บรรทกุอวนและขนถ่ายสตัว์นํ ,าที จบัได้ สว่นเรือเล็
จะมีหน้าที ช่วยในการลากโดยใช้กว๊านข้างเก๋งเรือ ซึ งจะมีลําละข้าง เมื ออวนถูกปล่อยลงทะเลหู
อวนอีกข้างหนึ งจะถูกส่งไปที เรือเล็กและผูกต่อเข้ากับกว๊านของข้างเก๋งเรือ  การจบัปลาของเรือ
อวนลากคูน่ั ,นปากอวนจะกางออกโดยเรือ 2 ลํา  ซึ งเรือทั ,งสองลําจะพยายามรักษาระยะความห่าง
ที ต้องการ  การเตรียมเครื องมืออวนลากนั ,นคอ่นข้างง่าย  โดยปีกฟรีผกูติดกบัเหล็กรูปสามเหลี ยมที 
ชาวบ้านเรียกว่า “ จิ ,งจก ” ซึ งตอ่กบัสายกวาด  หรือไอ้เหลือมแล้วจึงตอ่กบัสายลาก  สายลากและ
ไอ้เหลือมส่วนใหญ่จะยาวกว่าของอวนลากแผ่นตะเฆ่  การวางอวนซึ งถงุอวนจะถกูปล่อยลงทะเล
โดยเรืออวน  ขณะเดินหน้าเบาหอูวนจะถูกส่งให้กับเรือช่วยลากหรือเรือหูดึงอวนกางออกไป  ทั ,ง
เรืออวนและเรือหูเพื อให้เรือหดูึงอวนกางออกไป  ทั ,งเรืออวนและเรือหจูะต่อปีกอวนหรือหูอวนเข้า
กบัสายไอ้เหลือม  อวนถกูปล่อยไปตามลําดบั  บางครั ,งตวัอวนอาจปล่อยจากเรือจนหมดและเมื อ
อวนตึงจึงส่งหอูวนให้เรือหู  สําหรับการกู้อวน  เมื อถึงเวลากู้อวนเรือทั ,งสองลําจะหนัทิศทางกลบั
ทางกลบัตรงกันข้ามกับทิศที ลากอวน  และกว้านสายลากขึ ,นทางรอกที หวัเรือจนกระทั ,งถึงเหล็ก
จิ ,งจก  เรือหูก็จะส่งอวนหรือปีกฟรีให้กับเรืออวน  ซึ งจะกู้ อวนต่อไปจนถึงอวนแล้วนําสัตว์นํ ,าออก 
ทั ,งนี ,การกู้อวนนั ,นจะใช้รอกที ตนัยกบริเวณหวัเรือและใช้กว้านช่วยในการผ่อนแรง  อวนลากคโูดย
ปกติแล้วจะลากในเวลากลางวัน  เพราะสะดวกต่อการวางอวนและกู้ อวน  แหล่งทําการประมง
ทั วไปในอ่าวไทยและอนัดามนั  ปลาส่วนใหญ่ที จบัได้จะเป็นปลาหน้าดินและหมึก  จงัหวดัที มีการ
ทําประมงชนิดนี ,มากคือ สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม  สงขลา ระนองและภเูก็ต 
 1.5 เรือจับหมึก หรือเรือไดหมึก หรือเรียกอีกอย่างว่าเรือแหยกัษ์ เรือชนิดนี ,ใช้เครื องมือที 
เรียกว่าแหยกัษ์ที มีชนิดใหญ่มาก  ไม่สามารถเหวี ยงด้วยแรงคนแตจ่ะใช้วิธีขึงกบัคนัไม้และกราบ
เรือ  เป็นรูปสี เหลี ยมแหนือผิวนํ ,าแล้วปลอ่ยลงมาครอบสตัว์นํ ,าแหยกัษ์เป็นเครื องมือที ใช้จบัหมกึกล้วย
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พบเฉพาะในเรือจบัหมกึที ใช้แสงไฟลอ่หรือเรียกกนัวา่ “เรือไดหมกึ” ซึ งบางลําใช้แหยกัษ์อย่างเดียว
ตลอดปี แต่บางลําใช้แหยักษ์สลบักับเครื องมือชนิดอื น ๆ  จํานวนคนเรือ 2 - 6 คน จังหวัดที พบ
มากได้แก่ จงัหวดัชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด เพรชบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ปัตตานี นราธิวาส 
และจงัหวดัทางฝั งทะเลอนัดามนั   
 
   
 
ภาพที 9 เรือจบัหมกึ 
 
 
 
 
ภาพที 10 อปุกรณ์เรือจบัหมึก 
 
 เรือจบัหมกึมีขนาดของเรือมีขนาดตั ,งแต ่6 - 20 เมตร  โดยติดตั ,งเครื องยนต์นอกเรือและใน
เรือ ขนาด 5 - 350 แรงม้า  อปุกรณ์ที สําคญั ๆได้แก่ คนัไม้สําหรับขึงอวน 1คู ่มีความยาวมากกว่า
ความยาวเรือ 1 - 4 เมตร อวนลอยถ่วงหวัเรือยาว 200 - 300 เมตร ลึก10 - 12 เมตร ไดนาโม 1 - 2 
ลกู มีกําลงัไฟรวมกัน 3 - 30 กิโลวตัต์ จํานวนดวงไฟ ขนาด 500 วตัต์ 6 - 52 ดวง  เรือขนาดเกิน
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กว่า12 เมตรส่วนใหญ่มีเครื องเอคโค่ซาวเดอร์และวิทยุสื อสาร  มีลักษณะหัวเรือท้ายเรือที มี
ลกัษณะคล้ายกัน  ทวนหวัเอนและยื นสูงขึ ,นมาโดยทวนท้ายตั ,งตรงยื นสูงขึ ,นไป บริเวณกลางลํา
ผายออก  ติดตั ,งเก๋งท้ายสูงสั ,นกว่าครึ งหนึ งของความยาวเรือ  มีขนาดความยาวตั ,งแต6่ -14 เมตร 
นิยมใช้เครื องที ดดัแปลงจากเครื องยนต์ขนาด 90 -150 แรงม้า แหล่งที พบเห็นเรือประเภทนี ,ได้แก่ 
จงัหวดัเพชรบรีุ  ประจวบคีรีขนัธ์  
 
 
 
ภาพที 11 แสงไฟลอ่หมกึ 
 
 ทําการประมงโดยวิธีปั นไฟไดหมึกและวางลอบหมึก  มีคนประจําเรือประมาณ 2 - 4 คน
เป็นเรือที หรือเรือไดหมึก  ในสมยัก่อนสมยัที ยงัมีหมึกชุกชมุหรือยงัไม่เป็นที นิยมในการบริโภคกัน
อยา่งแพร่หลาย   การจบัหมึกจะเป็นเรือพายขนาดเล็กติดด้วยตะเกียงเจ้าพายทีุ หวัเรือเพื อช่วยใน
การล่อหมึก เพราะโดยธรรมชาติของหมึกแล้วจะเล่นแสงไฟเมื อหมึกลอยขึ ,นมาบริเวณผิวนํ ,าแล้ว
ชาวบ้านก็จะทําการช้อนด้วยสวิง   แตใ่นปัจจบุนัหมึกได้กลายเป็นอาหารที คนนิยมบริโภคกนัมาก
และมีราคาแพงทําให้การจบัหมกึทํากนัเป็นลําเป็นสนั   เรือจบัหมึกได้ถกูพฒันาให้มีขนาดใหญ่ขึ ,น
โดยมีขนาดตั ,งแต1่0 - 20 เมตรหรือประมาณ 3 - 25 ตนักรอส เราจะสงัเกตไุด้ง่าย ๆ ว่าเรือชนิดได
เป็นเรือไดหมกึโดยสงัเกตจากการที มีลําไม้ไผที่ พาดอยู ่   หลายลําโดยมีหลอดไฟความแรงเทียนสงู
จะตดิอยูก่บัคนัไม้ไผที่ กางออกรอบลําเรือเพื อสาดแสงสวา่งลงท้องทะเล  เป็นการล่อให้หมึกมาเล่น
แสงไฟ โดยการใช้ไดนาโมเป็นตวัปั นไฟเพื อให้เกิดกําลังแสงสว่างด้วยเหตุนี , จึงมักเรียกเรือจับ
ปลาหมึกว่าเรือไดหมึกเพราะการที ใช้ไดนาโมนี เอง การจบัหมึกจะมีลําไม้ไผ่อีก 2 คนักางสําหรับ
กางอวนมุ้งหรือแหเพื อทําการใช้ยกหมกึขึ ,นมา 
 1.6 เรืออวนลุน  สงัเกตจุากมีคนัลนุขนาดใหญ่โดยยาวเป็นสองเทา่ของลําเรือจะแสดงให้รู้
วา่นี เป็นเรืออวนลนุเป็นเรือที ใช้จบัสตัว์นํ ,าในบริเวณชายฝั งจําพวกกุ้งและปลาขนาดเล็ก   ตวัเรือจะ
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มีขนาดไมใ่หญ่นกั    เก๋งตําไมมี่เสากระโดงเรือสิ งที สงัเกตได้ชดัเจนของเรืออวนลนุ   คือคนัลนุสอง
อนัซึ งทําด้วยลําไม้ไผ ่ซุงหรือทอ่เหล็ก  เรืออวนรุนหมายถึง อวนรุนที ใช้เรือกลผลกัดนัเครื องมืออวน
ให้เคลื อนที ขณะที ทําการจับสัตว์นํ ,า  เครื องมือของเรือพฒันาขึ ,นมากจากอวนรุนที ใชแ่รงคนที
เรียกวา่ “ระวะหรือซิป” สตัว์นํ ,าที เป็นเป้าหมายหลกัของเครื องมือชนิดนนี , คือ กุ้ งทะเลทกุชนิด  ปล
กระตกัชนิดตวัแบน  หมึกและเคย  แต่เนื องจากปากอวนกางออกเป็นรูปสามเหลี ยมและเปิดสูง
มาก จึงทําให้จับสัตว์นํ ,าชนิดอื น ๆ ที อาศยับริเวณเดียวกันได้ด้วยจํานวนคน 1- 6 คน ขึ ,นอยู่กับ
ขนาดของเรือ  จังหวัดที พบมากได้แก่ จังหวัดตราด ระยอง สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช ปัตตานี  ฯลฯ ส่วนฝั ,งอนัดามัน
ได้แก่ จงัหวดัพงังา  ตรัง และสตลู  เรือและอปุกรณ์มีขนาด 4 - 20 เมตร 
 
 
 
ภาพที 12 เรืออวนลนุ 
 
 
 
 
ภาพที 13 เรืออวนลนุกําลงัลากอวน 
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 สําหรับเครื องยนต์ตดิท้ายหรือเครื องยนต์ติดตั ,งภายในเรือขนาด 35 - 350 แรงม้าเรือขนาด
10 เมตร ขึ ,นไปส่วนใหญ่มีวิทยสืุ อสาร    ความยาวของคนัรุนประมาณ 2 เท่าของความยาวเรือคือ 
8 - 40 เมตร คนัรุนทําด้วยไม้ไผ่หรือไม้สน  ในเรือขนาดใหญ่นิยมใช้ไม้ตะเคียนทราย ในปัจจุบนั
เรือขนาดเกินกว่า 10 เมตรเปลี ยนมาใช้ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 5 -12 นิ ,ว  นํามาเชื อมต่อ
เป็นคนัรุนอีกปลายหนึ งจะมีส่วนที เรียกว่า “ สกี ”ทําด้วยไม้หรือโลหะแบนเพื อช่วยให้ลื นไถลไป
ตามพื ,นทะเลได้สะดวก  พร้อมผกูทุน่ขนาดใหญ่บริเวณปลายคนัรุนเพื อลดแรงกดหรือใช้ปรับระดบั
ปลายคนัรุนให้ยกชึ ,นสงูจากพื ,นทะเล  หรือสมัผสัพื ,นทะเลมากน้อยตามน้อยตามต้องการ 
 1.7 เรืออวนลอย  เรืออวนลอยหรือเรือติดตา  หมายถึงเรือที มีเครื องมือประมงที มี
ลกัษณะเป็นผืนอานคล้ายสี เหลี ยมผืนผ้า  สงัเกตไุด้อย่างง่าย ๆ  คือทุ่นธงเป็นจํานวนมากบนเรือ 
เรืออวนลอยเป็นเรือที ไมจํ่าเป็นต้องมีอปุกรณ์ชว่ยทําการประมงมากนกัเพราะวิธีการทําประมง  ไม่
ยุ่งยากซบัซ้อนเพียงแตช่าวประมงทิ ,งอวนให้ลอย  ในแหล่งทําการประมงและสตัว์นํ ,าจะวา่ยเข้าม
ตดิ  สิ งที สงัเกตได้บนเรืออวนลอยคือคานบริเวณหน้าเก๋งเรือ ที มีไว้สําหรับให้ลกูเรือในการจดัเรียง
อวนเทา่นั ,นหรือถ้าชาวประมงยงัไม่ได้ทําการวางอวน  กองอวนหรือทุ่นธงบนเรือก็จะสามารถบอก
ได้ว่าเรือลํานั ,นเป็นเรืออวนลอยวิธีการใช้เครื องมือจับสัตว์นํ ,า  จะวางขวางหรือปิดล้อมสัตว์นํ ,
เพื อให้สตัว์นํ ,าวา่ยชนแล้วตดิพนัตาอวน  เรือชนิดนี ,มีขนาดความยาวประมาณ 14 - 20 เมตร โดยมี
เครื องยนต์อยู่ที 350 แรงม้า  อปุกรณ์ช่วยทําการประมงที สําคญัได้แก่ เครื องกว้านอวน  เครื องหา
แผนที เรือจากดาวเทียม เรดาร์ เอคโค่ ซาวเดอร์ และวิทยุสื อสาร เรือชนิดนี ,พบมากที จังหวัด 
ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ  ระยอง  ตราด  นครศรีธรรมราช  สงขลา  และปัตตานี    
 
 
 
ภาพที 14 เรืออวนลอย 
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 เครื องมืออวนของเรือยาวประมาณ 8000 - 15000 เมตร ความลึกอวนทั ,งหมด 175 ตา 
หรือ 15 เมตร เมื อรวมความยาวของเชือกสายทุ่นซึ งยาว 2-3 เมตร ถ้าเป็นอวนลอยปลาอินทรีจะ
ลึก17 - 18 เมตร  เนื ,ออวนเป็นไนล่อนสีเขียวเบอร์ 210 d/18 ขนาดตา 98 -100 มิลิเมตร ลึก 150 
ตา อวนชนิดนี ,ไม่ถ่วงตะกั วแต่จะใช้เนื ,ออวนชนิดที เป็นในล่อนผสมกับซารานลึก 25 ตา เย็บติด
ตลอดแนวด้านลา่งของผืนอวน รวมเป็นความลึกของเนื ,ออวนทั ,งหมด  175 ตา ทุ่นพยงุอวนใช้พลา
สติดรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 -12 เซนติเมตร ยาว 37 - 40 เซนติเมตร ด้านล่างของ
ทุน่ผกูด้วยเชือกสายทุน่ขนาด 6 มิลลิเมตรยาว 2-3 เมตร ปลายที เหลือผกูกบัเชือกคร่าวบนห่างกนั 
10-12 เมตรตลอดความยาวอวน ขณะทําการประมง    จะมีทุ่นตะเกียงผูกกับเชือกสายทุ่นเพื อ
บอกแนวอวนโดยหา่งกนั 1200 -1500 เมตร 
 1.8 เรือลอบหมึก จะสงัเกตไุด้อย่างง่าย ๆ  คือกองลอกบริเวณหลงัคาเรือเป็นเรืออีกชนิด
หนึ งที ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที ใช้ทําการประมงมากนกั  มีเพียงลอกที วางอยู่บนแพไม้ไผ่เหนือเก๋งเรือ
เท่านั ,น  การกู้ลอกก็ยงัคงใช้แรงงานคนเป็นหลกัเรือลอบหมึก   เรือชนิดนี ,มีเครื องมือที ใช้จบัหมึก
หอมและหมึกกระดอง  ส่วนหมึกกล้วยไม่สามารถจบัได้  ขนาดเรือที ใช้มีทั ,งเรือขนาดเล็กและเรือ
ขนาดกลาง   
 
 
 
ภาพที 15 เรือลอบหมึก 
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ภาพที 16 เรือลอบหมึก 
 
 การวางลอบมีทั ,งแบบเก็บลอบขึ ,นเรือวนัต่อวนั  ซึ งเรียกว่า “ลอบลอย” และแบบวางทิ ,งไว้
ประจําที ไม่เก็บลอยขึ ,นเรือ  ยกเว้นช่วงนําขึ ,นมาทําความสะอาด ลอบชนิดนี ,มีวิธีวางแตกต่างไป
จากลอบชนิดอื น ๆ คือกนัลอบจะอยู่สงูกว่าพื ,นทะเล 2 - 3 เมตร และให้ปากทางเข้าหนัขึ ,นสู่ผิวนํ ,า
ไม่ใช้เหยื อล่อแต่จะใช้ไข่หมึกหรือถุงพลาสติกสีขาวขุน  ผูกไว้กึ งกลางภายในตวัลอบเริ มใช้กันมา
ตั ,งแต่ปี 2520 และมีการปรับปรุงเทคนิคตลอดมา  ถ้าเป็นแบบวางไว้ประจําที จะใช้คน 1 - 2 คน 
และแบบเก็บขึ ,นเรือวนัตอ่วนัจะใช้คน 4 - 5 คน  จงัหวดัที พบมากเกือบทกุจงัหวดัทางฝั งอ่าวไทย
และฝั งอนัดามนั  ความยาวของเรือประมาณ 4 -18 เมตรโดยติดตั ,งเครื องยนต์แบบนอกเรือและใน
เรือ  ขนาดของเครื องยนต์ประมาณ 5 - 300แรงม้า อุปกรณ์ที สําคญัได้แก่ เอคโค่ซาวเดอร์  และ
วิทยสืุ อสาร  บางลํามีเครื องมือหาแผนที จากดาวเทียม 
 1.9 เรือประมงพื 1นบ้าน จะเป็นเรือประมงขนาดเล็กที มีความยาวไม่เกิน 13 เมตร มีตั ,งแต่
เรือแจวหรือเรือที ใช้เครื องยนต์ไม่เกิน 11 แรงม้าและไม่มีเก๋งบนเรือ  ชาวประมงพื ,นบ้านจะใช้เรือ
ออกหาปลาบริเวณชายฝั งเป็นการทําประมงแบบเข้าไปเย็นกลบั  หรือออกเย็นเช้ากลบัโดยใช้เวลา
เพียงไม่กี ชั วโมง  เรือประมงพื ,นบ้านในประเทศไทยยงัไม่มีการจดัแบ่งประเภทกันอย่างชดัเจน แต่
พอจะสามารถแบง่ได้อยา่งเคร่า  ๆ  คือ เรือประมงพื ,นบ้านที ใช้กบัเครื องมือเฉพาะอยา่ง อนัได้แก่ 
 เรืออวนลากคานถ่าง เป็นเรืออวนลากขนาดเล็กที ใช้ลากจบัปลาบริเวณชายฝั ง บริเวณหวั
เรือจะมีคนัถ่ายที ใช้สําหรับผูกถุงอวน  ระหว่างคนัถ่างทั ,งสองข้าง จะมีลอกขนาดเล็กใช้สําหรับกู้
อวน 
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ภาพที 17 เรืออวนลอบคานถ่าง 
 
 
 
 
 
 เรือคราดหอย เป็นเรือที ออกแบบโดยเฉพาะ เพื อใช้ในการคราดหอย ลกัษณะเรือคอ่นข้าง
กว้างแตส่ั ,น ท้ายตดั ซึ งตวัเรือมีผลตอ่การบงัคบัเรือขณะตีวงเพื อคราดหอย เรือคราดหอยลายเป็น
เรือที มีเครื องมือคราดหอยที ใหญ่ที สดุในบรรดาเครื องมือประเภทคราด  แตก็่สามารถใช้เรือขนาด
เล็กได้เช่นกันโดยใช้จํานวนคน 4-6 คน  จังหวัดที พบมากได้แก่ จังหวัดตราด สมุทรปรากร  
สมทุรสาคร  เพชรบรีุ  และสรุาษฎร์ธานี  
 
 
 
ภาพที 18 เรือคลาดหอย 
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ภาพที 19 อปุกรณ์คราดหอย 
 
 เรือและอปุกรณ์เรือประมงชนิดนี ,มีขนาดความยาว 6 -18 เมตรเครื องยนต์ 10-250 แรงม้า  
เรือส่วนใหญ่ตอ่กระบะท้ายเรือยื นออกไปกว้างประมาณ 1.5-2 เมตรและยาวท่ากบัส่วนของท้าย
เรือ เพื อให้มีพื ,นที ทํางานมากขึ ,นอุปกรณ์ที สําคญัในเรือได้แก่ วิทยุสื อสาร  และเอคโค่ซาวเดอร์  
เครื องมือที ใช้ทําประมงมีลักษณะเป็นคราดหอยลายเป็นตะแกรงเหล็ก  รูปคล้ายกล่อง
สี เหลี ยมผืนผ้าคอ่นข้างแบน  ด้านหน้าเปิดออกและสงูกว่าด้านท้ายหรือก้นตะแกรง  ซี ตะแกรงเป็น
เหล็กเส้นขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 8 -10 มิลลิเมตร สว่นขอบล่างของปากคราดใช้เหล็กแผ่นขนาด 3 
มิลลิเมตร กว้าง 8 -10 เซนติเมตรเชื อมติดกับโครงด้านล่าง   แต่ให้เฉียงทํามุมกับระดับพื ,น
ประมาณ 30 องศา ขนาดของคราดขึ ,นอยู่กับขนาดเรือ  ถ้าใช้เรือขนาดความยาว 14 เมตรขึ ,นไป  
ส่วนใหญ่มีขนาดความยาวปากคาด 2-3 เมตร กว้าง 1-1.3 เมตร ความสูงจากปากคราด 18 -20 
เซนตเิมตร ที ก้นคราดขอบบนปากคราดมีสายซุงเป็นโซ ่ ขนาด 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 50 เมตร 
เรือหนึ งลําจะใช้คราดทําการประมง 2 อนั และสํารองไว้อีก 1 อนั 
 
3. การเขียนแบบเรือประมงจาํลอง 
 การเขียนแบบเรือประมงจําลอง  ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาเกี ยวกับรูปแบบต่าง  ๆ ของ
เรือประมงจําลองซึ งจากการที ได้ศกึษาถึงรูปวิธีการต่อเรือก่อนที จะสู่กระบวนการเขียนแบบ  การ
ตอ่เรือโดยทั วไปที เป็นเรือจริงจะทําการต่อแบบการขึ ,นโครงสร้าง  หรือที ช่างต่อเรือมกัจะเรียกว่า
การตอ่เรือแบบกระดกูงู  การตอ่เรือชนิดนี ,เป็นการตอ่เรือที ใช้จริงโดยการเขียนแบบโครงสร้างหรือ
ส่วนประกอบในแต่ละชิ ,นนํามาประกอบกัน  เช่นเดียวกับการสร้างบ้านที จะประกอบไปด้วย
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โครงสร้างหลกั  การตอ่เรือก็เช่นกนัจําเป็นต้องประกอบในส่วนที เป็นโครงสร้างก่อนแล้วจึงทําการ
ประกอบในสว่นที เป็นรายละเอียด สําหรับงานวิจยัครั ,งนี ,ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาถึงรูปแบบการตอ่เรือ
ที เป็นกระดกูงูเพื อศึกษาข้อมูล  การต่อเรือประมงจําลองจากการที ได้ศกึษาค้นคว้าพบว่าการต่อ
เรือด้วยวิธีการตอ่แบบกระดกูงูนี ,  เป็นการตอ่เรือที ช่างตอ่เรือประมงจําลองใช้ทําเนื องจากเป็นการ
จําลองการตอ่เรือแบบของจริงหรือทําการยอ่สว่นจากแบบเรือของจริง  จากการศกึษาพบว่าการตอ่
เรือด้วยวิธีนี ,เป็นการต่อเรือที ต้องใช้ความประณีตและใช้เวลามาก  เนื องจากต้องทําการเลื อยไม้
เป็นชิ ,นเล็กชิ ,นน้อยแล้วนํามาประกอบด้วยการติดกาว  ให้เกิดเป็นโครงสร้างหลกั ๆ ก่อนคล้ายกับ
โครงกระดกูง ู  
 
 
 
ภาพที 20 โครงสร้างเรือแบบกระดกูงู 
 
 
 
 
ภาพที 21 เรือประมงที ตอ่แบบกระดกูง ู
 
 อย่างไรก็ดีการตอ่เรือแบบกระดกูงูถึงแม้จะให้ความสวยงานเหมือนเรือประมงจริง  แตก็่มี
ข้อจํากดัหลายอยา่งดงัที ได้กล่าวมาแล้วเช่นต้องใช้เวลาและความประณีตมาก และที สําคญัคือใช้
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ไม้มาก  สําหรับผู้ วิจยัก่อนที จะทําการเขียนแบบเพื อสร้างงานได้ทําการศึกษาเกี ยวกับโครงสร้าง
ตา่งๆ ของเรือจริงก่อนที จําทําการเขียนแบบในรูปของผู้ วิจยัเอง 
 สําหรับรูปแบบเรือประมงจําลองอีกรูปแบบหนึ ง  ซึ งเป็นรูปแบบที ช่างต่อเรือจําลองใน
จงัหวดัสมทุรสาครนิยมทําคือการตอ่เรือแบบเรือขดุ  การตอ่เรือแบบการขดุนี ,เป็นการตอ่เรือที มีมา
ตั ,งแตย่คุโบราณ คือเป็นการตอ่เรือที ใช้ไม้ซุงทั ,งต้นมาทําการขดุ  เอาส่วนเนื ,อไม้ด้านในออกเพื อให้
สามารถลอยนํ ,าได้  การตอ่เรือแบบนี ,จะต้องใช้ไม้มากที สดุและหากทอ่นไม้ไมต่รงก็จะเกิดปัญหาเรื
คดหรือเอียงได้  การตอ่เรือประมงจําลองแบบขดุมกัจะเกิดปัญหาจากการที ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษา
พบว่า  การต่อแบบการขุดเป็นวิธีการที ต้องใช้เวลามากพอ ๆ กับการต่อแบบกระดกูงูนอกจากนี ,
แล้วยงัต้องใช้ไม้ท่อนใหญ่มากอีกด้วยซึ งการที จะตอ่เรือแบบวิธีนี ,  จะต้องใช้ไม้ท่อนเท่านั ,นซึ งเป็น
การใช้ไม้อยา่งสิ ,นเปลืองมาก ซึ งผู้ วิจยัได้นําปัญหานี ,มาวิเคราะห์เพื อแก้ปัญหาโดยการสร้างวิธีการ
ตอ่เรือในรูปแบบใหม่ที สามารถ  ตอ่เรือประมงจําลองได้ดีและสวยงามเช่นเดียวกบัเรือต่อและเรือ
ขดุ  การตอ่เรือด้วยวิธีการขดุจะมีข้อจํากดัหลายอย่างเช่นต้องขดุเนื ,อไม้ทิ ,งไปโดยไปเปล่า  ๆ  และ
การขดุก็จะต้องคํานึงถึงความสมดลุของเรือที ขุดโดยประมาณด้วยสายตาและ ไม่สามารถมีแบบ
บงัคบัได้เช่นกับเรือต่อ  ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษาถึงวิธีการต่อเรือแบบเรือขุดเพื อนํามาวิเคราะห์เพื อ
สร้างวิธีการต่อเรือแบบใหม่เพื อให้ได้รูปแบบที สมบูรณ์และ  สิ งที สําคญัคือต้องประหยดัไม้และ
ประหยดัเวลาในการสร้าง 
 
 
 
 
ภาพที 22 เรือแบบขดุ 
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ภาพที 23 เรือประมงจําลองที สร้างโดยวิธีการขดุ 
ที มา : ศนูย์จําหนา่ยสินค้าจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
 การต่อเรือแบบขุดสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองได้สวยงามไม่แพ้กับ
เรือประมงจําลองที ตอ่แบบกระดกูง ู เรือแบบขดุนี ,มีข้อดีในด้านความแข็งแรงเพราะได้สร้างขึ ,นจาก
ไม้ท่อนเดียวทําให้มีความแข็งแรงตัวเรือไม่ต้องใช้กาวประสาน  สําหรับในกลุ่มอาชีพการต่อ
เรือประมงจําลองมักจะนิยมใช้วิธีการต่อเรือแบบนี ,มากกว่าการต่อเรือแบบกระดูกงู  การสร้าง
ผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองก็ไม่จําเป็นต้องแสดงหรือโชว์ให้เห็นเนื ,อไม้อยู่แล้ว  เพราะการรูปแบบ
ของเรือมกัจะเป็นในรูปแบบการทําสีให้เหมือนจริงที เห็นอยู่ตามท้องทะเล  สําหรับการต่อเรือให้
เห็นลายไม้หรือโชว์เนื ,อไม้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการต่อเรือแบบกระดกูงู  เพราะการต่อเรือแบบนี ,จะ
สามารถแสดงให้เป็นสว่นประกอบที เป็นการตอ่แบบเหมือนจริง เชน่มีการประกอบกาบเรือหรือปไูม้
กระดานเหมือนเรือจริง ๆ  
 สําหรับในส่วนของงานวิจัยครั ,งนี ,  ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาเกี ยวกับรูปแบบการสร้าง
ผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองได้แก่ การต่อแบบเรือต่อ และการตอ่แบบเรือขดุ จากการที ได้พบกับ
ปัญหาทั ,งสองวิธีทําให้ผู้ วิจยัได้คิดค้นวิธีการต่อเรือในรูปแบบใหม่  ซึ งเป็นวิธีการที ผสมผสานกัน
ระหว่างการตอ่เรือแบบกระดกูงู  และแบบเรือขดุ  การตอ่เรือในรูปแบบใหม่นี ,ผู้ วิจยัจะเรียกว่าการ
ตอ่แบบซ้อนไม้ซึ งโดยหลกัการแล้วเป็นการต่อเรือที ได้จากการนําไม้มาวางซ้อนกันให้เกิดเป็นรูป
เรือ  ซึ งก่อนที จะนํามาซ้อนกนัก็จะต้องทําการเลื อยฉลอุอกมาเป็นรูปแบบที ชดัเจนเสียก่อน  ถึงได้
นํามาวางซ้อนกนัให้เกิดเป็นรูปทรงของเรือ 
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ภาพที 24 การตอ่เรือแบบการซ้อนไม้ 
 
 
 
 
ภาพที 25 โครงสร้างไม้ปพืู ,นเรือแบบซ้อนไม้ 
 
 
 
 
 
ภาพที 26 การปพืู ,นเรือที เป็นการตอ่เรือแบบซ้อนไม้ 
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ภาพที 27 แบบร่างโครงเรือเขียนเพียงครึ งซีก 
 
 วิธีการเขียนแบบเรือโดยใช้วิธีการตอ่เรือแบบซ้อนไม้มีหลกัดงันี ,  การเขียนแบบต้องคํานึงถึง
โครงสร้างที เป็นโครงสร้างภายนอกเรือเป็นหลกั  เพราะเนื องจากเราจะต้องทําการฉลใุนส่วนที เป็น
โครงสร้างภายนอกให้ได้สดัส่วนที ถูกต้องเสียก่อน  เพื อจะให้มีการปรับแต่งหรือแก้ไขชิ ,นงานให้
น้อยที สดุ  การเขียนแบบในส่วนโครงสร้างภายนอกหรือเส้นรอบรูปภายนอก  ให้ได้รูปทรงของเรือ
เป็นสิ งที สําคญัที สดุเพราะเมื อเราทําการฉลุตามแบบแล้วนํามาวางซ้อน  ก็จะได้รูปทรงที ถูกต้อง
ตามแบบแทบไมต้่องมาทําการปรับแตง่ชิ ,นงานมากหลงัการประกอบหรือวางซ้อนกนัแล้ว  สําหรับ
เรือขนาด 6 นิ ,วจะทําการซ้อนไม้ที มีขนาดความหนา 2 หุน โดยซ้อนกัน 6 ชิ ,นหรือซ้อนกัน 6 แผ่น
เราก็จะได้ขนาดของเรือที ได้สดัสว่นถกูต้องตามแบบเรือจริง   ซึ งหากต้องการเรือที มีขนาดมากกว่า 
6 นิ ,วก็จะต้องทําการซ้อนไม้ให้มากกว่า 6 แผ่น ข้อดีของการซ้อนไม้ก็คือสามารถนําเศษไม้เก่าหรือ
ไม้ที ไม่จําเป็นต้องมีความหนามากมาทํา  เช่น ไม้เสา ไม้ท่อน  การซ้อนไม้อาจจะใช้ไม้ที ไม่ค่อยมี
ความสมบรูณ์เชน่ไม้ที มีรอยแตก หรือมีรอยตะปหูรือรอยอื น ๆ ก็ได้ การนําไม้มาฉลหุรือเลื อยให้ได้
ขนาดตามแบบก็สามารถนํามาซ้อนกันได้โดยการอัดกาวดงัจะได้กล่าวในส่วนของกระบวนการ
สร้างงาน  สําหรับการตอ่เรือของผู้ วิจยันั ,นก็ได้นําเอาไม้หลาย ๆ ชนิดมาทําโดยหรือประกอบขึ ,นมา
เมื อขึ ,นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทําสี  ก็จะไม่รู้ว่าใช้ไม้ชนิดใดทําซึ งการตอ่เรือตามแบบของผู้ วิจยั
จะไมคํ่านงึถึงชนิดของไม้มากนกัเพียงแตเ่ป็นไม้ที เป็นแผน่บาง ๆ ก็ใช้ได้แล้ว 
 หลกัในการเขียนแบบจําเป็นต้องมีการร่างแบบหรือทําการสเก็ตแบบ   จากนั ,นก็นําแบบร่าง
มาทําต่อในคอมพิวเตอร์เพื อให้ได้แบบลายเส้นที มีความถูกต้องแม่นยํา ซึ งก็จะได้แบบที เป็นรูป
แปลนทั ,งในส่วนที เป็นเก๋งเรือและในส่วนที เป็นตวัเรือ  การร่างแบบนบัว่าเป็นส่วนที มีความสําคญั
มากที สุดเพราะถือว่าเป็นจุดเริ มต้น  ดงันั ,นเราจึงต้องให้ความสําคญัของการร่างแบบหรือเขียน
แบบให้มากที สดุ  เราจงึจะได้แบบที ดีและสามารถนํามาสร้างและแก้ไขขนาดได้ภายหลงั 
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ภาพที 28 แบบร่างตวัเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 29 แบบร่างสว่นหวัเรือ 
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ภาพที 30 แบบเรือด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 31 แบบเรือด้านข้าง 
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ภาพที 32 แบบลายเส้นชิ ,นส่วนตวัเรือ 
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ภาพที 33 แบบลายเส้นชิ ,นส่วนตวัเก๋งเรือ 
 
   การสร้างแบบเรือประมงจําลองของผู้ วิจัย ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี ยวกับรูปแบบ
เรือประมงจงัหวดัสมุทรสาครเนื องจากจังหวดัสมุทรสาคร เป็นจงัหวดัที มีการต่อเรือประมงที มี
ชื อเสียงจนสามารถส่งขายไปยงัที อื นๆเช่นทางภาคใต้ และภาคตะวนัออกรูปแบบของเรือประมงที 
ได้ศกึษามีหลายรูปแบบซึ งรูปแบบเรือที พบมากที สดุได้แก่ เรือประมงพาณิชย์โดยเรือส่วนใหญ่ยงั
เป็นเรือที ต่อด้วยไม้  นอกจากนี ,การต่อเรือขึ ,นใหม่นั ,นยงัพบว่ามีการนําเศษไม้จากเรือเก่า หรือ
นําเอาเรือเก่ามาซอ่มแซมให้เป็นเรือใหมแ่ละสามารถใช้งานได้อีกซึ งการซ่อมเรือ ก็นบัว่าเป็นสิ งที มี
ความจําเป็นอยา่งยิ ง  การสร้างแบบเรือของผู้ วิจยัได้ทําโดยการถ่ายภาพเรือจากสถานที จริงและได้
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ทําการสมัภาษณ์และเก็บข้อมลูช่างตอ่เรือ  เพื อให้ได้ข้อมลูที ถกูต้องที สดุการสร้างหรือเขียนแบบ
ในวิธีการสร้างแบบเรือของผู้ วิจยัจะมีความแตกตา่งจากวิธีสร้างแบบเรือ ของช่างตอ่ทําเรือประมง
จําลองซึ งการสร้างแบบหรือการเขียนแบบของผู้ วิจยัจะมีการสร้างแบบที เรียกว่าแบบเรือซ้อนไม้
ซึ งเป็นรูปแบบที ใช้ในการตอ่เรือของผู้ วิจยัเอง  การตอ่เรือแบบซ้อนไม้จะได้รูปแบบเรือที เหมือนจริง
ตามรูปแบบของเรือจริง  และมีสดัส่วนที ถูกต้องสวยงามเหมาะที จะทําเป็นผลิตภัณฑ์ของที ระลึก
จากทะเล  และส่วนที สําคญัที สุดของการสร้างแบบเรือประมงจําลอง แบบซ้อนไม้ก็คือการ
ประหยดัไม้และใช้เวลาในการทําน้อยกวา่การสร้างเรือประมงจําลองที ใช้แบบอื นๆ  
 สรุป  การศกึษาเกี ยวกบัเอกสารและข้อมลูที เกี ยวข้องสรุปได้ว่าเรือประมงเป็นสิ งที เป็นภูมิ
ปัญญาพื ,นบ้านที ทําการสืบทอดการมายาวนาน  นบัตั ,งแตมี่การจบัปลาหรือดํารงชีพด้วยการออก
ทะเล   การที ชา่งได้ทําการสร้างสรรค์เรือประมงออกมาให้เราได้พบเห็นนั ,นนอกจากจะมีประโยชน์
ใช้งานโดยตรงแล้ว  ยงัมีคา่ในด้านความงามทางด้านศิลปะไม่แพ้กบัรูปแบบของบ้านเรือนไทยที มี
ความออ่นช้อยงดงาม  เรือประมงก็มีความงามในด้านของศิลปะเช่นกนั  ดงัจะได้เห็นว่ารูปทรงเรือ
มีความโค้งเว้า  รูปทรงของเรือเปรียบได้กบัความอ่อนช้อยของบ้านเรือนไทยที มีจั วที โค้งอ่อนช้อย
ได้รูปทรง  ข้อมูลเกี ยวกับเรือประมงเป็นข้อมูลที ได้จากของจริงหรือพบเห็นได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็น
การลงพื ,นที การสมัภาษณ์  ฯลฯ การได้ข้อมลูจากพื ,นที จริงก็จะให้ผู้ วิจยัได้ข้อมลูที สามารถนําไปใช้
ได้เป็นอยา่งดี  ยกตวัอยา่งเชน่การใช้สีในการสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง  หากได้ข้อมลูที ตรง
กบัความเป็นอยูจ่ริง  ก็จะทําให้เรานําไปใช้ในการทําสีเรือประมงจําลองได้อย่างถกูต้องและสมจริง  
ซึ งสีของเรือประมงเป็นสีที ถกูกําหนดด้วยภมูิปัญญาชาวบ้าน  หรือเป็นสีที ชาวบ้านหรือชาวประมง
นิยมใช้ซึ งมีความตรงไปตรงมา อาจจะมีสีที ฉูดฉาดบ้างแต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
เรือประมงที มีอยู่ในปัจจุบันอาจมีรูปแบบไม่มากนักเนื องจากว่ารูปแบบต่าง ๆ  มีลักษณะที 
ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน  อาจจะแตกต่างกันที ส่วนประกอบของเรือในแต่ละชนิดหรือแตกต่างกัน
เรื องของขนาด   เช่นเรือไดหมึกก็จะประกอบไปด้วยโคมไฟที เป็นตวัช่วยในการล่อหมึกให้ขึ ,นมา
เลน่แสงจากหลอดไฟในเวลากลางคืน  หลอดไฟจํานวนมากที ส่องลงในนํ ,าก็จะทําให้หมกึวา่ยขึ ,นม
ตาแสงไฟ  จากนั ,นก็จะทําการลงอวนหรือช้อนเพื อจบัขึ ,นมาได้โดยง่าย  สว่นของเรือประเภทอื นเช่น
เรืออวนลุนหรือเรืออวนล้อมก็จะแตกต่างกนัในเรือของอุปกรณ์ที ใช้ในการจบัปลา  สําหรับขนาด
ของเรือก็บอกได้ว่าเรือชนิดนั ,นเป็นเรือประเภทใด เช่นถ้าเป็นเรือประมงที มีขนาดใหญ่มีเก๋งที 
สามารถเป็นนอนหรือสามารถออกทะเลได้เป็นเดือนก็เรียกว่าเป็นประเภทเรือประมงพาณิชย์แบ่ง
ตามลกัษณะของเครื องมือที ใช้ในการจบัปลา  การศึกษาข้อมูลที เกี ยวข้องของผู้ วิจยันั ,นจะทําให้
ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง  โดยอาจจะมีการตดัทอนหรือเพิ มเติม
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บางส่วนเพราะการทําเรือประมงจําลองที ผู้ จยัได้ทําขึ ,นมานั ,น   โดยมีความต้องการให้เป็นสินค้า   
หรือของที ระลึกชนิดหนึ งที มีราคาประหยดัสวยงามและมีขั ,นตอนการทําที ง่าย  สามารถถ่ายทอด
วิธีการให้กบัชมุชนหรือผู้ ที สนใจการผลิตภณัฑ์ของที ระลกึ 
 ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษาเกี ยวกับรูปแบบของเรือประมงในแต่ละชนิด  เพื อทําการวิเคราะห์
และสร้างสรรค์ให้เป็นชิ ,นงานผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองโดยการนํารูปแบบจากเรือจริง  มาเขียน
แบบให้มีขนาดตามความต้องการโดยแบบที ได้  จะมีรูปทรงและสดัส่วนเช่นเดียวกบัเรือประมงจริง
เพื อรักษารูปแบบและเอกลกัษณ์ของเรือประมงไว้ การศกึษาจะทําการศกึษาวิธีการตอ่เรือประมง
จําลองจากผู้ประกอบการอื นๆ โดยจะนําวิธีการตอ่เรือด้วยวิธีตา่งๆมาวิเคราะห์และทําการทดลอง
เพื อให้การสร้างเรือประมงจําลองออกมามีต้นทุนตํ าและใช้เวลาน้อยกวา่  ซึ  งยงัคงรูปแบบหรื
สดัส่วนเหมือนกับเรือประมงจริง  จากการที ได้ศกึษาวิธีการต่อเรือประมงจําลองจากการลงพื ,นที 
พบวา่การตอ่งเรือประมงจําลอง  เป็นวิธีการตอ่เรือแบบการนําท่อนไม้ท่อนใหญ่มาขดุให้เป็นรูปเรือ
โดยจะใช้เวลาในการขึ ,นรูปหรือทําตวัเรือที ใช้เวลามาก  อีกทั ,งยงัต้องใช้ไม้ท่อนใหญ่ในการทําการ
ใช้ไม้ท่อนใหญ่มาทําจึงมักจะมีข้อเสียคือความสิ ,นเปลือง   และอาจจะหาไม้ได้ยากขึ ,นทุกวัน  
วิธีการต่อเรือแบบนี ,เป็นปัญหาที ผู้ วิจยัจะได้ทําการศึกษาและทดลองหาวิธีที ดีกว่า  ซึ งผู้ วิจยัก็ได้
พบว่าการต่อเรือแบบวิธีการซ้อนไม้ที ผู้ วิจยัจะได้ทําการทดลองในบทที 3 ซึ งจะเป็นวิธีการต่อ
เรือประมงจําลองโดยใช้วิธีการซ้อนไม้  โดยการนําข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบกันเพื อทําการเขียน
แบบออกมาเป็นลายเส้นพร้อมที จะทําตามแบบนั ,น ๆ ได้   การทดลองสร้างจริงจะเป็นคําตอบได้ว่า
การตอ่เรือประมงจําลองด้วยวิธีใดจะได้ผลดีมากกว่ากนัโดยก่อนหน้านี ,ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาและ
ทดลองสร้างเรือประมงจําลองแบบการตอ่แบบการขึ ,นกระดกูงู  และการตอ่แบบโครงสร้างกระดกูงู
ที เป็นที นิยมของช่างต่อเรือประมงจําลองหรือเรือจําลองชนิดต่าง  อย่างไรก็ดีการต่อเรือประมง
จําลองจะเปรียบเทียบกันที ผลสําเร็จของงานว่ามีความงดงามเพียงใด  เพราะฉะนั ,นการต่อเรือ
แบบโบราณหรือที เรียกกันว่าเรือต่อก็เป็นการต่อเรือที มีคุณค่า  เป็นส่วนพื ,นฐานในการพัฒนา
วิธีการใหม่ ๆ ได้   ก่อนที จะทําการศึกษาทดลองผู้ วิจัยจะต้องได้ข้อมูลเกี ยวกับรูปแบบของ
เรือประมงโดยทั วไปก่อน  แล้วจึงนํามาเขียนแบบหรือถอดแบบออกมาเป็นชิ ,นส่วนในแต่ละชิ ,น  
จากนั ,นจึงนําประกอบกันให้เป็นชิ ,นงานเรือประมงจําลอง  โดยจะได้ผลิตภัณฑ์ที เป็นรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ของที ระลึกของจังหวดัสมุทรสาคร  ที เป็นจังหวัดที มีการต่อเรือประมงที ใหญ่และสืบ
ทอดกนัมานานแหง่หนึ งของประเทศไทย 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
 
ขั นตอนกระบวนการสร้างเรือจาํลอง 
 การสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองทีผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาในครั 'งนี '  เป็นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองเพือเป็นผลิตภัณฑ์ของทีระลึกจังหวัดสมุทรสาคร   ต. ท่าฉลอม         
จ.สมุทรสาคร จากการทีได้ศึกษาเกียวกับประวัติเรือในประเทศไทยและรูปแบบต่าง ๆ ของ
เรือประมงในน่านนํ 'าทะเลไทยและเรือประมงจงัหวดัสมทุรสาครพบวา่ เรือประมงไทยสว่นมากแล้
มกัจะสร้างขึ 'นด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่  อู่ต่อเรือประมงทีมีชือเสียงมานานได้แก่อู่ตอ่เรือของท่าฉลอม 
สมทุรสาครเนืองจากว่าสมทุรสาครติดทะเล  และมีทําเลทีใกล้แม่นํ 'าทา่จีนและแมนํ่ 'าเจ้าพระยา ก
ตอ่เรือสว่นมากจะเป็นการตอ่เรือด้วยไม้ ฉะนั 'นการทีจะนําไม้มาสร้างเป็นเรือก็ต้องมีการนําไม้มาก
จากทางนํ 'า เชน่การนําไม้ซุงมาทางแมนํ่ 'าเจ้าพระยา แมน่ํ ' าแมก่ลอง ฯลฯ  
 กระบวนการสร้างเรือประมงจําลองของผู้ วิจยัได้ทําการสร้างในรูปแบบการซ้อนไม้  ทีผู้ วิจยั
ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเพือให้ได้การต่อเรือในรูปแบบใหม่ที มีความรวดเร็ว  และประหยัด
ทรัพยากรโดยการนําเอาเศษไม้เก่ามาทํา   เนืองจากว่าเศษไม้เก่าสามารถหาซื 'อได้ในราคาทีถูก
และยังหาง่ายอีกด้วย    ก่อนทีเราจะสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองก็ต้องมีการเตรียมการใน
ด้านการผลิต ได้แก่ วสัด ุเครืองมือ และอปุกณ์ตา่ง ๆ วสัดทีุต้องเตรียมเป็นอนัดบัแรกได้แก่  
 1.วัสดุ ไม้เป็นวสัดหุรือวัตถุดิบทีเป็นวสัดุสําคญัในการสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง  
เนืองจากการสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองจะเป็นผลิตภัณฑ์ทีทําจากไม้  ได้แก่เศษไม้แผ่น
ขนาดบางมีความหนาไม่เกินครึงนิ 'วหรืออาจบางกว่านี 'ก็ได้   สําหรับในส่วนความกว้างอยู่ที
ประมาณ 6 นิ 'ว หรือถ้าแคบกวา่นี 'ก็สามารถตอ่หรือเพลาะได้ 
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 การสร้างเรือประมงจําลองด้วยวิธีการซ้อนไม้  สามารถนําเศษไม้เก่าหรือเศษไม้ใดๆมาใช้
ทําได้คอ่นข้างง่าย  เพราะการตอ่เรือด้วยการซ้อนไม้จะเน้นในการฉลไุม้แผ่นเท่านั 'นซึงเมือเราได้ทํา
การเลือยหรือฉลไุม้แผน่ออกมาตามแบบทีเขียนไว้อย่างดีแล้ว กระบวนการทําก็เพียงแคก่ารนําเอา
ไม้แผน่ทีฉลตุามแบบมาซ้อนเรียงกนั  และทําการอดักาวก็จะได้โครงสร้างของเรือทีถกูต้องสวยงาม
ตามแบบเรือจริง ดงันั 'นการเตรียมไม้สําหรับการตอ่เรือแบบซ้อนไม้ควรจะใช้เป็นไม้แผ่นมากกว่าไม้
ทอ่น ซึงการใช้ไม้ทอ่นเป็นการใช้สําหรับการตอ่เรือแบบเรือขดุเทา่นั 'นซึงไมใ่ช้วิธีการของผู้ วิจยั 
 2. แบบ  นบัได้ว่ามีความสําคญัอย่างยิงในการสร้างชิ 'นงาน  แบบถือเป็นประตดูา่นแรกที
นําไปสูก่ระบวนการสร้างงาน  ดงันั 'นการทีจะสร้างผลิตภณัฑ์อะไรก็แล้วแตก่ารเตรียมแบบเป็นสิงที
จําเป็นมาก สําหรับในการสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองนี 'ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษารูปแบบจาก
เรือประมงจริงเพือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างชิ 'นงาน  การเขียนแบบในครั 'งนี 'ผู้ วิจยัได้ทําการ
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพือให้ได้แบบเป็นลายเส้น  เพราะการสร้างแบบเป็นลายเส้นจะทําให้
การทํางานง่ายขึ 'น  แบบของผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองทีสามารถทีจะย่อ-ขยายให้ได้ตามความ
ต้องการเนืองจากรูปแบบของตวัเรือเป็นรูปแบบเดียวกัน  จะแตกตา่งกนัในส่วนทีเป็นเก๋งเรือซึงมี
ความหลากหลายกวา่   
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 3. เครืองมือและอุปกรณ์  นอกจากเตรียมไม้การเตรียมแบบแล้วสิงสําคญัอีกอย่างทีขาด
ไม่ได้ก็คือ เครืองมือและอุปกรณ์ในการสร้างชิ 'นงาน  การสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองก็เป็น
หนึงในกระบวนการงานช่างไม้เพราะ ตวัผลิตภัณฑ์จะสร้างจากไม้เป็นส่วนสําคญั  เครืองมือและ
อปุกรณ์ทีใช้สําหรับทําไม่ได้เน้นด้านการผลิตเชิงอตุสาหกรรมแตจ่ะมุ่งเน้นในการใช้เครืองมือทีหา
ได้ง่ายเพือผู้ ทีสนใจสามารถจดัหามาได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทนุมาก ซึงเครืองมือพื 'นฐานช่างไม้ได้แก่
เลือย  สิว  ค้อน   สวา่น ฯลฯ ก็สามารถใช้ทํางานได้แล้ว  เครืองมือและอปุกรณ์ทีจําเป็นได้แก่  
 เลือยฉลุ  เป็นเครืองมือเอนกประสงค์เพราะสามารถใช้ในการเลือยไม้ให้เป็นรูปทรงตา่ง ๆ 
เชน่รูปทรงทีเป็นเส้นตรง  เส้นโค้ง หรือรูปทรงอิสระ  การใช้เลือยฉลมีุความสะดวกการสร้างชิ 'นงาน
เรือประมงจําลองมาก   เพราะการเลือยไม้ส่วนใหญ่จะเป็นการเลือยไม้ทีเป็นส่วนโค้งตามแบบ  
การเลือยไม้ให้ได้สว่นโค้งตามแบบไมส่ามารถใช้เลือยชนิดอืนได้นอกจากเลือยฉลหุรือเลือยจิCกซอ  
 
 
 
ภาพที 36 เครืองเลือยฉลแุบบตั 'งโต๊ะ 
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 เครืองเลือยฉลเุป็นเครืองมือไฟฟ้าทีมีความปลอดภยัสงูมาก การใช้งานก็ง่ายเพียงแคป้่อน
ไม้ทีเราได้ทําการวาดแบบ  ไปยงัใบเลือยฉลุโดยให้ทําการป้อนช้าๆ เนืองจากจะทําให้ได้งานทีมี
ความประณีตแล้วยงัเป็นการรักษาใบเลือยไม่ให้เกิดการขาดง่ายอีกด้วย   ผู้ วิจยัได้ใช้เครืองเลือย
ฉลเุป็นเครืองมือหลกัในการทํางาน  ซึงสามารถเลือยไม้ทีเป็นชิ 'นสว่นของเรือประมงจําลองได้ทั 'งลํา  
หลกัสําคญัในการทํางานอยูที่การเลือยอยา่งมีสมาธิ   ไมใ่จร้อนเพราะจะทําให้การเลือยไม่ตรงเส้น
ทีกําหนด   ส่วนสาเหตทีุทําให้ใบเลีอยขาดหรือเลือยไม่ตรงตามแบบ   อนัเนืองมาจากการทีขาด
ความชํานาญหรือป้อนชิ 'นงานเข้าใบเลือยเร็วเกินไป   จากภาพตวัอย่างข้างล่างนี 'เป็นการเลือยใน
ส่วนของส่วนประกอบทีเป็นเก๋งเรือ    ผู้ วิจยัได้ทําการเลือยในส่วนทีเป็นช่องภายในก็จะเป็นต้อง
ถอดใบเลือยเพือสอดเข้าในพื 'นทีในส่วนทีเราต้องการจะเลือย  เนื 'อไม้ในส่วนทีไม่ต้องการหากไม่มี
เครืองฉลก็ุไมส่ามารถทําได้   การเลือยไม้ในบางครั 'งก็ขึ 'นอยูก่บัวา่ไม้ทีเราเลือยนั 'นมีความหนามาก
น้อยเพียงใด เพราะหากเราใช้ใบเลือยทีมีขนาดเล็กมาเลือยไม้หนาก็จะทําให้การเลือยไม่ประสบ
ความสําเร็จเพราะใบเลือยจะขาดเสียก่อน   หากต้องการเลือยไม้หนาก็ต้องใช้ใบเลือยเบอร์ใหญ่
หรือมีขนาดใหญ่  สําหรับเครืองเลือยฉลสุามารถเลือกใบเลือยทีมีความหนาของไม้ได้ถึง 2 นิ 'วการ
เลือยไม้หนาไมถึ่งครึงนิ 'วก็ไม่ควรนําใบเลือย   ทีใช้สําหรับไม้หนามาใช้โดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้
เนื 'อไม้แตกเป็นขลยุ  ในสว่นทีเป็นด้านข้างจะเห็นได้ชดัเจนว่าไม่มีความเรียบร้อยตรงกนัข้าม  หาก
เรานําใบเลือยทีพอดีกับความหนาของเนื 'อไม้ก็จะทําให้ ได้ชิ 'นงานทีทําการเลือยมีความสมบูรณ์
โดยไมต้่องทําการแตง่หรือขดัด้วยตะไบหรือกระดาษทรายอีก 
 
 
 
ภาพที 37 ภาพแสดงการเลือยชิ 'นสว่น 
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 นอกจากการใช้เครืองเลือยฉลทีุใช้ไฟฟ้า แล้วเราก็ยงัสามารถใช้เลือยฉลอีุกชนิดหนึงทีเป็น
เลือบฉลเุหมือนกนั  แตเ่ป็นเครืองมือชนิดหนึงเรียกว่าเลือยฉลมืุอ เครืองมือชนิดนี 'มีความสามารถ
เชน่เดียวกบัเครืองมือทีเป็นเครืองเลือยทีใช้ไฟฟ้า ซึงการใช้งานก็สามารถใช้แทนกนัได้แตสํ่าหรับผู้
ทีต้องการความรวดเร็วก็อาจจะเลือกเครืองเลือยฉลแุบบไฟฟ้า  สําหรับผู้ วิจยัได้ทําการใช้เครืองมือ
ทั 'งสองชนิดนี 'แล้ว พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัในการด้านคณุภาพ  แตแ่ตกตา่งกนัมากในด้านของ
เวลาทีใช้ในการทํางาน  การเลือยด้วยมือต้องใช้เวลานานกว่าหลายเท่าตวั  เพราะฉะนั 'นถ้าหากว่า
เราต้องการสร้างงานทีได้จํานวนมากก็ต้องลงทนุซื 'อเครืองเลือยฉลมุาใช้  เพราะจะได้ผลทีมีความ
คุ้มคา่กวา่ในด้านของการใช้เวลา   
 ในส่วนของการใช้เครืองเลือยฉลุแบบเลือยด้วยมือ ก็จําเป็นต้องเลือกใบเลือยให้เหมาะสม
กบัความหนาของชิ 'นงาน    เช่นเดียวกบัการใช้เครืองเลือยฉลแุบบไฟฟ้า  เพราะการใช้ใบเลือยไม่
เหมาะกบัชิ 'นงานอาจทําให้การเลือยด้วยมือเป็นไปด้วยความยากลําบาก  และทําให้ใบเลือยขาด
ง่ายอีกด้วย ดงันั 'นก่อนทีจะทําการเลือยไม่ว่าจะใช้เครืองมือชิ 'นใดก็ตามต้องเรียนรู้การใช้เครืองมือ
ให้มีความเหมาะสมเสียก่อน  การทําเรือประมงจําลองก็จะเป็นเรืองทีง่ายและสามารถทําได้อย่าง
รวดเร็วและมีความถกูต้องตามแบบอีกด้วย การเลือกซื 'อเลือยฉลอุาจจะต้องพิจารณาดใูนเรืองของ
คณุภาพด้วย  เพราะหากเราซื 'อเลือยฉลทีุใช้สําหรับให้เด็กนกัเรียนทําการฝีมือ  ก็จะเป็นเลือยฉลทีุ
คอ่นข้างใช้งานลําบากหรืออาจจะเลือยได้ยากกวา่การทีพิจารณาเลือกซื 'อก็จําเป็นต้องซื 'อเครืองมือ
ทีมีความเหมาะสมเชน่ควรเลือกเครืองเลือยทีทําจากเหล็กทีเป็นเหล็กสปริงซึง  มกัจะเป็นเครืองมือ
นําเข้ามาจากตา่งประเทศ  ซึงมกัจะนําเข้ามาจากประเทศองักฤษและเยอมนัซึงตวัโครงเป็นเหล็กที
มีความสปริงตวัสงู  สาเหตทีุจําเป็นต้องใช้โครงเหล็กทีมีสปริงตวัสงูก็เพราะว่าจะทําให้ใบเลือยตรึง
และไมทํ่าให้ใบเลือยขาดหรือง่าย การทีใบเลือยขาดง่ายก็เพราะใบเลือยหยอ่นเป็นส่วนหนึงทีทําให้
ใบเลือยขาด  นอกจากตวัโครงเลือยทีมีส่วนสําคญัทีสดุแล้วส่วนทีสําคญัอีกส่วนคือส่วนทีเป็นหาง
ปลาจบัใบเลือย  สว่นหางปลานี 'เป็นสว่นทีชา่งมกัเรียกกนัเองวา่เป็นหางปลาเพราะมีลกัษณะทีเป็น
ใบคล้ายกบัหางปลา  สว่นของหางปลาทีออกแบบมาให้เราใช้นั 'นเป็นการออกแบบมาให้ใช้มือหมนุ
หรือบดิล็อกใบเลือย  ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้คีมบิดเพราะจะทําให้เกลียวเสียและจะจบัใบเลือยไม่
อยู่สําหรับเลือยฉลุทีเป็นชนิดอย่างดีจะทําให้การจบัใบเลือยแน่น  ด้ามของเลือยฉลก็ุมีผลมากใน
การใช้งาน  โดยมากแล้วด้ามของเลือยจะทําด้วยไม้ซึงก็มีขนาดพอประมาณแต่เมือใช้งานจริง ๆ 
เรามกัจะไมค่อ่ยถนดันกั  เพราะหากเป็นด้ามทีมีขนาดใหญ่ก็จะจบัได้ถนดัมีกว่ามาก  ดงันั 'นการที
เราจะทําให้ด้ามมีขนาดใหญ่หรือจบัถนดัก็จะต้องพนัด้ามด้วยผ้าให้มีขนาดหนา  หรือมีความใหญ่
ขึ 'นมาก็จะจบัถนดัขึ 'นได้  หลกัพิจารณาการเลือกซื 'อควรสงัเกตดุ้วยวา่ด้ามต้องตดิแนน่แข็งแรง 
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ภาพที 38 เลือยฉลมืุอ 
 
 เครืองเลือยไฟฟ้า เป็นเครืองมือทีมีความสามารถใช้งานได้ดีอีกชนิดหนึง  โดยสามารถใช้
งานได้ดีเช่นเดียวกบัเครืองมือเลือยฉลุไฟฟ้า หรือเลือยฉลุมือการตอ่เรือประมงจําลองด้วยวิธีการ
ซ้อนไม้เป็นการตอ่เรือ ทีค่อนข้างง่ายกว่าการตอ่เรือแบบชนิดอืน  การเลือยไม้ด้วยเครืองเลือยฉลุ
หรือเครืองเลือยจิCกซอ เป็นการเลือยไม้ตามแบบทีกําหนดซึงสามารถใช้เครืองมือได้ทั 'งสามชนิดใน
ความเห็นของผู้ วิจยันั 'น การใช้เครืองเลือยฉลุสามารถทํางานได้รวดเร็วกว่าการใช้เครืองมือชนิด
อืนๆ เพราะการเลือยโครงสร้างเรือเป็นการเลือยทีเป็นส่วนโค้งเป็นส่วนมาก ในส่วนทีการเลือยไม่มี
การหกัมมุมาก  อาจจะไมจํ่าเป็นต้องใช้เครืองเลือยฉลไุฟฟ้าแบบแท่นหรือเลือยฉลมืุอการใช้เครือง
เลือยฉลไุฟฟ้า  ผู้ ใช้ต้องเลือกหรือพิจารณาดวู่าการใช้ใบเลือยควรใช้ใบเลือยเบอร์อะไรเพราะการ
เลือกใบเลือยมีผลตอ่การเลือย ดงันั 'นการเลือยควรเลือกใบเลือยชนิดทีใช้กบัไม้ 
 
 
ภาพที 39 เลือยไฟฟ้า 
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 สว่านไฟฟ้า  เป็นเครืองมือทีเรียกได้ว่าเป็นเครืองมือสประจําบ้านก็ว่าได้  เพราะเครืองมือ
ชนิดนี 'เป็นเครืองมือเนกประสงค์อาจกล่าวได้ว่าทุกบ้านจะมีติดบ้านไว้  ไม่ว่าจะใช้ในการซ่อม
ไฟฟ้า หรืองานก่อสร้างรวมทั 'งใช้สําหรับเจาะผนังเพือแขวนภาพหรืออืน ๆ การใช้สว่านมีความ
จําเป็นต้องใช้ในการเจาะรู เพือใสใ่บเลือยหรือเพือเจาะใส่เดือยในส่วนอืน ๆ การเลือกใช้สว่านควร
พิจารณดเูพราะจะทําให้การทํางาน สะดวกรวดเร็วขึ 'นเชน่  เราไม่ควรเลือกส่วนเจาะคอนกรีตมาใช้
กบังานนี 'เพราะสว่านเจาะคอนกรีตมีนํ 'าหนกัมาก ซึงการตอ่เรือประมงจําลองไมจํ่าเป็นต้องใช้สวา่
ขนาดใหญ่สําหรับผู้ ทีมีสว่านเจาะคอนกรีตอยู่แล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องหาซื 'อมาใหม่ให้เปลืองเงิน 
เพราะสวา่นเจาะคอนกรีตก็สามารถใช้งานได้  เพียงแตมี่ขนาดใหญ่และ่มีนํ 'าหนกัมากอาจจะทําให
ไมเ่กิดความถนดั 
 
 
 
ภาพที 40 สวา่นไฟฟ้า 
 
 สิวแกะสลักไม้ เป็นเครืองมือทีมีความจําเป็นในการใช้งานเพราะการสร้างงานจําเป็นต้อง
มีการปรับแตง่อยูเ่สมอการใช้สิวปรับแตง่ มีความสําคญัมาก   ก่อนทีเราจะทําการขดัด้วยกระดาษ
ทราย  ใช้บุ้ ง  หรือตะไบแต่งในส่วนของการทําเรือของผู้ วิจยันั 'นจะใช้สิวช่วยในส่วนของการทําตวั
เรือมากกว่าส่วนอืน ๆ  สิวแกะสลกัไม้อาจจะต้องมีขนาดทีมีความหลากหลาย  เพราะการทํางาน
จะต้องใช้ในการแกะสลกัเอาส่วนทีไม่ต้องการออกซึง  อาจจะเป็นมมุแคบ ๆ ก็จะต้องเลือกใช้สิวที
มีหน้าแคบไปด้วย  โดยทัวไปสิวแกะสลกัไม้อาจเป็นเครืองมือทีหาซื 'อยากหรือไม่ค่อยมีจําหน่าย
ตามร้าน  นอกจากเป็นร้านทีนําเข้าเครืองมือจากตา่งประเทศ  สําหรับสิวแกะสลกัทีบ้านเราทําขึ 'น
มีแหลง่จําหนา่ยไมกี่แหง่เชน่  ทีอยธุยาหรือเชียงใหมซ่ึงหาซื 'อได้ตามแหลง่ขายไม้แกะสลกั 
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ภาพที 41 สิวแกะสลกัไม้ 
 
 คีม เป็นเครืองมือชนิดหนึงทีใช้สําหรับการทํางานทีมีงานบางส่วนจะต้องมีการใช้ตะปโูดย
การใช้คีม  ในส่วนของการถอนตะปหูรือตดัหวัตะปเูพือป้องกนัไม่ให้ไม้แตกหรือร้าว   ในเวลาตอก 
ในระหว่างการทํางานเราอาจใช้คีมประกอบการทํางานในส่วนอืน ๆ อีกได้แก่การถอดหวัตะปหูรือ
การจบัสว่นชิ 'นงานทีต้องออกแรงมาก ๆ 
 
 
 
ภาพที 42 คีม 
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 ฉาก เป็นเครืองมือทีมีความสําคญัมากเพราะจะทําให้เราได้งานทีมีขนาดเป็นมาตราฐาน
หรือได้สดัส่วนทีถูกต้อง การทํางานไม้โดยทัวไปแล้วหากเราไม่ใช้ฉากในการวดัหรือการปรับแต่ง
ตา่งก็อาจจะทําให้งานเกิดความคลาดเคลือนได้  นอกจากนี 'เรายงัอาจใช้ฉากเพือใช้ในการวดัมุม
หรือวดัขนาดได้อีกด้วย  ในการทําเรือประมงจําลองการใช้ฉากจะมีในส่วนทีจําเป็นต้องใช้ได้แก่ ใน
สว่นทีเป็นเก๋งเรือเพราะเป็นสว่นทีเป็นเหลียมหรือเป็นสีเหลียมมากกวา่สว่นอืน ๆ  ดงันั 'นการใช้ฉาก
จึงเป็นส่วนทีทําให้งานหรือเรือมีความถูกต้องแม่นยําหรือ  มีความสมบูรณ์มากขึ 'น  การเลือกใช้
ฉากควรจะต้องศึกษาให้เข้าใจ และเลือกใช้ให้ได้ตามขนาดทีมีความเหมาะสม สําหรับผู้ วิจยัได้
เลือกใช้ฉากทีมีขนาดเหมาะสมโดยใช้ประมาณ 8-10 นิ 'ว 
 
 
 
 
 
ภาพที 43 ฉาก 
 
 เครืองขัดกระดาษทราย เครืองมือชนิดนี 'เป็นเครืองมือไฟฟ้าชนิดหนึงทีเป็นเครืองมือทุ่น
แรง  ในการใช้งานจะชว่ยให้เราประหยดัเวลาในการสร้างงาน  การทํางานบางครั 'งเราอาจจะใช้ใน
การขดัด้วยมือแตก็่อาจจะทําให้เสียเวลามาก เครืองขดักระดาษทรายมีส่วนทีช่วยให้เราทํางานได้
รวดเร็วและมีความประณีตเรียบร้อย  สําหรับการสร้างเรือประมงจําลองของผู้ วิจยัได้ใช้เครืองขดั
กระดาษทราย ในสว่นทีต้องขดัได้แก่สว่นทีเป็นตวัเรือเพราะในสว่นนี 'จะต้องขดัหรือทําการปรับแตง่
ให้ได้รูปทรงตามแบบทีเขียนเอาหรือได้ฉลเุอาไว้  นอกจากการขดัในส่วนของตวัเรือแล้วเครืองขดั
กระดาษทรายยงัเป็นส่วนทีใช้ในการเตรียมไม้ก่อนทีเราจะทํางานอีกด้วย  เช่นเมือเราได้ไม้มาก็
จําเป็นต้องมีการเตรียมไม้ก่อนทีจําทําการวางแบบ  ก่อนขั 'นตอนนี 'ก็จะต้องทําการขดัแตง่ผิวให้เกิด
ความเรียบเสียก่อน ในขั 'นตอนนี 'เองก็ต้องอาศยัการใช้กบใสไม้ก่อนแล้วจึงค่อยทําการ ขัดด้วย
เครืองขดักระดาษทราย  การเลือกใช้เครืองขดักระดาษทรายก็อาจมีความจําเป็นทีจะต้องพิจารณา
ในหลายแง่มมุ เชน่ต้องเลือกใช้ขนาดความเร็วทีพอเหมาะกบังาน เพราะถ้าหากเราเลือกใช้ขนาดที
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มี ความเร็วสูงหรือมีวัตต์มากก็จะทําให้เปลืองไฟ   หรือเกิดเสียงดงัมากในขณะทีใช้งานส่วนที
จะต้องพิจารณาอีกส่วนก็คือการเลือกเนื 'อกระดาษทีมีความหยาบละเอียด   การขัดไม้ด้วย
กระดาษทรายเราสามารถเลือกใช้กระดาษทรายได้ตามความเหมาะสม  ในท้องตลาดมีกระดาษ
ทรายให้เลือกอยู่หลายเบอร์ไม่ว่าจะเป็นกระดาษทรายแบบเป็นแผ่น   หรือกระดาษทรายทีมีขาย
เป็นม้วน โดยมีความยาวทีตดัแบง่ขาย  ก็มกัจะเป็นกระดาษทรายทีมีคณุภาพดีกว่ากระดาษทราย
ทีเป็นแผน่เล็ก ๆ ในการใช้งานจริง ๆ เราอาจจะต้องใช้เครืองขดักระดาษทราย  สลบักบัการขดัด้วย
มือก็ได้เพราะในงานบางส่วนไม่สามารถทีจะใช้เครืองขัดได้   สําหรับผู้ วิจยัได้เลือกใช้เครืองขัด
กระดาษทรายทีมีขนาดค่อนข้างเล็ก  เพราะการต่อเรือประมงจําลองไม่จําเป็นต้องใช้การขดัมาก   
เพราะการขึ 'นรูปเรือก็มีส่วนของการเลือยตามแบบบงัคบัอยู่แล้ว   เพียงแตใ่นส่วนทียงัไม่เรียบร้อย
ก็จําเป็นต้องใช้เครืองขดักระดาษทรายเข้ามาชว่ย 
 
 
 
ภาพที 44 เครืองขดักระดาษทราย 
 
 ปากกาจับไม้หรือเรียกอีกอย่างว่าแม่แรง เครืองมือชนิดนี 'เป็นเครืองมือทีมีความจํา
เป็นมากในอันดบัต้น ๆ เพราะการบีบอัดไม้ให้ติดกันโดยการใช้แม่แรงจําทําให้  ไม้มีการติดกัน
แนบสนิทกวา่การตอกตะปเูสียอีก   ปากการทีผู้ วิจยัใช้มีอยูห่ลายชนิด  เช่นปากกาไม้  ปากกาแบบ
ตวัเอฟ  ปากการแบบตวัซี  ปาการแบบบีบเลือนได้  การทีเราทําการบีบอดัโดยการใช้แม่แรงและ
ยดึด้วยกาวจะทําให้การขึ 'นรูปเรือหรือการขึ 'นรูปสว่นอืน ๆ มีความแข็งแรงมากขึ 'น   แม่แรงอาจแบง่
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ออกเป็นหลายชนิดแต่ซึงก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนไหนของการบีบอัดซึงจะเห็นได้จากภาพ
ตวัอยา่งข้างลา่งนี '  เป็นการเลือกใช้แมแ่รงในการบีบอดัไม้ในแตล่ะสว่นประกอบของเรือ  
 
                  
 
         
 
ภาพที 45 การบีบอดัด้วยเครืองมือบีบอดัไม้ชนิดตา่ง ๆ 
 
 บุ้ง  เครืองมือชนิดนี 'เป็นเครืองมือทีใช้ขดัแต่หรือถเูนื 'อไม้ในส่วนทีไม่ต้องการออกไป  การ
ทําในสว่นของตวัเรือจะมีความจําเป็นต้องขดัแตง่มากทีสดุ   เพราะการทํางานในส่วนของตวัเรือจะ
มีการขัดแต่งให้ได้ตรงตามแบบหรือส่วนทีกําหนดไว้   การขัดแต่งด้วยบุ้ งจะทําในลักษณะที
ต้องการขดัเนื 'อไม้ออกทีเป็นจํานวนมาก   เพราะหาเราใช้กระดาษทรายหรือตะไบก็อาจจะ ทําให้
เสียเวลาและเสียแรงมาก    ดงันั 'นวตัถปุระสงค์ของการใช้บุ้ งนั 'นก็เพือให้เกิดการต้องการทํางานที
รวดเร็วในการปรับแต่งโครงสร้างในภาพโดยรวม   ซึงอาจจะไม่ค่อยละเอียดเช่นการขัดด้วย
กระดาษทรายแต่หลังจากใช้บุ้ ง  แล้วเราจึงจะใช้กระดาษทรายขัดแต่งอีกครั 'งหรือเพือเก็บ
รายละเอียด   การเลือกใช้บุ้งก็จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะบุ้งจะมีหลายขนาด  ซึง
โดยสว่นใหญ่แล้วจะใช้กนัขนาด 8 นิ 'ว   ข้อควรระวงัในการใช้บุ้งนั 'นต้องพยายามอย่าให้บุง่ถไูปถกู
ตาปหูรือส่วนทีเป็นโลหะ   เพราะบุ้งจะใช้สําหรับถูไม้ได้เท่านั 'น หากเราถูโดนในส่วนทีเป็นโลหะ
หรือคอนกรีตก็จะทําให้ฟันบุ้งหมดความคม และไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากเปลียนตวัใหม่  หาก
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เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างบุ้งกับตะไบอาจจะดไูม่แตกต่างกัน    แต่ความจริงแล้วการใช้บุ้ ง
ต้องระมดัระวงัมาก    เชน่ต้องระวงัมือเพราะความคมของบุ้งจะมีความหยาบมากอาจจะทําให้เกิด
อนัตรายได้   แตสํ่าหรับตะไบนั 'นสามารถใช้กับงานไม้หรืองานเหล็กได้โดยไม่ต้องระวงัเช่นการใช้
บุ้ง 
 
 
 
ภาพที 46 บุ้งถไูม้ 
 
 การสร้างตอ่เรือประมงจําลองในวิธีการซ้อนไม้จะมีการขดัตกแตง่  ในสว่นของโครงสร้างเรือ
เป็นสว่นมาก  เพราะการซ้อนไม้จะต้องมีการขดัแตง่ในส่วนทีเป็นขอบทีเป็นส่วนเกิน  เพราะการใช้
เครืองมืออืนๆไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับการใช้บุ้ งขัดตกแต่ง   การขัดแต่งให้ถูกวิธีจะทําให้การ
ทํางานสะดวกราบรืนและใช้เวลาไม่นานในการทํางาน   สําหรับในส่วนของการทําเรือประมง
จําลองจะมีการใช้บุ้ งตลอดระยะเวลาการทํางาน  ซึงการทํางานทีดีควรจะมีบุ้ งใช้สลบักันอย่าง
น้อยสองตวัได้แก่บุ้งขนาดเล็กโดยมีขนาดประมาณ  4 นิ 'ว   และขนาดใหญ่โดยมีขนาดประมาณ 8 
นิ 'ว การทํางานทีดีควรจะมีเครืองมือสํารองเผือเอาไว้ด้วย   เพราะเครืองมือต่าง ๆ หากเกิดความ
เสียหายก็จะได้มีเครืองมือสํารองเพือทํางานได้ต่อโดยไม่เสียเวลา   สําหรับบุ้งนั 'นหากเกิดการตก
หล่นหรือเมือตะไบถูกตาปก็ูจะทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนก่อน   เพราะบุ้งไม่สามารถลบั
คมได้เหมือนกบัเครืองมืออืน ๆ  เช่น กบ เลือย ฯลฯ  การเลือกซื 'อหรือเลือกหาบุ้งทีสามารถทํางาน
ได้ดีนั 'นก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะบุ้งราคาถูกหรือเกรดไม่ดี   ก็อาจจะทํางานได้จริงแตถ้่าใช้ไปสกั
ระยะก็จะรู้วา่เครืองมือดงักลา่วจะไมส่ามารถใช้ได้ดีเหมือนใหม ่ๆ  เพราะการผลิตมีวสัดทีุแตกตา่ง
กันอย่างสิ 'นเชิงซึงรูปร่างหน้าตาอาจจะดูเหมือนกัน   แต่ความคมหรือความทนทานมีความ
แตกตา่งกัน    ดงันั 'นการเลือกซื 'อบุ้ งอาจจําเป็นต้องเลือกชนิดทีมีคณุภาพดี    เพราะจะทําให้การ
ทํางานเป็นไปอยา่งง่ายและรวดเร็ว 
 ตะไบ  เครืองมือประเภทนี 'มองดก็ูจะมีลกัษณะทีมีความคล้ายกนักบับุ้ง  และก็มีขนาดทีไม่
แตกตา่งกัน   การใช้เครืองมือตะไบจะใช้ในส่วนทีเราต้องการขดัตกแตง่ตวัเรือและส่วนทีเป็นเก๋ง
เรือโดยเฉพาะส่วนทีเป็นเก๋งเรือจะมีความจําเป็นต้องใช้งานมาก   ดงัเช่นการเจาะหน้าต่างโดย
จะต้องทําการขัดตกแต่งให้ได้ขนาดทีถูกต้องตามแบบ  โดยใช้ตะไบขนาดทีเหมาะสมในการขัด
ตกแต่งได้เป็นอย่างดี   การทีเราเลือกใช้ตะไบก็ต้องพิจารณาตามขนาดทีมีความเหมาะสมโดย
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ขนาดของตะไบมีให้เลือกใช้มากกว่าบุ้ง  ข้อดีของตะไบอีกอย่างก็คือสามารถใช้ในการตะไบเหล็ก
หรือในสว่นทีเป็นโลหะ 
 
                                 
 
                    
 
ภาพที 47 การเจาะหน้าตา่งโดยใช้ตะไบขดัตกแตง่ 
 
 จากภาพตวัอยา่งด้านบนเป็นการใช้ตะไบในการขดัตกแตง่ชอ่งหน้าตา่งในส่วนทีเป็นเก๋งเรือ  
การเลือกใช้ตะไบมีความสะดวกสบายเพราะหาซื 'อได้ง่าย   และมีให้เลือกใช้มากมายหลายขนาด 
สําหรับในส่วนเก๋งเรือจะมีการเจาะช่องหน้าต่างโดยรอบ   ซึงต้องทําการเจาะรูด้วยการใช้สว่าน
เจาะนําเพือสามารถใช้ตะไบให้ได้ขนาดตามทีจะสามารถขดัตกแตง่สะดวก  นอกจากในส่วนทีเป็น
หน้าต่างเก๋งเรือแล้วส่วนอืน ๆ ก็สามารถใช้ตะไบตกแต่งได้อีกหลายส่วนหลังจากผ่านการขัด
ตกแตง่ด้วยบุ้งแล้ว  ในการทําเรือประมงจําลองต้องเลือกใช้ตะไบได้ หลากหลายขนาดตามความ
เหมาะสมหรือให้มีความพอดีกบัแบบ  ตะไบทีใช้ทํางานสามารถเลือกซื 'อแบบเป็นชดุหรือแยกซื 'อ
เป็นตวั ๆ ก็ได้การเลือกซื 'อตะไบก็เช่นเดียวกับบุ้งโดยควรเลือกซื 'อชนิดทีเป็นอย่างดี   เพราะหาก
เลือกซื 'อชนิดราคาถกูก็จะทําให้การทํางานได้ไมค่อ่ยราบรืนหรือไม่คอ่ยกินเนื 'อไม้  การใช้งานตะไบ
จําเป็นต้องมีแปรงทองเหลืองคอยขดัเอาเศษฝุ่ นทีติดอยู่ทีตะไบออก  ก็จะทําให้การตะไบกินเนื 'อไม้
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ได้ดี ขนาดของตะไบมีด้วยกันหลายขนาดซึงมากกว่าบุ้ ง    การเลือกซื 'ออาจจะต้องพิจารณา
มากกวา่การเลือกซื 'อบุ้งและตะไบจะมีขนาดและรูปร่างตา่ง ๆ มากมาย เช่น ตะไบท้องแบบ ตะไบ
กลม ตะไบสามเหลียม  ตะไบสีเหลียม ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหน ู  ในส่วนของการทําเรือประมง
จําลองสามารถเลือกใช้ตะไบทีมีความหลากหลายเพราะมีสว่นตา่ง ๆ ทีมีสว่นโค้งเว้าแตกตา่งกนั 
 
 
ภาพที 48 ตะไบ 
 
 เครื องเจียร์ เครืองเจียร์นับได้ว่าเป็นเครืองมือทีมีความจําเป็นในการสร้างเรือประมง
จําลองเกือบทุกขั 'นตอน เพราะการทํางานไม้ให้ดีนั 'นจะต้องมีการขดัตกแต่งอยู่เสมอ  หากเราทํา
การเลือยไม้สกัชิ 'นผลงานการทีเราเลือยอาจมีข้อผิดพลาดหรือเลือยไม่ตรงก็ยงัสามารถแก้ไขให้ดี
ได้เช่นกันกับเครืองเจียร์  สามารถทีจะทําให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดได้  การทีจะทํางานไม้แทบทุก
ขั 'นตอนจะมีการแก้ไขอยู่เกือบตลอดเวลาอยู่แล้ว  ดังนั 'นเครืองเจียร์จึงเป็นเครืองมือทีมีความ
จําเป็นอยา่งยิงทีจะนํามาใช้ในการแก้ไขหรือใช้เป็นเครืองทุน่แรงในการทํางาน 
 
 
 
ภาพที 49 เครืองเจียร์ 
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 เครืองเจียร์สามารถทีจะเปลียนหวัเจียร์ได้หลากหลายขนาดทั 'งนี 'ก็ต้องขึ 'นอยู่กบัขนาดและ
ความต้องการทีใช้งานนั 'น ๆ สําหรับผู้ วิจัยจําเป็นต้องเลือกใช้หวัเจียร์ทีพอเหมาะเพือใช้สําหรับ
เจาะหน้าต่างในส่วนทีเป็นเก๋งเรือหรือส่วนทีเป็นห้องโดยสาร  การเลือกใช้เครืองเจียร์มีประโยชน์
มากในการทํางานเพราะจะทําให้ได้งานทีมีความประณีต  ถกูต้องตามแบบทีได้กําหนดหรือเขียน
เอาไว้  หากเราใช้ดอกสว่านธรรมดาเจาะก็อาจจะทําได้แต่หากเราใช้ดอกเจียร์จะทําให้ได้ขนาด
และสามารถใช้ตะไบได้ทนัทีเพราะเราได้กว้านเอาส่วนของเนื 'อไม้ทีไม่ต้องการออกแล้ว  ซึงจะทํา
ให้การทํางานง่ายและรวดเร็วมากขึ 'นดงัจะเห็นได้จากขั 'นตอนทํางานในภาพประกอบ 
 
               
 
          
 
ภาพที 50 การใช้เครืองเจียร์ทําประตหูน้าตา่งเรือ 
 
 จะเห็นได้วา่การใช้เครืองเจียร์สามารถทําให้การทํางานในส่วนตอ่จากเครืองเจียร์  เป็นเรือง
ง่าย ซึงหากไม่ใช้เครืองเจียร์ก็อาจจะทําให้ไม่สามารถ  ใช้ตะไบใส่ลงไปในช่องหน้าตา่งหรือประตู
ได้ดงันั 'น  หากต้องการความรวดเร็วหรือมีความแม่นยําก็จําเป็นต้องใช้เครืองเจียร์หรือเครืองขัด
ชนิดทีเปลียนดอกได้ตามความเหมะสม   นอกจากจะใช้ในการเจาะสว่นตา่ง ๆ แล้วก็ยงัสามารถใช้
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ในการขดัตกแตง่ชิ 'นงานได้อีกเช่นกนั   สําหรับการทํางานไม้เครืองมือชนิดนี 'นบัได้ว่าเป็นเครืองมือ
เอนกประสงค์อีกชนิดหนึงทีควรมีไว้ 
 วัสดุอุดรอยตําหนิไม้ หรือวัสดุอุดโป้ววัสดุรองพื 'นหรือวัสดุอุดรอยตําหนิบนเนื 'อไม้
เนืองจากเวลาเลือยหรือตอกตะปูอาจเกิดการแตกร้าวของผิวไม้   การใช้อุดรอยถือว่ามีความ
จําเป็นอยา่งยิงในการสร้างเรือประมงจําลอง   โดยเฉพาะอยา่งยิงในการทําเรือทีมีรูปร่างลกัษณะที
เหมือนจริง    ยิงต้องมีการเตรียมพื 'นทีจะทําสีให้ดีเสียก่อนทีจะทําสีในขั 'นตอนตอ่ไป    วสัดอุดุโป้ว
นี 'มีจําหนา่ยอยูห่ลายชนิดควรเลือกใช้สําหรับงานไม้ซึงสงัเกตได้จากด้านข้างกระป๋อง   ว่าเป็นชนิด
ใดซึงอาจจะมีรูปภาพอย่างชดัเจน   การเลือกใช้ควรเลือกชนิดทีเป็นสีเนื 'อไม้ทีเป็นชนิดเดียวกับ
วสัดทีุเราทํางาน    ยกตวัอย่างเช่นหากเราใช้ไม้สนหรือไม่ฉําฉาทํางานก็เลือกวสัดอุดุโป้วไม้ทีมีสี
หรือเขียนไว้ข้างกระป๋องไว้ว่าเป็นสีเดียวกบัไม้ชนิดนั 'น ๆ   ซึงเมือได้ทําการขดัตกแต่งแล้วก็จะได้
เนื 'องานทีกลมกลืนกับเนื 'อไม้  แต่ถ้าหากว่าเป็นการทํางานทีไม่ต้องการให้เห็นเนื 'อไม้หรือทําการ
ทาสี  ก็ไมจํ่าเป็นต้องเลือกชนิดหรือเลือกสีเช่นเดียวกนัเนื 'อไม้ก็ได้    วสัดอุดุโป้วมีชนิดทีเป็นหลอด
และชนิดทีเป็นกระป๋องให้เลือกใช้ซึงหากต้องการใช้มากก็ให้เลือกชนิดทีเป็นกระป๋อง   เพราะ
สามารถกวดหรือคนให้เหลวได้โดยการเติมนํ 'าเปลา่ลงไปหากเกิดการแข็งตวัของวสัด ุ    การ
เลือกใช้วสัดุอุดรอยตําหนิไม้ทีมีจําหน่ายตามร้านเกียวกับวัสดกุ่อสร้างหรือเครืองมือช่าง  มีอยู่
ด้วยกนัหลายชนิดทั 'งทีเป็นชนิดผสมนํ 'าและผสมนํ 'ามนั   ส ําหรับการท ํางานทีสะดวกควรเลือกชน
ทีผสมด้วยนํ 'าจะดีกวา่  เพราะหากวา่เราเลือกใช้และปิดฝาไว้หากเกิดการแข็งตวั   ก็สามารถเติ
นํ 'าเปลา่เพียงเล็กน้อยและทําการคนให้เข้ากนัก็สามารถใช้งานได้แล้ว 
 
 
 
ภาพที 51 วสัดอุดุรอยตําหนิไม้ 
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ภาพที 52 การใช้งานวสัดอุดุรอยตําหนิไม้ 
 
 การใช้วสัดอุดุโป้วมีข้อดีในการแก้ไขชิ 'นงานได้เนืองจากการทํางานไม้มกัจะมีข้อผิดพลาด
เช่นอาจเลือยไม่ตรงหรือมีบางส่วนทีมีตําหนิ  วิธีการใช้ก็มีข้อควรระวงัในการใช้อยู่พอสมควรเช่น
ต้องคอยเติมนํ 'าเปลา่อยูเ่รือยๆ โดยระวงัอยา่ให้เกิดการแข็งตวัหรือจบัตวัเป็นก้อน  หากจบัตวัเป็
ก้อนก็สามารถเตมินํ 'าแล้วคนให้เข้ากนัก็สามารถใช้ได้   ในสว่นการตอ่เรือประมงจําลองทีผู้วิจยัได
ทํานั 'นจะมีการใช้วสัดอุุดรอยตําหนิไม้อยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นส่วนเก๋งเรือหรือส่วนตวัเรือ  หรือใน
ส่วนทีจะใช้ในการรองพื 'นทําสี  ก่อนทีจะทําสีหรือพ่นสีรองพื 'น  ผู้ วิจยัจะใช้วสัดชุนิดนี 'เป็นตวัรอง
พื 'นผสมนํ 'าให้เหลวแล้วทาลงบนพื 'นไม้ก่อนและรอให้แห้ง  จากนั 'นขดัตามด้วยกระดาษทรายอีกท
การทํางานด้วยวิธีนี '  จะทํางานได้สะดวกกวา่การพน่สีรองพื 'นโดยไม้ได้รองพื 'นด้วยวสัดอุดุโป้ว 
 กาวร้อน กาวร้อนเป็นวสัดทีุมีความจําเป็นอย่างยิงในการใช้ทํางานไม้  การตอ่เรือประมง
จําลองจะมีความคล่องตวัมากเพราะความแห้งเร็วของกาวทําให้สามารถทํางานได้รวดเร็วและมี
ความแข็งแรงพอ ๆ กบัการใช้กาวลาเท็กซ์  กาวร้อนทีมีจําหน่ายทัวไปมีอยู่สองชนิดคือชนิดทีเป็น
หลอดคล้ายหลอดยาสีฟันหรือหลอดสีและชนิดทีเป็นขวดพลาสติก  ซึงควรเลือกใช้ชนิดทีเป็นขวด
พลาสติก เพราะจะมีปริมาณมากและเก็บไว้ได้นานกว่าอีกทั 'งเมือเทียบกนัแล้ว  จะมีราคาถกูกว่า
ชนิดหลอด  การเก็บกาวร้อนก็ต้องพยายามอย่าให้ถกูแสงแดดหรือความร้อน  หากเก็บไว้ในทีเย็น
ก็ยิงดีเพราะจะทําให้กาวเสือมสภาพช้า  เราไม่ควรซื 'อกาวร้อนเอาไว้มากเพราะเมือถึงเวลาหรือ
หมดอายกุาวก็จะแข็งตวัและใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะยงัไม่ได้เปิดออกมาใช้งานก็ตาม  การใช้กาวร้อน
ควรระมดัระวงัอย่างมากเพราะหากเกิดเข้าตาก็อาจจะทําให้ตาบอดได้  สําหรับการใช้งานทัวไป
หลงัใช้งานควรเก็บให้มิดชิดหรือเก็บใส่กล่องเครืองมือให้ดี  ระวงัอย่าให้กาวหกหรือปิดฝาจุกไม่
สนิทอาจทําให้กาวหยดถกูสว่นอืนเสียหายได้  ในการประกอบชิ 'นส่วนของเรือในแตล่ะขั 'นตอนต้อง
ใช้กาวร้อนอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นส่วนตวัเรือทีต้องใช้กาวร้อนเพราะทําให้ได้งานรวดเร็วทีสําคญั
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เมือถูกนํ 'าแล้วกาวจะไมห่ลดุร่อนเชน่กาวชนิดอืน ๆ  กาวร้อนจะติดดีก็เมือไม้ไม่เกิดคราบฝุ่ นหรือ
คราบนํ 'ามนั  หากงานไม้เรามีคราบนํ 'ามนัให้ท ําการเช็ดและขดัออกทนัที   งานบางส่วนต้องการใช้
กาวร้อนในเฉพาะที  เช่นการติดไม้ขอบเรือต้องใช้กาวร้อนทีมีปริมาณพอเหมาะไม่เทกาวมาก
เกินไป  เพราะจะทําให้งานติดไม่สนิทดงันั 'นการติดกาวควรบงัคบัส่วนทีเป็นปลายหลอดกาวให้ดี
โดยไม่ควรเจาะรูให้มีขนาดใหญ่มากซึงนอกจากจะทําให้   กาวแห้งในกระปกุแห้งหรือแข็งตวัเร็ว
แล้วยงัทําให้การใช้กาวไมเ่กิดความพอดีกบัชิ 'นงานอีกด้วย 
 
 
 
ภาพที 53 กาวร้อน 
 การเลือกใช้กาวร้อนทีดีควรต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีอยู่ด้วยกนัหลากหลายยีห้อ เราควร
ต้องทดลองใช้ดใูนแต่ละยีห้อแล้วนํามาเปรียบเทียบกัน  สําหรับกาวบางหลอดอาจขายราคาถูก
มากก็อาจจะมีผลต่อการทํางานได้เช่น กาวไม่คอ่ยติดไม้  ติดแล้วแห้งช้าเกินไป  หรือกาวเสียเร็ว
โดยสงัเกตจากการแข็งตวัทีกระปกุกาว  อย่างไรก็ดีกาวร้อนถือได้ว่าเป็นวสัดทีุขาดไม่ได้ในการตอ่
เรือประมงจําลองซึงต้องการความสะดวกรวดเร็วและความประณีต 
 สี สําหรับสีทีใช้ทําเรือประมงจําลองก็เป็นสีทีใช้กบังานไม้ทัว ๆ ไปได้  ซึงอาจจะเป็นสีนํ 'ามนั
สีสเปรย์ สีอะคริลิก หรือสีสังเคราะห์อืนๆ ก็ได้ การสร้างเรือประมงจําลองของผู้ วิจัยจะมีการ
เลือกใช้สีทีประกอบด้วยกนัหลายชนิด   ก่อนการทําสีเราจะต้องทําการเตรียมไม้หรือทําพื 'นให้เรียบ
ก่อนทีจะทําการทาหรือพ่นลงบนเนื 'อไม้  เพราะการเตรียมพื 'นไม้ทีดีจะทําให้การทําสีออกมาดีและ
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สวยงาม  หากการเตรียมพื 'นไมดี่ก็จะทําให้การลงสียากและไม่คอ่ยเรียบอีกทั 'งเนื 'อไม้ยงัดสีูมากอีก
ด้วย  สีทีใช้สําหรับการทําเรือประมงจําลองของผู้ วิจยัจะแตกตา่งจากการทําเรือประมงจําลองของ
ชา่งอืน ๆ  ซึงมกัจะใช้สีสเปรย์พน่ซึงมีความสะดวกรวดเร็วมาก  แตก่ารใช้สีอะคริลิกจะเป็นสีทีผสม
ด้วยนํ 'าและยงัสามารถตกแตง่รายละเอียดได้มากกวา่  และยังไม่เปลือกอีกด้วยสําหรับการต่อ
เรือประมงจําลองของผู้ วิจัยนั 'นจะเน้นการใช้อะคริลิกชนิดหลอด  เนืองจากสามารถเลือกใช้สีได้
หลากหลายกว่าโดยบีบออกมาผสมนํ 'าได้ทีละน้อย ๆ ตามต้องการ   หากเป็นสีสเปรย์ก็จะไม่
สะดวกในการตกแต่งหรือเก็บรายละเอียด  การใช้สีอะคริลิกชนิดหลอดจะใช้วิธีการระบายด้วย
พูก่นัเพือให้ได้รายละเอียดเมือสีแห้งแล้วหากต้องการให้มีความมนัวาว    เหมือนกบัทาด้วยสีนํ 'ามนั 
ก็สามารถทําได้ง่าย ๆ โดยการพน่ด้วยแลคเกอร์ชนิดมนัทบัผิวหน้า  เราก็จะได้สีทีเหมือนกบัการทา
ด้วยสีนํ 'ามนั   
  
  
 
ภาพที 54 สีอะคริลิก  
 สีทีผู้ วิจยัเลือกใช้นั 'นต้องพิจารณาดวูา่เรือประมงจริง ๆ เป็นสีอะไรหรือมีส่วนใหญ่นิยมใช้ใน
การทาสีเรือ  ซึงโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าจะเป็นสีประเภทสีนํ 'ามนัทีมกัใช้สีฟ้า เขียว แดง ขาว เป็
ส่วนใหญ่ซึงก็เป็นความชอบของเจ้าของเรือนั 'นเอง  หากเป็นเรือประมงจําลองก็ต้องเลือกสีทีตรง
กบัเรือประมงจริง ๆ หากต้องการให้มีสีสีนสวยงามกว่าตามความเป็นจริงก็สามารถทําได้  โดยการ
เลือกโทนสีได้ตามต้องการซึงก็จะมีความหลากหลาย   สําหรับในส่วนของผลิตภณัฑ์ทีผลิตขายนั 'น
ผู้ ซื 'อสามารถสังตามความต้องการได้ว่าต้องการเรือสีไหน   ซึงการทําสีนั 'นเป็นเรืองของความชอบ
ไมมี่กฏเกณฑ์ใด ๆ  การทําสีเรือประมงจําลองของผู้ วิจยัในขั 'นแรก  ก็อาจจะมีการรองพื 'นด้วยสีรอง
พื 'นทีเป็นสีสเปรย์ทีเป็นสีอะคริลิกชนิดพ่นแห้งเร็ว   เพราะการทีจะทําสีให้สวยงามนั 'นต้องมีการลง
สีรองพื 'นไม้เพือปรับสภาพเนื 'อไม้เพือป้องกันความชื 'นก่อนทีจะทําการทาสี  การรองพื 'นไม้ใน
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ปัจจุบนัการเลือกใช้สีก็มีความสะดวกสบายมากขึ 'น  เพราะมีสีรองพื 'นจําหน่ายเป็นชนิดพ่นหรือ
ชนิดสเปรย์ทั 'งทีเป็นสีเทาด้านหรือเรียกว่าสีพ่นแห้งเร็วหรือชนิดหลากสี  สีอะคริลิกชนิดพ่นนี 'มี
คุณสมบัติแห้งเร็วและพ่นทับได้หลายเทียวอีกด้วย  หลังจากสีรองพื 'นแห้งแล้วก็สามารถทาสี
อะคริลิกได้ทันทีโดยเนื 'อสีจะเนียนเรียบและไม่ค่อยเกิดอาการเนื 'อไม้ดดูซับสี  ทําให้การทาสีไม่
เรียบและสีอะคริลิกติดได้ดีกว่าการไม่พ่นสีรองพื 'น  การทํางานของผู้ วิจยัจะใช้การพ่นสีรองพื 'นทุก
ครั 'งเพือความเรียบร้อยและได้คณุภาพของงานทีดี   
 
 
 
ภาพที 55 การพน่สีอะคริลิก 
 
 
 
ภาพที 56 สีอะคริลิกสีเทา่แห้งเร็วหรือสีรองพื 'น 
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 อุปกรณ์ตกแต่งเรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นในการประดับตกแต่งเรือประมง
จําลองให้ออกมาดเูหมือนจริงและสวยงานได้แก่อปุกรณ์ประเภททีใช้ในการตกปลา เช่นเบ็ด ตะกัว 
ทุน่ หลอดไฟขนาดเล็ก หรืออปุกรณ์อืน ๆ  ซึงสามารถนํามาประยกุต์ใช้งานได้  อปุกรณ์ตา่ง ๆ นี 'มี
ความจําเป็นอยา่งยิงเมือเข้าสูข่ั 'นตอนการตกแตง่ 
 
 
 
ภาพที 57 อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใช้ประกอบเรือ 
 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัภาพตวัอย่างนี 'อาจจะต้องหาซื 'อจากร้านต่าง ๆ ซึงมีอยู่หลากหลายซึง
บางครั 'งอาจจะต้องนําวสัดสุ่วนอืน ๆ  มาประยกุต์ใช้กนัตามความเหมาะสม การเลือกใช้วสัดหุรือ
ส่วนประดบัตกแต่งเรือก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยว่า  เราจะใช้สิงใดได้บ้าง เช่นเรา
อาจจะนํากระสวยทีใช้สําหรับเย็บผ้ามาเป็นทีเก็บเชือกหรืออวน หรือการใช้หลอดไฟ LED มาใช้
ประกอบในสว่นทีเป็นไฟประดบัเรือหรือหวัเสากระโดงเรือ 
 
 
 
ภาพที 58 หลอด LED 
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ภาพที 59 อปุกรณ์ตกปลา 
 
 จากภาพประกอบด้านบนเป็นภาพหลอดไฟและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการตกปลา  โดยจะ
เห็นได้วา่ไมมี่อปุกรณ์ใด  ทีมีไว้สําหรับทําเพือสร้างเรือประมงจําลองขึ 'นมาโดยตรง  เพียงแตผู่้ วิจยั
ได้พิจารณาเห็นว่าสิงของหรือวัสดุต่าง ๆ  ทีมีอยู่สามารถทีจํานํามาประยุกต์เข้ากันได้ซึงต้องมี
ความเหมาะสม  หรือมีลกัษณะใกล้เคียงกบัความเป็นจริงหรือส่วนประกอบของเรือประมงจริง ๆ  
เชน่เราอาจจะเห็นว่าเรือประมงจะมียางรถยนต์เอา  ไว้สําหรับกนัชนเราก็สามารถหายางรถยนต์ที
เป็นรถของเล่นนํ 'ามาใช้ได้   หรือแม้กระทั 'งทีช้อนลูกนํ 'าก็อาจจะนํามาเป็นอวนเพือประดบัตกแต่
เพือให้ได้ความสมจริงมากขึ 'น   ดงัภาพด้านล่างนั 'นมีส่วนประกอบทีเป็นหลอดไฟและอุปกรณ์
เกียวกบัการตกปลามาเป็นสว่นประกอบตา่ง ๆ  เชน่ไฟทีเสากระโดงเรือหรือจะเป็นสว่นทีโยงเชือก 
 
 
 
ภาพที 60 เรือประมงจําลองประกอบด้วยอปุกรณ์ชนิดตา่ง ๆ 
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 การสร้างเรือประมงจําลองของผู้ วิจยัได้สร้างสรรค์โดยการใช้เศษไม้เก่ามาสร้าง  เพือให้เกิด
เป็นผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นของทีระลึกประจําท้องถินหรือประจําจงัหวดัสมทุรสาคร  ซึงเป็นจงัหวดัทีมี
การตอ่เรือประมงจําลองขายโดยส่งขายไปทัวทางชายฝังทะเลฝังอ่าวไทย  กระบวนการสร้างสรรค์
ผู้ วิจยัได้ทําเป็นขั 'นเป็นตอนโดยเริมตั 'งแตก่ารออกแบบโดยการถ่ายภาพเรือประมง  ในเขตชายฝัง
ทะเลของจงัหวดัสมทุรสาคร  ซึงผู้ วิจยัได้ทําการถอดแบบหรือทําการเขียนแบบจากเรือประกอบกบั
การสมัภาษณ์ช่างตอ่เรือประมงทีประกอบอาชีพเป็นช่างทําของทีระลึก  เรือประมงจําลองทีผู้ วิจยั
ได้พบเห็นเป็นเรือประมงจําลองทีทําในลกัษณะการขดุเรือจากทอ่นไม้ทีมีขนาดใหญ่  และเป็นเรือที
ใช้วิธีการชดุเอาเนื 'อไม้ออก  ในส่วนงานวิจยัจะเป็นการสร้างเรือประมงจําลองทีสร้างโดยการต่อ
แบบซ้อนไม้ซึงมีความแตกตา่งจากการตอ่เรือของช่างสมทุรสาคร  แต่ผลงานทีได้นั 'นมีความสวย
งานเหมือนกนัอีกทั 'งยงัมีความแข็งแรงและประณีตกว่าด้วย  เรือประมงทีมีอยู่ทัวไปจะมีสีสนัและ
ลกัษณะใกล้เคียงกนั  การเลือกรูปแบบและสีเป็นส่วนสําคญัในการสร้างเป็นผลิตภณัฑ์เรือประมง
จําลอง  ซึงจําเป็นต้องศกึษารูปแบบจากของจริง  เพือจะได้รูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์ของเรือประมง
ประจําจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
     
 
     
 
ภาพที 61 เรือประมงทา่เรือข้ามฟากมหาชยั 
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 ผู้ วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์เกียวกับการต่อเรือประมงจําลองโดยทําการสัมภาษณ์เมือ30 
ธันวาคม 2550 ได้ข้อมลูว่าสมทุรสาคร หรือทีชาวบ้านเรียกว่า “มหาชยั” เป็นจงัหวดัเล็ก ๆ ตั 'งอยู่
บนปากนํ 'าทา่จีน หา่งจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร 
จังหวัดนี 'เดิมเรียกว่า ”ท่าจีน” เพราะแต่เดิมเป็นตําบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศ
โดยเฉพาะชาวจีนนําสําเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกนัมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตําบล”ท่า
จีน” ตอ่มาในปี พ.ศ. 2091  ในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ 'นอีกหลาย
เมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นทีระดมพลสําหรับสู้ รบกบัพม่า  บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็น
เมือง “สาครบรีุ”  เพือให้เป็นเมืองหน้าดา่นป้องกนัศตัรูทีจะมารุกรานทางทะเลตั 'งแตน่ั 'นมาจนถึง
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้โปรดให้เปลียนชือเมืองสาครบุรีเป็นเมือง
สมทุรสาครตอ่มา พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ทางราชการเปลียนคําว่า “เมือง” เป็น “จงัหวดั” ทัวทกุแห่ง เมืองสมทุรสาครจึงได้เปลียนเป็น 
“จงัหวดัสมทุรสาคร” มาจนทกุวนันี ' ส่วนคําว่า “มหาชยั” ทีคนชอบเรียกกนันั 'นเป็นชือของคลองที
ขุดขึ 'นทีตดัความคดเคี 'ยวของคลองโคกขามอนัเป็นสญัลักษณ์แห่งความซือสตัย์ ของพันท้ายนร
สิงห์จงัหวดัสมทุรสาครมีเนื 'อทีประมาณ 872 ตารางกิโลเมตร แบง่การปกครองเป็น 3 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว ทิศเหนือ ติดกับกรุงเทพฯ และจังหวัด
นครปฐม ทิศใต้ ติดตอ่กบัจงัหวดัสมทุรสงคราม และอ่าวไทย ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบักรุงเทพฯ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดัสมทุรปราการ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสงครามกับ
จงัหวดัราชบรีุ  สมทุรสาครได้มีการตอ่เรือประมงมาตั 'งแตส่มยัปู่  ยา่ ตา ยาย ซึงแตก่่อนเราจะมีการ
ส่งออกไปในแถบจงัหวดัใกล้เคียง   เช่นทางภาคตะวนัออกและทางภาคใต้  ในปัจจบุนัก็ยงัมีการ
ต่อเรือขายอยู่แต่ก็ยงัไม่มากเท่าเมือก่อน  โดยทัวไปแล้วมักจะมีงานซ่อมเรือมากกว่าการต่อเรือ
ใหม่   เพราะการตอ่เรือใหม่จะมีคา่ใช้จ่ายลําละหลายแสนบาทจนถึงเป็นล้าน   การซ่อมเรือจะมี
งานเข้ามากกวา่เพราะในระยะหนึงหรือสองปีจะมีการซ่อมเรือครั 'งใหญ่โดยการยารอยรัว หรือรอย
แตกร้าวในระหว่างออกทะเล  ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้บอกว่า  ก่อนทีจะทําเรือจําลองออกขายเกิดจาก
การมีใจรักและชอบรูปทรงของเรือประมงเป็นส่วนตวัอยู่แล้ว     ซึงแต่ก่อนก็ไม่ได้หวงัจะขายหรือ
ทําเป็นเรืองเป็นราว   แตพ่อสร้างออกมาก็มีคนมาขอซื 'อและสังทําตั 'งแตน่ั 'นมาก็ได้ออกมาทําอย่าง
จริง ๆ จงั โดยทีมีทางองค์การบริหารส่วนตําบลออกทุนและให้สถานที  ในการสร้างหรือผลิตเป็น
สินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) หลงัจากทีเลิกตอ่เรือประมง ก็หนัมาประกอบ อาชีพใหม ่   
เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง   โดยมีใช้ความรู้จากการเป็นช่างต่อเรือมา
ก่อนและมีความรู้ในเกียวกบัแบบเรือจริง ๆ   ซึงก็เป็นเรืองทีคุ้นเคยหรือมีความถนดัอยูแ่ล้ว  
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 เพียงแต่มีลกัษณะการทําทีย่อขนาดเท่านั 'นเอง   โดยสามารถทําได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เรือง
ของแบบมากนกั  เพราะเรามีความคุ้นเคยเรียกว่าหลบัตาก็มองเห็นแล้ว   การทีจะทําเรือประมง
จําลองเป็นอาชีพก็เหมือนกับการลงทนุอะไรซกัอย่างแรก ๆ ก็ลมลกุคลุกคลานเหมือนกับ  เพราะ
การจําหน่ายยังเป็นช่วงเริมต้นคือยงัไม่มีลูกค้าประจํา  แต่พอมีคนรู้จักก็เริมมีการสังทํามากขึ 'น
เรือย ๆ จนบางครั 'งก็ทําไม่ทนัเลย    เมือทําไม่ทนัก็ต้องพยายามมากขึ 'นและก็ได้ทําการเปิดสอน
การตอ่เรือประมงจําลองให้กบัเด็กนกัเรียนในช่วงปิดเทอมหรือวนัหยดุเสาร์อาทิตย์  ซึงก็มีนกัเรียน
ทีสนใจมาขอฝึกอบรมกันอย่างต่อเนือง    หลกัจากผ่านการฝึกอบรมก็สามารถรับงานได้ซึงก็ได้
แบง่เบาภาระได้มาก   สําหรับงานหน้าร้านก็มีการวางขายอยู่ตลอดใครผ่านไปมา   ก็สามารถแวะ
ดหูรือแวะซื 'อได้  ผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองเหมาะทีจะเป็นผลิตภัณฑ์ของทีระลึกหรือ  ของฝาก
จากจงัหวดัสมุทรสาครมาก   เพราะคนทัวไปรู้จกัดีว่าเป็นแหล่งทีมีการต่อเรือประมงทีมีชือเสียง  
ดงันั 'นเรือประมงจําลองทีได้สร้างขึ 'นมานั 'นก็จะได้รูปแบบทีเป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดด้วย     
นันคือเรือประมงจําลองทีมีรูปทรงสวยงามเช่นรูปทรงฉลามโดด    ทีมีลักษณะเฉพาะของ
เรือประมงจงัหวดัสมุทรสาคร  รูปทรงฉลามโดดจะมีลกัษณะหวัรูปทรงเรือทีคล้ายกับปลาฉลาม
กําลงักระโดดขึ 'นจากผิวนํ 'าซึงมีความสวยงามมาก  ผู้วิจยัได้พิจารณาชิ 'นงานเรือประมงจําลองทีเป็
รูปทรงฉลามโดด  พบว่าเรือมีรูปทรงทีอ่อนช้อยสมกบัคําว่าฉลามโดด  ซึงเป็นคําทีสืบทอดต่อกัน
มาหลายชัวอายุคน เรือประมงของไทยส่วนมากจะเป็นรูปทรงฉลาดโดด (บุญเลิศ บุตรงาม) 
เรือประมงทีต่อจะขายได้ทุกลําโดยเฉพาะลําขนาดเล็ก      เพราะเหมาะสําหรับเป็นของฝากหรือ
ของทีระลกึอีกทั 'งราคาก็ไมแ่พงอีกด้วย    สําหรับเรือขนาดใหญ่ก็จะมีผู้ ทีสังทําโดยจะได้ราคาดีกว่า
แต่ต้องใช้เวลามากขึ 'น   บางครั 'งหากงามมากก็จะให้เด็กทีฝึกงานมาช่วยหรือส่งไปให้ทําอีกทอด
หนึง  แตส่รุปได้วา่เรือประมงจําลองเป็นของทีระลกึทีขายดีและขายได้หมดทกุลํา 
 
 
 
ภาพที 62 ผู้ วิจยัสมัภาษณ์ช่างตอ่เรือประมงจําลอง 
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ภาพที 63 ชา่งตอ่เรืออธิบายวิธีการสร้างงาน 
 
 การต่อเรือประมงจําลองนับได้ว่าต้องอาศยัความรู้ด้านการทํางานหลายสิงหลายอย่าง
ประกอบกัน  ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบหรือด้านความสามารถทางช่างไม้  ซึงก็ต้องมีทักษะเป็น
อยา่งดีและนอกจากนี 'ในสว่นเรืองของการทําสี    เราก็จะเน้นการทําสีให้เหมือนกบัของจริงและเป็น
รูปแบบทีถูกต้องตามทีมีอยู่  การทําสีจะทําด้วยการใช้สีสเปรย์พ่นเอาเพราะทําได้รวดเร็วและ
สะดวกกวา่การทาสีนํ 'ามนั    การทําสีเราจะต้องเตรียมความพร้อมหรือการรองพื 'นให้เรียบร้อยก็จะ
ทําการพ่นสีต่าง   รูปแบบของเรือทีมีอยู่ทําให้การทําสีเป็นเรืองง่ายเพราะสีสันของเรือมีความ
หลากหลาย  ลกูค้าบางคนต้องการสีทีเขาชอบก็สามารถสังทําตามต้องการได้เหมือนกนั  ส่วนใหญ่
จะชอบสีทีเหมือนกบัเรือประมงทีมีอยู่จริงโดยมากจะเป็นฟ้า สีแดง  สีเขียว  โดยมีสีขาวเป็นสีเก๋ง
เรือเป็นหลกัและจะตดัด้วยสีตา่ง ๆ  
 
 
 
ภาพที 64 สถานทีจําหนา่ยเรือประมงจําลอง 
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ภาพที 65 ผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง 
 
 จากการสมัภาษณ์เกียวกับการทําเรือประมงจําลองผลิตสามารถทําได้หลายขนาดขึ 'นอยู่
กับความต้องการของตลาด  โดยส่วนใหญ่แล้วหากเป็นของทีระลึกก็จะเป็นเรือทีมีขนาดเล็ก
ประมาณ 6-8 นิ 'ว เพราะมีราคาอยู่ที1,000-1,500 บาทพร้อมทั 'งกล่องกระจกใสสามารถตั 'งโชว์ได้
เลย   ส่วนเรือประมงจําลองขนาดใหญ่ทีเกิน 12 นิ 'วหากต้องการก็สามารถตอ่ให้ได้   ตามขนาดที
ต้องการของมีลกูค้า   สําหรับการตอ่เรือทีเป็นสีธรรมชาติหรือไม้สกัก็จะมีราคาสูงกว่ามากเพราะ
จะต้องเลือกใช้ไม้สกัทั 'งหมดและมีความประณีตมากกว่า   ซึงทางผู้ประกอบการก็ทําได้แตไ่ม่เน้น
มากเท่ากับแบบทําสีเหมือนจริง   โดยส่วนมากแล้วเราจะเน้นการต่อเรือทีเป็นสีสันเหมือนจริง
มากกวา่  ซึงขายได้เร็วกวา่และทํางานด้วย    
 การตอ่เรือของชา่งตอ่งเรือจงัหวดัสมทุรสาคร  จะใช้ไม้ทีมีอยู่หลายชนิดผสมหรือคละกนัไป  
เพราะอย่างไรก็จะทําสีอยู่แล้ว  สําหรับในส่วนของเก๋งเรือทีเป็นส่วนโค้งก็จะใช้ท่อพีวีซีแทนการใช้
ไม้  ซึงเมือทําสีแล้วก็ไมส่ามารถรู้ได้เลยวา่สว่นนี 'ทําจากพลาสติกหรือท่อพีวีซี   การทําส่วนโค้งของ
เก๋งเรือจะตดัเอาส่วนโค้งมาใช้ได้เลยซึงถ้าหากใช้ไม้ก็จะทํายากและเสียเวลามากกว่า   สําหรับใน
สว่นของตวัเรือจะใช้วิธีการขดุจากไม้ทอ่นซึงเป็นไม้เนื 'อออ่นเชน่ไม้มะมว่งทีเป็นท่อนใหญ่นํามาการ
ขุดตวัเรือ   ซึงก็จะต้องใช้ความชํานาญมากเป็นพิเศษ    เพราะจะต้องคํานึงถึงสดัส่วนทีถูกต้อง
หากเกิดการผิดส่วนก็จะทําให้เรือไม่สวยหรือไม่ได้สัดส่วน  ดังนั 'นการขุดเรือก็จะต้องมีความ
ชํานาญในการใช้สิว  หรือใช้เครืองมือในการขุดเป็นขั 'นตอนแรกในการต่อเรือประมงจําลอง   
เครืองมือทีช่างใช้ทําส่วนมากจะเป็นเครืองมือช่างไม่ทัว ๆ ไปโดยเครืองมือทีใช้ได้แก่  เลือยจิCกซอ
หรือเลือยฉล ุ สวา่น  เครืองเจียร์หรือทีชา่งเรียกกนัวา่ลกูหน ู เครืองขดักระดาษทราย  การประกอบ
อาชีพทางด้านการต่อเรือประมงจําลองนบัได้ว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึงซึงผู้สร้างจะต้องมีใจรัก
โดยไมไ่ด้หวงัผลกําไรมากนกั  โดยรายได้ตอ่เดือนก็พอเลี 'ยงชีพและครอบครัวได้อยา่งสบาย   
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ภาพที 66 ผู้ประกอบการอธิบายเกียวกบัรูปแบบเรือ 
 
 กล่าวโดยสรุปในส่วนของการสัมภาษณ์ผู้ ผลิตเรือประมงจําลองท่าฉลอม จังหวัด
สมุทรสาคร ผู้ วิจัยได้มีความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนวความคิดในการประกอบ
อาชีพหรือกระบวนการผลิตทีเป็นลกัษณะทีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  ซึงเป็นความรู้ทีไม่ได้ศึกษา
เล่าเรียนมาจากไหน  จากการทีเป็นช่างต่อเรือประมงมาสู่ช่างต่อเรือประมงจําลองนบัได้ว่าเป็น
การพัฒนาไปสู่อาชีพทีดีและมีรายได้ดี  อีกทั 'งยังเป็นอาชีพส่วนตวัทีมีความสุขทีได้สร้างสรรค์
ผลงานเรือประมงจําลองนบัได้วา่เป็นการงานทีเป็นงานศลิปะชนิดหนึง   ทีสร้างรายได้และเป็นการ
กระจายรายได้มาสูช่มุชนและครอบครัวได้อีกทางหนึง  สําหรับในสว่นของผู้ วิจยันั 'นก็ได้ความรู้และ
ข้อมูลจากการทีได้ทําการสมัภาษณ์ช่างทําเรือประมงจําลอง  และได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในด้านการออกแบบ  ในด้านการกระบวนการต่อเรือ  ถึงแม้ว่าจะมีวิธีทีแตกตา่งกัน
ไปแต่สุดท้ายก็จะได้เรือประมงจําลองทีมีความสวยงามและมีความสมบูรณ์แบบ  และรูปแบบที
เป็นเอกลักษณ์ของเรือประมงจําลองของจังหวัดสมุทรสาคร  ทีเป็นเรือรูปทรงทีเรียกกันว่าทรง
ฉลามโดดทีชาวเรือหรือชาวบ้านรู้จกักนัดี 
 
วิธีการต่อเรือประมงจาํลอง 
 ก่อนทีจะทําการตอ่เรือเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมทั 'งในด้านของวสัด ุ อปุกรณ์  และส่วน
ทีสําคญัทีขาดไม่ได้คือแบบ  การสร้างแบบตอ่เรือของผู้ วิจยัได้กล่าวถึงในข้างต้นแล้วว่าเราจะต้อง
ทําการเขียนแบบและแยกชิ 'นส่วนของแบบออกมาให้ชดัเจนก่อน   เพราะเราจะต้องทําการเลือย
หรือฉลไุม้ออกมาเป็นชิ 'น ๆ เพือจะนํามาประกอบกันเป็นรูปร่างตามแบบ   เรือประมงจําลองทีได้
ถ่ายทอดมาจากเรือจริง ๆ  การเขียนแบบแยกชิ 'นส่วนต้องก็ต้องทําการเขียนแบบร่าง   แล้วจึงนํ 'าม
เขียนด้วยคอมพิวเตอร์อีกครั 'ง    เพราะจะได้ลายเส้นทีชัดเจนและถูกต้องได้สัดส่วนและส่วนที
สําคญัของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ก็คือ    เราสามารถทีจะย่อหรือขยายงานได้อย่างสะดวก
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รวดเร็วหรือหากจะทําการแก้ไขก็ทําได้ง่ายมาก  จากการทีผู้ วิจัยได้อธิบายเกียวกับการ
เตรียมพร้อมไมว่า่จะวสัดหุรืออปุกรณ์    ซึงหากมีการเตรียมความพร้อมก็สามารถทําการสร้างงาน
ได้เลยโดยอนัดบัแรกก็ต้องเตรียมแบบทีจะทําการเลือยหรือฉลุเสียก่อน   โดยแบบทีใช้เลือยนั 'นก็
จะต้องเป็นแบบทีมีขนาดเทา่ขนาดทีเราต้องการ 
 
 
 
 
ภาพที 67 แบบชิ 'นสว่นเรือประมงจําลอง 
 
ขั นตอนที1 การวางแบบ 
 ก่อนทีจะทํางานใด ๆ การวางแผนนับได้ว่ามีความสําคัญเป็นอันดับแรก  เพราะการ
วางแผนทีดีจะทําให้การทํางานสะดวกราบรืนไม่ติดขดัในภายหลงั  การวางแบบก็เช่นกนัจะทําให้
เรารู้ว่าจะเลือยไม้อย่างไร  หรือจะทําอะไรก่อนหลงัการวางแบบเป็นขั 'นตอนแรกทีมีความสําคญั
เป็นอย่างมาก  เพราะเป็นการกําหนดว่าเราจะทําการเลือยไม้ได้อย่างไรเพือให้ได้ผลงานทีถกูต้อง
ตามแบบให้มากทีสดุ  ถึงแม้วา่เราจะเขียนแบบออกมาดีขนาดไหนก็ตาม  แตห่ากการวางไม้ไม่ถกู
ก็จะทําให้มีปัญหาภายหลังได้  เช่นการวางไม้ทีเสี 'ยนไม้ไขว้กันทําหรือวางแบบไม่สอดคล้องกับ
เสี 'ยนไม้    ข้อสําคญัในการวางแบบก็คือการวางให้ถกูต้องกบัแนวเสี 'ยนไม้และต้องประหยดัไม้ด้วย  
เชน่การวางแบบชิดริมของไม้ก็จะทําให้เหลือพื 'นทีของไม้มากขึ 'น  และพื 'นทีเหลือมากขึ 'นก็จะทําให้
เราสามารถนําไม้ในส่วนนั 'นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มคา่โดยไม่เหลือเศษไม้ทีต้องทิ 'งไป  การวาง
แบบจะทําโดยการนําเอาแบบทีเป็นกระดาษมาทากาวปิดลงบนแผ่นไม้  เพือจะทําการเลือยตาม
แบบ  จากภาพด้านลา่งนี 'เป็นการวางแบบในสว่นตา่ง ๆ เชน่สว่นตวัเรือ และสว่นเก๋งเรือ 
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ภาพที 68 การวางแบบ 
 
ขั นตอนที 2 การสร้างชิ นส่วนตัวเรือ 
 การเลือยฉลสุว่นตวัเรือเป็นขั 'นตอนทีตอ่จากการวางแบบหรือการติดกระดาษแบบลงบนไม้
ซึงขั 'นตอนการเลือยเป็นขั 'นตอนทีมีความสําคญัมาก  เพราะเราจะต้องทําการเลือยชิ 'นส่วนทีเป็นตวั
เรือออกมาให้ได้ตามแบบทีเราได้สร้างไว้  การเลือยไม้หรือการฉลุมีเทคนิคการเลือยก็คือต้อง
พยายามเลือยให้ตรงตามเส้นโดยให้เหลือเส้นเอาไว้พอประมาณ   เพราะหากมีการผิดพลาดหรือ
เลือยไม่ตรงก็ยงัสามารถทําการขดัแต่งให้ได้ตามแนวเส้น  ดีกว่าการเลือยตรงเส้นพอดีซึงหากมี
การขดัแต่งก็จะทําให้ผิดแบบหรือเบี 'ยวได้  ดงันั 'นการเลือยแบบตวัเรือจึงต้องทําอย่างระมดัระวงั
มากทีสดุ  เพราะหากเกิดการเลือยไม้ตรงตามแบบก็จะทําให้ตวัเรือไม้ได้ความพอดีหรืออาจจะได้
เรือทีเบี 'ยวได้หรือสองข้างไมเ่ทา่กนั 
 
           
 
ภาพที 69 การเลือยชิ 'นส่วน 
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 การเลือยไม้ด้วยเครืองเลือยฉลุจะต้องอาศยัความชํานาญพอสมควร  เพราะหากเกิดการ
เลือยผิดพลาดก็หมายถึงวา่จะต้องเลือยใหม ่ สําหรับการเลือยด้วยเครืองเลือยฉลผุู้ วิจยัมีข้อสงัเกตุ
วา่  หากเป็นการเลือยทีเป็นแนวเส้นตรงก็จะต้องพยายามเลือยอย่างประณีตมากกว่าการเลือยไม้
ทีเป็นส่วนโค้ง  เพราะความสามารถของเลือยฉลไุด้ออกแบบมาใช้สําหรับงานทีมีส่วนโค้งโดยตรง
หากเราต้องการเลือยไม้ทีเป็นแนวเส้นตรงก็จะมีเลือยทีเรียกกนัว่าเลือยวงเดือน  ซึงสามารถเลือย
ได้ตรงกวา่การใช้เลือยฉลมุาก  เพราะแนวของใบเลือยมีความแตกตา่งกนั  ใบเลือยของเลือยฉลจุะ
เป็นเส้นใบเลือยแนวตั 'งซึงอาจจะมีการบิดไปมาได้ทุกขณะทีทําการเลือย  หากขาดทกัษะในการ
เลือยทีดีพอ  การเลือยไม้ในสว่นทีเป็นตวัเรือจะทําการเลือยไม้ออกเป็นแผ่น ๆ ตามแบบแล้วนํามา
ซ้อนกนัในขั 'นตอนตอ่ไปซึงผู้ วิจยัจะได้กลา่วถึงในขั 'นตอนตอ่ไป  
 
ขั นตอนที 3 การประกอบตัวเรือ 
เมือได้ทําการเลือยชิ 'นส่วนตวัเรือเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการประกอบชิ 'นส่วนทีได้
สร้างโดยการเลือยตามแบบ  อนัดบัแรกเราต้องทําการปรับแต่งในส่วนของไม้ทีเลือยได้ว่ามีส่วน
ใดบ้างทีมีลกัษณะการเลือยทีไมต่รงแบบ  หากตรวจสอบดแูล้ววา่ถกูต้องก็นํามาซ้อนไม้โดยการอดั
ด้วยกาวซึงจะใช้กาวร้อนหรือกาวลาเท็กซ์ก็ได้  หากใช้กาวร้อนก็จะทําการขดัตกแตง่ได้ทนัทีแตถ้่า
หากใช้กาวลาเท็กซ์ก็ต้องรออยา่งน้อย 3 ชังโมงจงึสามารถขดัตกแตง่ตอ่ไปได้ 
 
 
 
ภาพที 70 การซ้อนไม้ประกอบตวัเรือ 
 
 การประกอบตวัเรือจําเป็นต้องใช้แม่แรงช่วยในการบีบอดัระหว่างไม้ในแต่ละชั 'น  เพราะ
หากว่าไม่ใช้แม่แรงบีบอดั ก็จะทําให้การประกอบเป็นตวัเรือมีช่องโห่วหรืออาจทําให้ได้สดัส่วนไม่
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ตรงกับความต้องการ  การประกอบตวัเรือมีความสําคญัมากซึงผู้ วิจัยจะให้ความสําคญัมาเป็น
อนัดบัแรก  เพราะตวัเรือเป็นสว่นเริมต้นในการประกอบเพือให้ได้รูปร่างทีถกูต้องตามสดัส่วน    สิง
ทีสําคญัอีกอย่างก็คือการปรับแต่งรูปทรง  ตามหลักการแล้วเราควรปรับแต่งรูปทรงตามแบบที
เลือยให้น้อยทีสุดหรือไม่มีการปรับแต่งเลยยิงดี   แต่ความจริงแล้วงานไม้มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับแต่งอยู่แล้วเพราะการเลือยไม้ตามเส้นหรือตามแบบทีกําหนดก็อาจจะทําได้ยากหรือมี
ข้อบกพร่อง   เพราะฉนั 'นการเลือยไม้ให้ได้ตามแบบจึงมีความสําคญัอย่างยิง สําหรับการเลือยไม้
ในส่วนของตวัเรือผู้ วิจยัจะพยายามให้ได้ตามแนวเส้นทีถูกต้องตามแบบให้ได้มากทีสดุ  หากจะมี
การปรับแต่งจริง ๆ ก็จะต้องปรับแตง่ให้น้อยทีสุดและ  ต้องรักษาแนวเส้นด้านทีเป็นด้านนอกของ
ตวัเรือเอาไว้ให้ได้ตามแบบก็จะทําให้เราได้รูปแบบตวัเรือได้สดัสว่นถกูต้อง 
 
     
 
ภาพที 71 การซ้อนชิ 'นสว่นให้เป็นรูปทรงตวัเรือ 
 
 การประกอบตวัเรือมีหลักการสําคญัโดยเราจะต้องเลือยไม้ให้ได้ตามแบบ  แล้วมีความ
ประณีตในการวางซ้อนไม้ให้ได้พอดีกัน   ซึงจะต้องวางซ้อนกันครั 'งแรกไม่เกิน 3 ชั 'นเพราะเรา
จะต้องทําการขดัตกแตง่ในส่วนทีเป็นส่วนบนให้ได้รูปทรงก่อน   หลงัจากนั 'นจึงเพิมชั 'นไม้ลงไปอีก
ให้ได้ตามภาพด้านบน  หากเราทําการซ้อนไม้ทีเป็นชั 'นสุดท้ายก็จะเป็นไม้ทีเป็นแผ่นเต็ม  ซึงไม่
สามารถทีจะใช้ตะไบขดัแตง่หรือแทงไม้ในส่วนด้านในได้  จากประสบการณ์การทํางานของผู้ วิจยั
จะพยายามทีจะขึ 'นรูปตวัเรือไปทีละชั 'น   ซึงจะทําให้ได้รูปทรงทีได้สดัส่วนตามแบบ  ส่วนการขดั
ตกแตง่ด้านขอบนอกก็ต้องระมดัระวงัในการขดัแตง่มากกว่าด้านใน  เพราะหากเราขดัเกินเส้นก็จะ
ทําให้เรือไมไ่ด้รูปทรงตามแบบ  การขดัแตง่ในเบืองต้นอาจจะใช้บุ้งถไูม้ทีมีฟันหยาบก่อน แล้วจึงถู
ตามด้วยตะไบชนิดละเอียดหรือใช้กระดาษทรายขดัทีหลงั   อย่างไรก็ดีการได้ชิ 'นส่วนทีแสดงจาก
ภาพด้านบน  ผู้ วิจยัต้องใช้ความประณีตในการเลือยเป็นอย่างมาก  เพราะจะได้รูปทรงทีถูกต้อง
ตามแบบอยา่งสมดลุย์กนัทั 'งด้านซ้ายและขวา  การขดัแตกแตง่ก็จะน้อยลงไปด้วย 
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ภาพที 72 การใช้สิวปรับแตง่สว่นหวัเรือ 
 
 จากภาพตวัอย่างด้านบนผู้ วิจยัได้ทําการปรับแตง่ส่วนทีเป็นหวัเรือ เพือให้เป็นมุมลาดหรือ
ให้ได้มมุลาดตามแบบด้านข้างโดยการใช้สิวปากบาง     ปาดเอาส่วนเนื 'อไม้บางส่วนออกเพือให้
เป็นมมุลาดเอียงหรือให้หวัเรือสงู   และในสว่นทีเป็นท้ายเรือก็เช่นเดียวกนั    ผู้ วิจยัก็ใช้สิวปาดจาก
ท้ายเรือเข้ามาสว่นกลางเรือเชน่เดียวกบัการปาดสว่นหวัเรือ   เข้ามาทีกลางเรือจากภาพด้านบนจะ
เห็นวา่สว่นทีเป็นสว่นโค้งของเรือหรือทําให้หวัเรือสงูได้นั 'น  เป็นวิธีการซ้อนไม้ทีผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิคนี '
ในการสร้างเรือประมงจําลองทีมีความรวดเร็วและถูกต้องได้สดัส่วน การปาดไม้ในส่วนทีเป็นหวั
เรือจะต้องทําการปาดให้ได้ตามแบบทีกําหนดตามแบบด้านข้าง  เนืองด้วยตามธรรมชาติของหวั
เรือทกุประเภทจะเชิดขึ 'น  ในส่วนเรือประมงจําลองของผู้ วิจยันี 'เป็นรูปทรงเรือแบบฉลาดโดดซึงได้
คํานี 'มาจากช่างต่อเรือทีสมุทรสาครเป็นผู้ ให้ข้อมูล  ดงันั 'นการวางแผนการทําหรือการเขียนแบบ
ต้องทําความเข้าใจกับแบบก่อนเช่นมุมลาดเอียงของหัวเรือว่าเป็นมุมกีองศา  ซึงสามารถทีจะ
คํานวณได้ตามแบบทีได้มาจากภาพถ่ายด้านข้างแล้วนํามาสร้างเป็นแบบลายเส้น  ตามความเป็น
จริงของเรือประมงทีตอ่จะมีความโค้งของเส้นของเรือทีสวยงามมาก  และเป็นเส้นโค้งทีใช้ได้จริงกบั
การโต้คลืนในทะเล  โดยมากแล้วการคํานวนส่วนโค้งของเรือเป็นเรืองของศิลปะทีมีมาแต่โบราณ
ของช่างไทยเช่นเดียวกบับ้านทรงไทยทีมีสดัส่วนเป็นมาตราฐานสวยงาม  หากใครทําผิดสดัส่วนก็
จะเห็นได้ชดัว่าไม่ถกูต้องตามแบบทีลงตวัหรือตามแบบทีมีความงาม  และส่วนทีเป็นส่วนโค้งของ
ตวัเรือก็เช่นกันซึงผู้ วิจยัก็ได้ยึดหลกัมุมลาดเอียงตามรูปแบบของเรือประมงจริง ๆ หลงัจากปาก
ด้วยสิวให้ได้ตามรูปทรงเรียบร้อยแล้วก็จะใช้กระดาษทรายหรือตะไบขดัตกแตง่อีกที  การปรับแตง่
ส่วนโค้งของตวัเรือต้องพิจารณาให้ดีเพราจะต้องคํานึงว่าตวัเรือได้แบ่งออกเป็นสองส่วนซีกซ้าย
และซีกขวา  ดงันั 'นการปรับแตง่ด้วยสิว  ตะไบ หรือกระดาษทรายต้องให้สองซีกเทา่กนั 
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ภาพที 73 ตวัเรือทีได้จากการซ้อนไม้ 
 
  จะเห็นได้วา่การซ้อนไม้เป็นเทคนิคทีมีความสะดวกและรวดเร็ว  และเหมาะสําหรับการตอ่
เรือประมงจําลองทีต้องการตอ่เรือให้ได้ความรวดเร็วและต้องการจํานวนมาก ข้อสงัเกตใุนการต่อ
เรือด้วยวิธีนี 'เป็นคือสามารถเลือกใช้ไม้ทีมีตําหนิมาใช้ได้  เช่นการนําเอาเศษไม้เก่าหรือไม้ตา่งชนิด
มาซ้อนรวมกนัได้โดยไม่มีข้อจํากดัอย่างใด  เพราะเมือเป็นชิ 'นงานสําเร็จก็จะเป็นงานทีทําสี  โดย
เราไม่ต้องกังวลเรืองของลายไม้หรือเนื 'อไม้แต่อย่างใด  เมือทําการซ้อนไม้และขัดตกแต่งเป็นที
เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถดําเนินการส่วนอืนตอ่ไปได้ เช่นการประกอบทวนเรือหรือหวัเรือ ปีกเรือ
กนัจม  ไม้ปิดของเรือใบพดัเรือ  หางเสือเรือซึงการสร้างตวัเรือจะมีสว่นประกอบทีสําคญั ๆอีกมาก 
 
    
 
ภาพที 74 โครงสร้างการตอ่เรือแบบซ้อนไม้และการปพืู 'น 
 
 ภาพประกอบด้านบนนี 'เป็นส่วนทีมีการสร้างตวัเรือทีขดัแตง่แล้ว  ส่วนทีเป็นการปพืู 'นเรือก็
จะมีการวางโครงเพือปพืู 'นก่อน  จะเห็นได้ว่าการวางโครงสร้างทีจะทําการปพืู 'นเรือนั 'นจะใช้วิธีการ
ทําอยา่งง่าย ๆ โดยการใช้ไม้รองรับเทา่นั 'น   ถึงขั 'นตอนนี 'ใช้เวลาไม่มากเมือเทียบกบัการขดุเรือหรือ
การขึ 'นกระดกูงู  ซึงสุดท้ายก็ได้รูปทรงเรือประมงจําลองทีมีรูปร่างเหมือนกัน  สําหรับด้านความ
แข็งแรงการตอ่แบบขดุและการตอ่แบบซ้อนไม้จะมีความแข็งแรงกวา่แบบกระดกูง ู
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 โดยสรุปแล้วการขึ 'นตวัเรือจะต้องเป็นวิธีการขึ 'นรูปแบบซ้อนไม้อาจจะมีการซ้อนไม้กีชั 'นก็
ขึ 'นอยูก่บัความหนาของไม้  หากเป็นไม้ทีมีความหนาประมาณครึงนิ 'วก็จะซ้อนประมาณ 5 ชั 'นโดย
ชั 'นสดุท้ายจะเป็นไม้แผน่ตนัปิดท้าย  การประกอบตงัเรือเป็นสิงแรกทีต้องทําก่อนอืนซึงจากทีกล่าว
มาแล้ววา่เรืองของการเลือยไม้เป็นสิงทีสําคญัทีสดุคือพยายามเลือยให้ตรง  เพือจะได้ไม่ต้องมาขดั
แตง่อีกให้เสียรูปทรง  จากการทีผู้ วิจยัได้ทําการสร้างตวัเรือจะพบปัญหาเดียวคือการเลือยไม้ส่วน
การประกอบก็เป็นไปตามแบบทีเลือยถ้าเลือยได้ตรงตามแบบก็จะไม่ปัญหาอะไร  ในการประกอบ
แต่อย่างใด  การขัดแต่ก็อาจจะพิจารณาในด้านรูปทรงหรือดูแบบประกอบ  เมือเสร็จสิ 'นการ
ประกอบและขัดตกแต่งเป็นตวัเรือแล้วเราก็จะทําการประกอบส่วนอืน ๆ ของตวัเรือในขั 'นตอน
ตอ่ไปเชน่การประกอบหวัเรือ การปพืู 'นเรือ หรือการประกอบหางเสือ ฯลฯ 
 
ขั นตอนที 4 การประกอบหัวเรือ 
 ขั 'นตอนหลงัจากการประกอบเป็นตวัเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั 'นตอน  ทีช่วยให้ตวั
เรือมีความสมบูรณ์ยิงขึ 'น  โดยการประกอบหัวเรือหรือทีชาวประมงมักเรียกว่า”ทวนเรือ” การ
ประกอบหวัเรือจะเป็นการเลือยไม้ส่วนทีเป็นหวัเรือมาประกอบ    โดยเลือยฉลตุามแบบทีกําหนด
ไว้ การที เราจะได้รูปทรงเรือที ไ ด้สัดส่วนก็ต้องเขียนแบบให้ได้สัดส่วนทีถูกต้องเสียก่อน           
เชน่กนัขั 'นตอนการประกอบหวัเรือ     
 
 
 
ภาพที 75 แบบไม้กระดกูงแูละทวนหวัเรือ 
 
 จากภาพด้านบนเป็นภาพแสดงแบบส่วนหวัเรือทีเป็นลายเส้นโดยทีผู้ วิจยั  ได้ทําการเขียน
แบบจากการถ่ายภาพจากเรือประมงจริง ๆ  ซึงจะเมือสร้างเป็นเรือประมงจําลอง    ออกมาก็จะ
เป็นเรือทีได้รูปแบบหรือรูปทรงทีสวยงามและได้สดัส่วน  วิธีการสร้างเรือประมงขนาดใหญ่หรือเรือ
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จริงก็จะใช้วิธีการประกอบหัวเรือไปพร้อม ๆ กับตวัเรือ หรือประกอบเป็นแบบกระดูกงูดังภาพ
ด้านลา่งทีแสดงให้เห็น 
 
 
 
ภาพที 76 โครงสร้างกงเรือ 
 
 จากภาพด้านบนเป็นการต่อเรือทีใช้วิธีการต่อแบบกระดกูงู  ซึงเป็นวิธีการตอ่เรือแบบของ
จริง  การตอ่เรือแบบนี 'หวัเรือจะถกูประกอบกนัตั 'งแตแ่รก  และจะมีความซบัซ้อนหรือมีโครงสร้างที
คอ่นข้างละเอียดมาก  สําหรับการตอ่เรือของผู้ วิจยัจะเป็นการต่อเรือทีใช้วิธีการซ้อนไม้  ทีมีความ
ง่ายและสะดวกกว่า  การตอ่เรือในส่วนหวัเรือจะเป็นการเลือยฉลุไม้ให้ได้ตามแบบซึงหวัเรือจริงก็
จะมีส่วนทีค่อนข้างคล้ายคลึงกัน  อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรืองของขนาด  แต่ความ
แข็งแรงขอทวนเรือหรือหวัเรือจะต้องมีความแข็งแรงทีสดุ  เช่นในกรณีทีเป็นเรือประมงจริงก็ต้องมี
การกระแทกหรือมีการชนกนัขอหวัเรืออยู่ประจําไม่ว่าจะเป็นจอดเรือขึ 'นสะพานปลา  หรือส่งปลา
ขึ 'นบก 
              
 
ภาพที 77 ภาพแสดงการประกอบหวัเรือ 
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 ภาพด้านบนนี 'เป็นการประกอบหวัเรือโดยการเลือยชิ 'นส่วนมาประกอบด้วยการอดักาว  ใน
การประกอบสามารถเลือกใช้กาวลาเท็กซ์หรือกาวร้อนก็ได้  สําหรับผู้ วิจยัจะใช้กาวลาเท็กซ์เพราะ
มีการตอกตะปดู้วยเพือความแข็งแรง  ซึงจะต้องใช้กาวลาเท็กซ์เท่านั 'นหากใช้กาวร้อนก็ไม่เหมาะที
จะใช้ตะปตูอกซึงอาจจะทําให้กาวหลดุได้หรือกาวไมป่ระสานกบัเนื 'อไม้ 
 
    
 
ภาพที 78 ภาพแสดงการประกอบหวัเรือและกระดกูง ู
 
 สําหรับการประกอบส่วนทีเป็นหัวเรือจะต้องมีความต่อเนืองกับการต่อกระดูกงู  ซึงใน
รูปแบบด้านบนนี 'เป็นการตอ่เพิมเตมิทีหลงั   ซึงเป็นการประกอบให้เห็นเป็นโครงสร้างแบบกระดกูงู
ซึงแตกต่างจากการต่อแบบกระดูกงูจะต้องขึ 'นโครงกระดูกงูตั 'งแต่แรก  การติดกระดูกงูในภาพ
ด้านบนจะเป็นการทากาวลาเท็กซ์และตอกตะปูเพือเพิมความแข็งแรงให้กับชิ 'นงาน  จากภาพ
ด้านซ้ายบนจะเห็นว่ามีการใช้สว่านนําก่อนทีจะทําการตอกตะป ู วิธีนี 'จะทําให้เราตอกตะปไูด้ง่าย
และไมทํ่าให้ไม้แตกอีกด้วย 
 
ขั นตอนที 5 การตดิไม้ขอบเรือ 
 ไม้ขอบเรือเป็นไม้ทีทําให้ตวัเรือมีความสวยงานสมบูรณ์และเหมือนเรือจริงมากขึ 'น  ไม้
ขอบเรือจะทําการติดได้ต้องทําการประกอบหวัเรือและกระดกูงูให้เสร็จก่อน  ไม้ทีนํามาติดเป็นไม้
ขอบเรือเป็นไม้ซีกเล็ก ๆ เท่านั 'นซึงผู้ วิจยัได้นําเอาไม้เสียบลกูชิ 'นมาทํา  เพราะไม้เสียบลกูชิ 'นทํามา
จากไม้ไผ ่ โดยมีข้อดีคือสามารถดดัหรืองอได้ตามพื 'นผิวของตวัเรือ  กล่าวคือสามารถทีจะดดัให้ได้
ส่วนโค้งได้โดยไม้ไม่แตกหรือหกัแต่อย่างใด  การติดไม้คิวหรือไม้ขอบเรือนั 'นหากใช้ไม้อืนก็จะไม่
สามารถทําได้ดีเท่า  และข้อดีอีกอย่างก็คือไม้เสียบลูกชิ 'นสามารถจะมีขนาดทีเป็นมาตราฐาน
เท่ากันและหาได้ง่าย  ก่อนทีจะทําการติดไม้ของเรือเราต้องกําหนดแนวในการติดก่อนซึงจะใช้
วิธีการร่างตามกระดาษแบบซึงจะได้เส้นทางด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากัน  วิธีการติดไม้ขอบเรือ
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จําเป็นจะต้องใช้กาวร้อนติดเท่านั 'น  เพราะกาวร้อนจะแห้งเร็วในขณะทีนิ 'วมือเราทําการกดไม้คิ 'ว  
หากเราใช้กาวลาเท็กซ์หรือกาวทีแห้งช้าก็อาจจะไม่สามารถทําได้  เพราะไม้ทีเราดดัตามรูปเรือจะ
ดีดออกจากแนวเส้น  ผู้ วิจยัได้ลองใช้ไม้ชนิดอืนทีไมใ่ช่ไม้ไผ่หรือไม้เสียบลกูชิ 'นก็พบว่าการติดจะไม่
ตรงตามแนวเส้นเพราะไม้ชนิดอืนไม่สามารถดดัโค้งได้ดีเท่ากบัไม้ไผ่  ซึงสามารถดดัเข้ารูปเรือได้ดี
และแนบสนิท  การติดไม้ขอบเรือหากจะต้องทําการติดทบัสองชั 'นเพราะความหนาของไม้ของเรือ
จะมีความหนากว่าขนาดของไม้ทีได้จากไม้เสียบลกูชิ 'น  หากเราเลือกไม้ทีมีความหนามากก็จะไม่
สามารถทีจะดดัให้เข้ารูปทรงของตวัเรือได้  ดงันั 'นการติดไม้ขอบเรือจะต้องติดด้วยกาวร้อนและทํา
การตดิทบัเป็นสองชั 'น 
 
     
 
ภาพที 79 ภาพแสดงการติดไม้ขอบเรือ 
 
จากภาพด้านบนแสดงให้เห็นการประกอบไม้ขอบเรือด้วยการใช้กาวร้อนเป็นตวัเชือมต่อ
กบัตวัเรือ  ผู้ วิจยัได้นําเอาไม้ไผ่ทีได้จากไม้เสียบลกูชิ 'นมาใสกบให้เรียบเป็นแผ่นไม่ซีกเล็ก ๆ  และ
นํามาประกอบเป็นไม้คิ 'วหรือไม้ขอบเรือซึงจะมีด้วยกนัสองสองส่วน  โดยส่วนแรกประกอบไปตาม
ขอบเรือทีมีความโค้งเว้าตามรูปทรงของเรือ  และส่วนทีสองประกอบลดระดบัลงมาขนานตามแนว
ขอบเรือเส้นแรก  หากสงัเกตจุากเรือประมงจริงจะพบว่าไม้ขอบเรือชั 'นทีสองจะอยู่ทีระดบัเหนือนํ '
ทะเลขึ 'นมานิดหนอ่ย และเป็นสว่นทีมีความหนากวา่ไม้ขอบชั 'นแรก 
 
 
ภาพที 80 ภาพแสดงการกําหนดระยะไม้ขอบเรือ 
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จากภาพด้านบนเป็นการขีดหรือกําหนดเส้นขอบเรือโดยใช้วิธีขีดเส้นขนานตามแนวขอบ
เรือเส้นบน  ซึงผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิควิธีการใช้แผ่นโลหะโดยขอบด้านล่างของโลหะสามารถเลือนไป
ตามแนวได้โดยตลอดและเมือใช้ปากกาขีด  และเลือนไปก็จะได้เส้นทีมีความขนานกนัโดยตลอดก็
จะได้แนวเส้นทีขนาดไปกับแนวขอบด้านบนหรือขอบเรือ  เมือได้เส้นแนวเรียบร้อยแล้วก็สามารถ
ทําการตดิไม้ของเรือชั 'นทีสองได้  เมือได้เส้นทีกําหนดว่าต้องการจะติดไม้ของเรือเรียบร้อยแล้วก็จะ
ใช้ไม้ทีทําจากไม้เสียบลูกชิ 'นมาทําการติดขอบเรือให้ได้ความหนาตามต้องการ  โดยจะมีขอบเรือ
อยูส่องชั 'น  เมือทําการตดิไม้ขอบเรือเสร็จก็จะทําการขดัตกแตง่อีกตอ่ไปในขั 'นตอนอืน ๆ 
 
ขั นตอนที 6 การตดิไม้ปีกเรือ 
 การติดไม้ปีกเรือก็เพือให้เรือมีการทรงตวัทีดีและป้องกนัการพลิกควําของเรือได้  การทีเรื
มีไม้ปีกนี 'ก็เพือทําการพยุงไม่ให้เรือโคงเคลงหรือทําให้เรือนิงเมือมีคลืนนํ 'ามากระทบ   และทําให้
เรือวิงเร็วขึ 'นหรือมีการทรงตวัทีดี  สําหรับเรือประมงจําลองก็จะมีการติดไม้ปิดขอบเรือเช่นกนั  เพือ
ความสวยงามและสมจริง  การทีจะปิดหรือติดไม้ขอบเรือก็จะต้องมีการเขียนแบบให้ได้สดัส่วนกบั
ตวัเรือโดยผู้ วิจยัได้เขียนแบบไม้ของเรือพร้อมกบัการเขียนแบบเรือทั 'งลําแล้ว 
 
 
 
ภาพที 81 ภาพแสดงการเจาะพือประกอบไม้ปีกเรือ 
 
 ก่อนทีจะทําการประกอบไม้ปีก  ก็จะต้องทําการเลือยชิ 'นส่วนของไม้ปีกเรือให้ได้ตามแบบ
ก่อนแล้วจึงกําหนดตําแหน่งทีจะติด  เมือกําหนดตําแหน่งแล้วก็จะทําการขดุเนือไม้บริเวณตวัเรือ
ออก  เพือจะทําการติดหรือประกอบไม้ปีกเรือ  การทีเราจะต้องเจาะหรือขุดตวัเรือก็จะทําให้การ
ประกอบไม้ปีกป้องกันเรือล่มหรือไม้ปีกเรือแข็งแรงไม่หลุดง่าย  เพราะหากทําการติดกาวอย่าง
เดียวก็จะไม่แข็งแรงเท่ากับการขุดหรือการเข้าไม้แบบเข้าเดือย  การขุดเนือไม้หรือขุดร่องไม้ก็
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จะต้องเลือกขนาดของหน้าสิวให้เท่ากับความหนาของไม้ปีก  ซึงจะทําให้เกิดความพอดีในการ
ประกอบ  เมือขุดไม้เรียบร้อยแล้วก็จะทําการติดไม้ปีกโดยต้องอดัด้วยกาวร้อนเพือความแข็งแรง
ของเรือ 
 
        
 
ภาพที 82  ภาพแสดงการประกอบไม้ปีกเรือโดยการอดักาวร้อน 
 
ขั นตอนที 7 การประกอบไม้ปิดท้ายเรือ 
ไม้ปิดท้ายเรือเป็นไม้ทีมีสว่นสําคญัทีทําให้การตวัเรือมีความสวยงามสมบรูณ์มากขึ 'น  การ
ประกอบไม้ปิดท้ายเรือทําให้ตวัเรือได้สดัส่วนตามแบบ  ไม้ปิดท้ายเรือจะเป็นแผ่นไม้บาง ๆ ทีเลือย
ออกมาเป็นรูปทรงแล้วนํามาประกอบในส่วนทีเป็นส่วนใต้ท้องเรือด้านท้าย  การเลือยไม้ปิดท้าย
เรือต้องระมดัระวงัในการเลือยอย่างมากเพราะต้องพยายามเลือยให้ได้ตามแบบโดยทีมีด้านซ้าย
และด้านขวาทีเท่ากัน  การประกอบตวัเรือแบบซ้อนไม้เป็นการประกอบทีง่ายมากแต่ก็มีข้อจํากัด
คือเมือประกอบแล้วเราจะต้องทําการติดไม้ปิดของเรือ  เพือให้ได้สัดส่วนหรือรูปทรงทีสวยงาม  
รูปแบบของไม้ปิดท้ายเรืออาจจะมีความแตกตา่งกันออกไปเช่นเป็นแบบเส้นตรง  เป็นแบบปีกกา 
ซึงก็แล้วแตว่า่ต้องการแบบไหน  สําหรับเรือประมงโดยทัวไปทีพบเป็นมกัจะเป็นแบบโค้งหรือปีกกา
ซึงเรือของผู้ วิจยัจะใช้แบบปีกกาหรือแบบโค้ง 
 
 
 
ภาพที 83 ภาพแสดงการประกอบไม้ปิดท้ายเรือ 
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จากภาพตวัอย่างด้านบนเป็นการประกอบไม้ปิดท้ายเรือทีมีรูปทรงแบบเส้นโค้งหรือแบบ
ปีกกา โดยการประกอบด้วยการอัดด้วยกาวร้อน  ในขั 'นตอนนี 'จะต้องมีความระมัดระวังในการ
เลือยไม้ปิดท้ายเรือให้ได้รูปทรงตามแบบแล้วขดัแตง่ให้ได้ความสมดลุย์ทั 'งซ้ายและขวา 
 
 
 
ภาพที 84 หลงัจากการประกอบไม้ปิดท้ายเรือ 
 
หลงัจากทีทําการประกอบไม้ปิดท้ายเรือเรียบร้อยแล้ว  จะต้องทําการปรับแตง่ส่วนทีเป็น
ใต้ท้องเรือโดยการใช้วัสดอุุดโป้วเพือทําสร้างพื 'นทีส่วนทีเป็นบริเวณเนื 'อไม้  โดยวิธีการประกอบ
แบบซ้อนไม้จะต้องมีการปรับแตง่ส่วนทีเป็นใต้ท้องเรือทกุลํา  ซึงเป็นข้อจํากดัของการประกอบเรือ
แบบซ้อนไม้  และเมือผ่านขั 'นตอนการเสริมเนื 'อไม้แล้วก็จะได้ท้องเรือทีมีรูปร่างสมบรูณ์เหมือนกับ
การตอ่เรือแบบกระดกูงูเช่นกนั  ในขั 'นตอนการปรับแตง่ท้องเรือนบัได้ว่าเป็นขั 'นตอนทีสําคญัทีสุด
ในการประกอบ  เพราะจะต้องพิจารณาดใูห้ได้รูปทรงด้วยสายตาว่าซ้ายขวาเท่ากนัหรือไม่โดยต้อง
ให้ได้สว่นโค้งเว้าตามแบบของไม้ปิดท้ายเรือเป็นหลกัหรือเป็นสว่นสําคญั 
 
ขั นตอนที 8 การปพื นเรือู  
ในการปพืู 'นเรือนั 'นเป็นขั 'นตอนต่อหลังจากทีประกอบเป็นตวัเรือเรียบร้อยแล้ว  โดยสิงที
สําคญัของการปพืู 'นเรือก็คือการทําให้ไม้ปพืู 'นเรือมีความอ่อนหรือโค้งไปตามรูปเรือ  ซึงการปพืู 'นให้
ได้สว่นโค้งตามรูปเรือต้องทําการวางโครงไม้เสียก่อนถึงจะปพืู 'นเรือได้  การปพืู 'นเรือต้องการความ
ประณีตมากเพราะหากปพืู 'นไม่ดีก็จะทําให้เก๋งเรือเอียงไปด้วย  การปพืู 'นเรือก็จะใช้ไม้แผ่นบางๆ
เทา่นั 'นถึงจะปแูล้วโค้งไปตามแนวเรือ  ก่อนทีจะทําการปพืู 'นเรือนั 'นเราจะเห็นว่าภายในตวัเรือจะมี
ลกัษณะเห็นเป็นการซ้อนไม้ซึงอาจดไูม่เรียบร้อยแต่ก็ไม่จําเป็นต้องปรับแต่งอะไร  เพราะว่าเรา
จะต้องปไูม้พื 'นปิดส่วนนั 'น  การปพืู 'นเรือทีดีได้จะต้องประกอบด้วยไม้โครงทีระยะความห่างพอดี 
หรือมีขนาดทีพอเหมาะและไมเ่ล็กจนไมส่ามารถรับนํ 'าหนกัได้ 
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ภาพที 85  ภาพแสดงท้องเรือก่อนปพืู 'น 
 
จากภาพตัวอย่างด้านบนจะเห็นได้ว่าภายในตัวเรือลักษณะการซ้อนไม้   และดูไม่
เรียบร้อยหรือการเลือยไม้ด้านในไม่ตรงตามแบบ  แต่เมือเราปพืู 'นไม้แล้วก็จะได้ตวัเรือทีสมบูรณ์
แบบพร้อมทีจะทําสว่นเก๋งเรือตอ่ไปได้ในการทํางานจริง ๆ เราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาในการขดัแตง่
ในส่วนด้านในของเรือก็ได้เพราะเมือปูพื 'นก็ไม่เห็นส่วนทีเป็นด้านในหรือท้องเรือ  การปูพื 'นเรือ
จะต้องกําหนดระยะหางของไม้โครงทีจะเป็นตวัยดึแผ่นไม้ให้ได้ระยะพอประมาณเสียก่อนจึงจะทํา
การปไูม้ในขั 'นตอนตอ่ไป 
 
 
 
ภาพที 86  การวางโครงไม้ปพืู 'น 
 
 ภาพด้านบนเป็นการวางไม้โครงตามแนวขวางกบัตวัเรือเพือใช้เป็นแนวยึดกับไม้พื 'น  การ
วางไม้โครงจะต้องทําให้เรียบร้อยก่อนการปูพื 'นและระยะห่างต้องมีความพอดีหรือเหมาะสม  
อย่างไรก็ดีในเวลาทํานั 'นเราอาจจะใช้วีธีการกะระยะเอาเองโดยไม่ต้องวดัก็ได้  เพือความรวดเร็ว
หรือสะดวกในการทํางาน  ไม้ทีจะนํามาวางเป็นโครงจะต้องมีความหนาพอสมควร  เพือจะได้ทํา
การติดกาวระหว่างพื 'นเรือและไม้ปพืู 'นโดยใช้ตะปขูนาดเล็กเป็นตวัยึด  การปพืู 'นไม้ก็จะทําได้โดย
ใช้กาวร้อนชว่ยในการประสานระหวา่งไม้โครงและไม้พื 'นอีกทีเพือความแนน่หนา 
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ภาพที 87  ท้องเรือทีกําลงัปพืู 'น 
 จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าการปพืู 'นไม้จะต้องใช้ความประณีตในการทํางาน  และต้อง
กําหนดระยะหา่งของไม้โครงให้พอดีด้วยซึงการวางไม้โครงไมจํ่าเป็นต้องวางถีมาก  หากการวางไม้
โครงห่างก็จะทําให้พื 'นเรือไม่แข็งแรงหรือหากวางถีเกินไปก็จะเสียเวลาในการทํางาน  เมือเราวาง
โครงและปไูม้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีรอยหรือเกิดชอ่งระหวา่งแนวไม้ก็ไมเ่ป็นไร  เพราะเราสามารถ
อุดรอยหรือโป้วได้ด้วยวัสดอุุดโป้ว  ข้อควรระวังในการปพืู 'นเรือต้องเลือกไม้บาง ๆ และคํานึงถึง
ระยะซ้ายและขวาให้สมดลุย์กนั  ในกรณีทีต้องการทีให้เรือลอยนํ 'าได้จริง ๆ โดยไม่เอียงไปข้างใด
ข้างหนึงจากภาพด้านบนเป็นการปูพื 'นเรือผู้ วิจัยได้ใช้เศษไม้แผ่นเล็ก ๆ บาง ๆ  เพือจะทําให้
เหมือนกบัเรือประมงจริง ๆ  การปพืู 'นเรือด้วยวิธีนี 'จะใช้การปดู้วยการติดกาวร้อนเพือความสะดวก
และรวดเร็วหากเราใช้กาวชนิดอืน ๆ ก็จะทํางานได้ยากลําบากกว่า  หากต้องการให้เกิดความ
แข็งแรงก็ใช้ไม้แหลมทําเป็นเดือยประสานระหว่างไม้พื 'น  และไม้โครงก็จะได้ความแข็งแรงเมือทํา
การปไูม้พื 'นเรือเสร็จสิ 'นแล้วก็จะได้ตวัเรือทีพร้อมทีจะทําเก๋งเรือตอ่ไป 
 
 
 
ภาพที 88  ภาพแสดงเรือทีปพืู 'นเรียบร้อยแล้ว 
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ขั นตอนที 9 การวางแบบเก๋งเรือ 
การวางแบบเก๋งเรือมีความจําเป็นเช่นเดียวกบัการวางเก๋งเรือ  การวางแบบทีดีหมายถึง
การกําหนดแบบลงบนไม้เพือทําการเลือยฉลใุห้ได้เป็นชิ 'นสว่นตา่ง ๆ  เพือนํามาประกอบเป็นรูปร่าง
เรือตวัเรือหรือเก๋งเรือ  ในขั 'นตอนนี 'เป็นการกําหนดแบบทีเป็นเก๋งเรือโดยแบบเรือได้ถูกออกแบบ
และเขียนแบบเป็นลายเส้นลงบนกระดาษอย่างได้สดัส่วนทีสวยงาม  และถกูต้องตามรูปแบบของ
เรือประมงจริง ๆ  ก่อนการวางแบบต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของไม้และแบบทีเป็นกระดาษ
และกาวลาเท็กซ์ให้พร้อม   การวางแบบทีถกูต้องจะทําให้การเลือยชิ 'นส่วนออกมาได้ดีซึงการวาง
แบบต้องคํานึงถึงเสี 'ยนไม้ด้วย   แบบจะถูกการตดัให้เป็นชิ 'นพอเหมาะเพือจํานํามาปิดลงไม้ให้
พอดีกบัไม้ทีจะเลือยออกเป็นชิ 'นสว่นตา่ง ๆ  
 
         
 
    
 
ภาพที 89  ภาพแสดงการวางแบบชอ่งหน้าตา่งเก๋งเรือ 
 
แบบทีจะวางหรือทากาวลงบนไม้เพือทําเป็นเก๋งเรือจะแบ่งออกเป็นชั 'น ๆ เพือจะได้นํามา
ประกอบกันหรือวางซ้อนกันให้ได้ลกัษณะเป็นรูปทรงเก๋งเรือจากภาพด้านบนเป็นการวางแบบที
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เป็นส่วนการเจาะหน้าต่างเก๋งเรือซึงเป็นแบบทีเขียนชิ 'นเดียวติดกันทั 'งด้านซ้ายด้านหน้าและ
ด้านขวา  การกําหนดช่องหน้าต้างจะต้องเป็นตําแหน่งทีอ้างอิงกับเรือประมงจริงๆ การวางแบบ
ต้องทําการเลือยฉลุชิ 'นงานแล้วซ้อนเป็นชั 'น ๆ จะได้รูปทรงของเก๋งเรือแล้วจึงจะทําการวางแบบที
เป็นกระดาษโดยรอบ  พร้อมทีจะทําการเจาะชอ่งหน้าตา่งซึงผู้ วิจยัจะได้อธิบายในขั 'นตอนตอ่ไป 
 
ขั นตอนที 10 การเลือยชิ นส่วนตัวเก๋งเรือ 
เมือทําการวางแบบหรือติดกาวลงบนไม้แล้วขั 'นตอนตอ่ไปจะเป็นการเลือยฉลชุิ 'นส่วนของ
เก๋งเรือตามแบบ  โดยขั 'นตอนนี 'จะเป็นการเลือยชิ 'นส่วนทีประกอบไปด้วยชิ 'นส่วน 5 ชิ 'นทีเมือวาง
หรือทําการติดกาวซ้อนกนัก็จะได้รูปร่างหรือรูปทรงทีเป็นเก๋งเรือ  เพือจะได้ทําการขดัตกแตง่ให้ได้
รูปทรงทีถูกต้องตามแบบ  การเลือยชิ 'นส่วนเก๋งเรือต้องทําโดยความประณีตอย่างมากเพราะเป็น
ชิ 'นส่วนทีเล็กและบางมาก ๆ หากเลือยไม่ตรงเส้นก็จะทําให้การประกอบไม่ได้สดัส่วนหรือมีความ
คลาดเคลือนในการเจาะหน้าต่างเรือได้  การเลือยชิ 'นส่วนเก๋งเรือจะต้องเลือยด้านนอกให้ได้ตาม
เส้นหรือตามแบบเสียก่อน  จากนั 'นก็จะต้องเจาะรูเพือเลือยด้านในเพือจะได้เป็นช่องว่างของเก๋ง
เรือ   
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 จากภาพด้านบนการเลือยชิ 'นส่วนทีเป็นเก๋งเรือต้องทําการเลือยให้ได้ชิ 'นส่วนทั 'งหมด 5 ชิ 'น  
จากนั 'นก็จะทําการเจาะเราด้วยสว่านและทําการเลือยเอาเนื 'อไม้ภายในออก  การเลือยเอาเนื 'อไม้
ด้านในออกก็จะต้องระมัดระวังหรือเพราะด้านข้างเป็นส่วนทีบางมาก ๆ  ซึงความแตกต่างกัน
ระหว่างตวัเรือและเก๋งเรือการเลือยอาจจะไม่มีข้อแตกต่างกันมาก  แต่ในส่วนทีเป็นตวัเรือจะมี
ความยืดหยุน่ในการเลือยมากกวา่ 
 
ขั นตอนที 11 การประกอบเก๋งเรือ  
หลงัจากได้ทําการเลือยฉลุชิ 'นส่วนประกอบของเก๋งเรือเรียบร้อยแล้วก็จะนําเอาชิ 'นส่วนที
ได้ทั 'ง 5 ชิ 'นมาประกอบกนัเป็นรูปร่างของเก๋งเรือ  ก่อนทีจะทําการประกอบด้วยการติดด้วยกาวก็
จะต้องทําการขดัแตกแต่งให้ได้ตามแนวเส้นหรือตามแบบให้เรียบร้อยเสียก่อน  การขดัแต่งก่อน
การประกอบเป็นเรืองทีมีความสําคญัมาก  เพราะหากเราประกอบแล้วการขดัแต่งจะทําได้ยาก
หรือไม่สะดวก  ดงันั 'นก่อนทีจะทําการประกอบเราต้องตรวจสอบดวู่าไม้หรือชิ 'นส่วนทีได้เลือยได้
แล้วนั 'นตรงตามแบบหรือไม่  หากไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบก็ควรจะขดัตกแตง่ให้ได้หรือถ้า
หากวา่การเลือยแล้วไมส่มบรูณ์หรือไม่สามารถทีจะขดัแตง่ได้  ก็จะต้องทําการเลือยใหม่ซึงอาจจะ
เสียเวลาบ้างแต่ก็ยังดีกว่าการประกอบไปแล้วและค่อยมาแก้ไขทีหลัง  รายละเอียดของการ
ประกอบเก๋งเรือมีคอ่นข้างมากกว่าการประกอบตวัเรือ  ตั 'งแตก่ารวางแบบ  การเลือกไม้  หรือการ
เจาะช่องหน้าต่าง  วิธีการทําเก๋งเรือนับได้ว่าเป็นขั 'นตอนทีสําคญัทีสุดเพราะเก๋งเรือมีความบอบ
บางมากโดยเฉพาะช่องหน้าต่าง  และอาจจะมีส่วนประกอบรายละเอียดอีกหลาย ๆ อย่างเช่น
ระแนงบนเก๋งเรือ  ชิ 'นสว่นอปุกรณ์  ดาดฟ้า ห้องส่องมองดปูลาหรือหอเรด้า ส่วนประกอบตา่ง ๆ นี '
อยูใ่นสว่นของการทําเก๋งเรือ 
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จากภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้วา่เมือเราได้ทําการเลือยชิ 'นสว่นประกอบของเก๋งเรือได้
แล้วก็จะสามารถทําให้เป็นเก๋งเรือได้ไม่ยากด้วยวิธีการซ้อนไม้แบบเดียวกับการต่อตวัเรือ   การ
ออกแบบได้วางแผนไว้อย่างดี  การเลือยให้ตรงเส้นเท่านั 'นแล้วเอาชิ 'นส่วนมาวางซ้อนกนั  ก็ได้เก๋ง
เรือทีถูกต้องตามสดัส่วนทีสมบรูณ์ตามแบบทีได้สร้างเอาไว้แตแ่รก  เรือประมงส่วนใหญ่จะมีช่อง
หรือห้องคนขบัเป็นลกัษณะด้านหน้าโค้งเพือทศันวิสยัในการมองเห็นทีดีสําหรับส่วนโค้งของช่างทํา
เรือสมทุรสาครจะใช้ทอ่พีวีซีแทน  เพราะทําได้ง่ายและรวดเร็วเมือเวลาพน่สีแล้วก็จะเหมือนทําด้วย
ไม้    ดงันั 'นการทําให้เก๋งเรือมีสว่นโค้งก็ทําได้ง่ายในขั 'นตอนการเขียนแบบ  ไม่ว่าจะมีความโค้งหรือ
ความซบัซ้อนเทา่ใดก็สามารถทําได้อยา่งง่าย ๆ  วิธีการตอ่เรือแบบซ้อนไม้มีข้อดีในด้านการทํางาน
ทีรวดเร็วใช้เวลาน้อยมาก ๆ หากการตอ่เก๋งเรือเป็นวิธีอืนการทําส่วนโค้งก็จะทําได้ยากยิง   หรือทํา
ได้ไม่ดีเท่ากับวิธีการซ้อนไม้  การประกอบเก๋งเรือจะใช้วิธีการประกอบจากด้านล่างขึ 'นไปโดยใช้
กาวร้อน  ในการประสานเพือความรวดเร็ว  หรือถ้าหากไม่รีบร้อนก็สามารถใช้กาวลาเท็กซ์แทน
กาวร้อนก็ได้  ซึงจะประหยดักว่าและปลอดภัยอีกด้วย   การซ้อนไม้ให้เป็นรูปทรงเก๋งเรือก่อนอืน
ต้องทําการขดัตกแตง่ให้ตรงตามแบบให้เรีบยร้อยก่อน  หากการเลือยเป็นไปด้วยดีการขดัแตง่ก็ไม่
มีควาทจําเป็นเท่าไร  ในการติดกาวต้องทําการลอกกระดาษทีเป็นแบบออกก่อนโดยการขดัผิวให้
เรียบเนียนก่อนประสานกันด้วยกาว  หากมีกระดาษติดอยู่  อาจจะทําให้การติดกาวไม่แน่นหรือ
หลุดไม่แยกออกจากกนัได้ในภายหลงั  สําหรับผู้ วิจยัจะใช้วิธีการลอกแบบ  โดยการใช้ปากกาขีด
ลงบนเนื 'อไม้เลยแทนการทากาวลงบนแบบ   ซึงวิธีวาดแบบลงบนไม้ก็ทําได้ง่ายแตว่่าเราจะต้องมี
แบบไม้ทีเลือยเอาไว้อย่างประณีตได้ตรงตามแบบทีเขียนไว้   เมือทําการประกอบโดยการซ้อนไม้
ไปทีละชั 'นก็จะได้เก๋งเรือทีพร้อมทีจะทําการเจาะหน้าตา่งในขั 'นตอนตอ่ไป ซึงการประกอบเก๋งเรือ
แบบการซ้อนไม้นั 'นจะต้องคํานึงถึงความหนาของไม้ทีจะนํามาซ้อน  ถ้าหากว่าไม้มีความหนามาก
ก็จะต้องลดแบบลงให้น้อยชั 'นลง 
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ภาพที 93 ภาพแสดงการประกอบชิ 'นส่วนเก๋งเรือ 
 
 
 
ภาพที 94 ชิ 'นสว่นเก๋งเรือทีซ้อนกนั 
 
จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าการประกอบชิ 'นส่วนให้เป็นเก๋งเรือนั 'นสามารถทําได้ไม่ยาก
นกัเพราะการออกแบบเขียนแบบจะเน้นวิธีการซ้อนไม้ให้เป็นรูปเป็นร่างของเก๋งเรือ  การประกอบ
ต้องระมดัระวงัในการใช้กาวร้อนเพราะเมือติดกาวแล้ว  ไม่สามารถขยบัหรือเคลือนย้ายได้หรือถ้า
หากเกิดการขยบัเคลือนย้ายก็อาจจะทําให้เสียรูปของเก๋งเรือได้   ผู้ วิจยัได้ทําการทดลองสร้างแบบ
ด้วยวิธีการเช่นนี 'อยู่หลายครั 'งจนได้แบบทีสมบูรณ์หรือลงตวั   เมือได้ตวัเก๋งเรือเรียบร้อยแล้วก็จะ
ทําการขดัตกแต่งในด้านในและด้านนอกอีกทีเพือให้ได้ความหนาของตวัเก๋งเรือ  การขดัแตง่ต้อง
ระมดัระวงัอยา่งให้ไม้แตล่ะด้านของเก๋งเรือบางจนเกินไป  เพราะจําทําให้เกิดปัญหาในการเจาะทํา
หน้าต่างเรือได้  ก่อนทีจะวางแบบลงตวัเก๋งเรือต้องทําการขัดแต่งผิวไม้ให้เรียบเนียนเสียก่อน
โดยเฉพาะด้านในของเก๋งเรือ  จากภาพด้านล่างเป็นการขัดแต่งผิวก่อนทําการวางแบบทีเป็น
กระดาษโดยจะทําการเจาะชอ่งหน้าตา่งเพือดําเนินการในขั 'นตอนตอ่ไป 
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ภาพที 95 การวางแบบเพือเจาะชอ่งประตหูน้าตา่ง 
 
ขั นตอนที 12 การเจาะหน้าต่าง 
  เมือได้เก๋งเรือและทําการขดัทั 'งด้านนอกและด้านในเรียบร้อยแล้ว  ก็จะต้องทําการเจาะ
ประตแูละหน้าตา่งในส่วนทีเป็นเก๋งเรือ   เรือประมงโดยทัวไปจะประกอบด้วยหน้าตา่งรอบด้านซึง
การเขียนแบบก็ต้องคํานงึถึงความเป็นจริงของเรือประมง   การเจาะหน้าตา่งเรือก็จะต้องทําการปิด
แบบลงบนไม้โดยวางตําแหน่งตามแบบทีได้สร้างไว้   วิธีการติดแบบจะใช้วิธีการทากาวลาเท็กซ์ที
ไม้และใช้แบบทีเป็นกระดาษปิดทบัลงไปโดยต้องระมดัระวงั   หรือวางแบบให้สมดลุย์หรือตรงกับ
ตําแหนง่ของหน้าตา่งและประต ู
 
     
 
ภาพที 96 การวางแบบเพือเจาะทําชอ่งหน้าตา่ง 
 
จากภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่าการเจาะหน้าต่างจะต้องทําการเขียนแบบออกมาให้ได้
ระยะทีเหมาะสมโดยการกําหนดให้เป็นไปตามแบบเรือจริง  การวางแบบใช้วิธีการทากาวแล้วปิด
ทบัลงบนไม้จากนั 'นก็จะใช้สวา่นเจาะเข้าไปในส่วนทีเป็นช่องหน้าตา่งและช่องประต ู การเจาะช่อง
หน้าต่างอาจจะไม่จําเป็นต้องเจาะทุกช่องก็ได้ ซึงเราอาจจะเว้นเอาไว้เพือแสดงให้เป็นแบบ
หน้าตา่งเรือทีปิดอยู่ก็ได้   ตามความเป็นจริงเรือประมงก็ไม่ได้เปิดหน้าตา่งอยู่ตลอดเวลา  สําหรับ
เรือทีผู้ วิจยัได้สร้างขึ 'นมานั 'นก็จะมีหลาย ๆ  รูปแบบทั 'งแบบปิดหน้าตา่งและเปิดหน้าตา่งหรือผสม
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คละกันไปซึงก็ดเูป็นธรรมชาติและดเูหมือนจริง  หน้าตา่งเรือหากเป็นหน้าตา่งทีเจาะช่องหรือเป็น
หน้าตา่งทีมีลกัษณะการเปิดก็จะทําได้ง่ายกว่า  โดยเพียงแตใ่ช้สว่านเจาะรูและตะไบเป็นช่องตาม
แบบทีเขียนไว้  หากต้องการทีจะทําเป็นช่องหน้าตา่งทีเหมือนกบัปิดไว้  ก็จะต้องทําการใช้สิวปาก
บางปาดในสว่นชอ่งหน้าตา่งทีกําหนดไว้ตามแบบโดยการปาดเอียงให้เป็นลกัษณะเฉียงหรือ  ทาง
ช่างไม้จะเรียกว่าการเพล่ไม้ซึงก็หมายถึงหน้าต่างแบบบานลกูฟักเช่นหน้าตา่งหรือประตทูัว ๆ ไป  
การเจาะช่องหน้าตา่งจะต้องทําอย่างประณีตเป็นอย่างมาก  เพราะส่วนทีเป็นหน้าต่างจะเห็นได้
ชดัเจนถ้าหากทําไม่เรียบร้อยหรือไม่สามารถทีจะแก้ไขได้  ไม่เหมือนกับตวัเรือหรือเก๋งเรือเรายัง
สามารถทีจะแก้ไขได้ง่ายกว่า  ขั 'นตอนการเจาะเก๋งเรือจะต้องเตรียมเครืองมือให้พร้อมโดยเฉพาะ
ตะไบ  ต้องเป็นตะไบที มีขนาดพอเหมาะหรือมีขนาดเล็ก  ได้แก่ตะไบช่างทองที มี รูปทรง
หลากหลายเชน่ ท้องปลิง  สามเหลียม  ทรงกลม  สีเหลียม หางหน ูฯลฯ  เครืองมือทีมีความสําคญั
อีกชิ 'นก็คือเครืองเจียร์   โดยเฉพาะการเจาะช่องหน้าตา่งมีความจําเป็นมากหากเราใช้แต่ตะไบก็
สามารถทําได้  แต่ก็อาจจะไม่เรียบร้อยหรือทํางานได้ช้ากว่ามากการใช้เครืองมือเจียร์สามารถ
ทํางานได้หลากหลายขั 'นตอน  ไม่ว่าจะเป็นใช้สําหรับเจาะช่องหน้าต่างหรือการใช้ขดัตกแต่งใน
สว่นอืน ๆ เชน่การเจียร์ในสว่นทีเกินออก ฯลฯ 
 
      
 
ภาพที 97 การเจาะสวา่นและการเจียร์ชอ่งหน้าตา่ง 
 
จากภาพด้านบนเป็นการวางแบบแล้วใช้สว่านเจาะบริเวณช่องหน้าต่าง  เพือทําการนํา
ดอกเครืองเจียร์มาใช้กว้านหรือเจียร์ในสว่นทีต้องการเอาเนื 'อไมอ่อก  จากประสบการณ์ทํางานของ
ผู้ วิจยัได้ทําการทดลองพบว่า  การเจาะใช้เครืองเจียร์เจาะหรือไปเลยนั 'นจะทําให้เกิดการลืนของ
ดอกเจียร์ถ้าหากไม่ทําการเจาะนําก่อน  ดงันั 'นการเจาะหน้าต่างทุกครั 'งต้องทําการเจาะนําด้วย
ดอกสวา่นขนาดเล็กก่อน  ก่อนทีจะเจาะช่องหน้าตา่งควรมีการวางแผนการทํางานให้ดีก่อนเพราะ
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หน้าตา่งบางสว่นไมต้่องเจาะเพราะจําทําเป็นหน้าตา่งบานปิดหลอกเอาไว้  อย่างไรก็ดีการกําหนด
หน้าตา่งจําเป็นต้องใช้ความรู้ด้านศิลปะด้วย   จงัหวะหรือช่องไฟในการกําหนดรูปแบบหน้าตา่งมี
ผลจากการพิจารณาของผู้ ทําเองว่าควรจะช่องหน้าตา่งอย่างไร  สําหรับผู้ วิจยัได้ทดลองทําหลาย
รูปแบบ  โดยบางลําก็อาจจะเป็นการเจาะหน้าตา่งทั 'งหมดหรือผสมผสานกนัตามความเหมาะสม
หรือตามความสวยงาม  จากประสบการณ์ของผู้ วิจัยพบว่าหากการทากาวปิดแบบกับไม้ไม่
เรียบร้อยหรือทากาวไม่แน่น  ก็จะทําให้เกิดการคลาดเคลือนในการทํางานส่วนของการเจาะช่อง
หน้าตา่ง   
 
    
 
ภาพที 98 การเจียร์และตะไบชอ่งหน้าตา่ง 
 
 การเจาะช่องหน้าต่างจากภาพด้านบนจะเห็นว่าเมือทําการเจียร์ด้วยเครืองเจียร์แล้วก็
จะต้องใช้ตะไปทีเป็นตะไบขนาดเล็ก  ทําการตกแต่งตามแบบทีเป็นลายเส้นโดยการตะไบต้อง
พยายามตะไบเนื 'อไม้ออกโดยระมดัระวงัอยา่ให้กินเข้ามาถกูบริเวณเส้น   ตามหลกัการทํางานของ
ช่างไม้มกัเรียกการทํางานนี 'ว่าเอาเส้นไว้   หมายความว่าเป็นการทํางานทีต้องยงัคงเหลือลายเส้น
ทํากําหนดไว้  ไม่ว่าจะเป็นการขีดด้วยดินสอหรือปากกาหรือเป็นแบบทีถ่ายเอกสารก็ตาม  การ
ตะไบหรือการเลือยชิ 'นส่วนต่าง ๆ ต้องให้มองเห็นเส้นไว้ตลอด  การตะไบช่องหน้าตา่งอาจจะต้อง
ใช้ตะไบหลาย ๆ เบอร์   เพราะอาจจะต้องเลือกชอ่งและเลือกมมุให้พอดีกบัชอ่งหน้าตา่ง 
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ภาพที 99 การตะไบตกแตง่ชอ่งหน้าตา่ง 
 
จากภาพด้านบนเป็นการใช้ตะไบในการตกแตง่แบบเหลียมเพือให้เข้ากบัช่องหน้าตา่งทีมี
ลักษณะเป็นช่องสีเหลียม  จากการทดลองของผู้ วิจัยการตะไบช่องหน้าต่างนั 'นต้องทําอย่าง
ประณีตและต้องมีตะไบหลาย ๆ ตวัและหลาย ๆ ขนาด  การตะไบอาจจะต้องใช้ตะไบชนิดหยาบ
ก่อนแล้วตามด้วยชนิดละเอียดเพือให้ได้งานทีรวดเร็วถูกต้อง   การตะไบนั 'นอาจจะต้องเลือกใช้
ตะไบสามเหลียมตะไบในส่วนทีเป็นมุมหรือเข้ามุมเพือให้ได้มุมฉาก  ทีตรงตามแบบมากทีสุด  
อย่างไรก็ดีการทํางานในส่วนการตะไบช่องหน้าต่าง   อาจจะใช้เครืองเจียร์ขดัเอาเนื 'อไม้ออกให้
มากทีสดุก่อนทีจะใช้ตะไบ   เพราะจะทําให้การทํางานได้รวดเร็วขึ 'น   การเจาะชอ่งหน้าตา่งของเรือ
จําลองหรือเรือจริงก็ไมจํ่าเป็นต้องเจาะทกุช่อง   เพราะหากเจาะทกุช่องก็จะดไูม่เป็นธรรมชาติหรือ
อาจไม่สวยงาม   การปิดหน้าต่างเราแล้วทําเป็นบานลูกฟักก็จะได้หน้าต่างเรือทีมีความแตกต่าง
และสวยงามเหมือนกับเรือประมงจริง การทําบานลูกฟักก็จะใช้สิวปากบาง  ปาดมุมทั 'งสีด้าน
เพือให้ได้เหมือนกบับานหน้าตา่งเรือ  
 
 
 
 
ภาพที100 เก๋งเรือทีเจาะชอ่งหน้าตา่ง 
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ภาพที 101 เก๋งเรือทีมีหน้าตา่งแบบเปิดและปิด 
 
 การเจาะชอ่งหน้าตา่งสามารถทําได้โดยการเจาะและตะไบให้ได้เหลียมตามแบบ   แตก่าร
ทําหน้าตา่งอีกแบบจะเป็นการใช้สิวปากบางปาดเพล่ทีขอบตามเส้นของขอบหน้าตา่ง  โดยการทํา
เป็นบานหน้าต่างหลอกให้เหมือนกับมีหน้าต่างจริง  วิธีการทําหน้าต่างแบบนี 'จะทําให้เกิดความ
เหมือนจริงและสวยงามไปอีกแบบหนึงเชน่กนั  การทําบานหน้าตา่งหลอกจะใช้เวลาในการทําน้อย
กว่าหน้าต่างแบบบานเปิด  ซึงจะต้องใช้ความประณีตในการทํางานมากว่าการทําช่องหน้าต่าง
แบบบานเจาะหรือบานเปิด  การทําบานหน้าต่างหลอกจะต้องเลือกใช้สิวทีมีขนาดพอดีกับช่อง
หน้าต่าง  และต้องลับให้คมด้วยเพราะการปาดเพล่ต้องเซาะในทางตามเสี 'ยนและขวางเสี 'ยน  
ดงันั 'นการทํางานงานอาจจะต้องมีอาศยัความชํานาญทั 'งสองวิธีเพือให้ได้งานทีสมบรูณ์ 
 
     
 
ภาพที 102 การใช้สิวทําบานหน้าตา่ง 
 
จากภาพด้านบนเป็นการใช้สิวปากบางขนาดทีเทา่กบัชอ่งหน้าตา่ง  ปาดในส่วนทีเป็นขอบ
ของช่องหน้าต่างเพือให้ดเูหมือนเป็นหน้าต่างบานลูกฟัก  วิธีนี 'จะใช้ทํากันมากโดยเฉพาะสินค้า
เรือประมงจําลองทีมีจําหน่ายอยู่  วิธีทําบานหลอกนี 'หากเกิดการผิดพลาดก็จะไม่สามารถทําการ
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แก้ไขได้  ซึงหากการปาดทั 'งสีด้านไม่เท่ากันหรือไม่เรียบร้อยก็อาจจะต้องเปลียนแบบหน้าต่างที
เป็นแบบเจาะแทนโดยการใช้สวา่นเจาะแล้วใช้ตะไบแตง่เป็นบานเปิด 
 
ขั นตอนที 13 การทาํหลังคาเก๋งเรือหรือดาดฟ้า 
เมือผ่านขั 'นตอนการทําเก๋งเรือมาแล้วขั 'นตอนต่อไปเป็นการทําส่วนทีเป็นหลังคาหรือ
ชาวเรือมกัจะเรียกกันว่าดาดฟ้า   การทําหลงัคามีขั 'นตอนการทําง่าย ๆ โดยให้ทําการเลือยฉลุไม้
ตามแบบทีเขียนไว้  ชิ 'นส่วนของหลงัคาหรือดาดฟ้าเป็นเพียงไม้แผ่นบาง ๆ เพราะเราจะต้องปเูป็น
หลังคาทีมีความโค้ง   หากเราใช้ไม้ทีหนาก็จะทําให้การดดัโค้งเป็นไปได้ยาก  ไม้ปิดหลังคาจะ
ประกอบด้วยไม้กรอบติดด้านในโดยรอบเพือทําให้ดแูล้วมีความหนา   โดยไม้ทีจะนํามาปิดจะเป็น
ไม้ทีทําจากไม้เสียบลูกชิ 'นทีเป็นไม้ไผ่   เพราะสะดวกในการดดัโค้งถ้าหากเป็นไม้ชนิดอืนก็จะมี
ปัญหาในการดดัให้โค้งให้ได้ตามรูปทรงของเก๋งเรือ   การเตรียมไม้ทํากรอบหลงัคาต้องทําการใส
ปรับแตง่ไม้ให้มีขนาดทีเท่ากนัเสียก่อน   โดยใช้กบใส่ไม้ซึงไม้เสียบลกูชิ 'นทีนํามาใช้จะเป็นไม้กลม
เราจําเป็นต้องทําให้เป็นสีเหลียมเสียก่อนและต้องมีขนาดทีเท่ากันด้วย  การประกอบไม้กรอบ
ให้กับแผ่นไม้หลังคาหรือดาดฟ้า  จะต้องใช้กาวร้อนเท่านั 'นเพราะจะต้องใช้ความเร็วในการ
ประกอบโดยทําการตดิกาวไปและประกอบไปเรือย ๆ จนครบทั 'งสีด้าน 
 
 
 
ภาพที 103  การทําไม้กรอบหลงัคาเรือ 
 
จากภาพด้านบนเป็นการนําเอาไม้เสียบลกูชิ 'นมาทําการไสเพือให้ได้เป็นไม้รูปทรงสีเหลียม
เพือนํามาใช้เป็นไม้กรอบหลงัคาเรือ  เราก็จะได้เป็นไม้ไผข่นาดเล็กเพือนํามาใช้เป็นไม้กรอบทีมีการ
ดดัโค้งได้โดยไมห่กัและเข้ารูปโค้งตามเก๋งเรือ  ข้อควรระวงัในการทําไม้กรอบในการไสไม้ต้องไสให้
ได้ขนาดทีเท่ากนัเพราะจะต้องทําการติดโดยรอบเพือให้ดวู่าไม้ปดูาดฟ้ามีความหนา  แทนการใช
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ไม้ทีมีความหนามาทําเป็นไม้ดาดฟ้าเพราะไม้ทีมีความหนา   จะไม่สามารถดดัให้โค้งได้ตาม
รูปทรงเรือเพราะเป็นไม้ไผ่จึงมีความอ่อนและสามารถดดัโค้งได้โดยไม่หกั     อย่างไรก็ดีการเลือก
ไม้ชนิดอืน ๆ ก็สามารถทําได้เช่นกัน  แต่ไม้เสียบลูกชิ 'นหาง่ายต้นทุนตําและเป็นไม้ไผ่   ซึงมี
คณุสมบตัใินการดดัโค้งดงัทีกลา่วมา 
 
 
 
ภาพที 104 การเลือยชิ 'นสว่นไม้ปหูลงัคาเรือ 
 
เมือทําการเตรียมอปุกรณ์ตา่ง ๆ ครบแล้วก็ทําการเลือยฉลชุิ 'นส่วนของไม้แผ่นบาง ๆ  เพือ
จะทําการปพืู 'นหลงัคาเรือหรือดาดฟ้า  ไม้หลงัคาจะถกูเลือยตามแบบเมือประกอบแล้วจะยืนออก
จากตวัเก๋งเรือโดยรอบซึงเรือจริงจะใช้ในการกนัฝนสาดหรือกนัแดดได้ 
 
     
 
ภาพที 105 การตดิไม้ขอบพื 'นดาดฟ้าเรือ 
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จากภาพด้านบนเป็นการตดิไม้กรอบทีได้เป็นไม้ไผ่  โดยทําการดดัโค้งให้ได้ตามรูปทรงเรือ
โดยต้องใช้กาวร้อนช่วยในการประสานทันที  การดัดให้ได้รูปทรงตามแผ่นไม้จะต้องทําอย่าง
ระมดัระวงัและคอ่ย ๆ หยอดกาวห่างกันทีละจุดเพือให้ไม้ไผ่ยึดจนได้รูปโค้ง    และจึงคอ่ยทําการ
หยอดกาวร้อนซํ 'าอีกทีเพือความแนใ่จในการประกอบ     เมือทําการประกอบเสร็จแล้วก็นําเอาแผ่น
ไม้ทีได้ไปทําการประกอบติดกับส่วนทีเป็นเก๋งเรือ   เราก็จะได้ไม้ปิดหลงัคาเรือหรือได้ดาดฟ้าทีมี
ความหนาหรือเรียกว่าไม้เชิงชายก็ได้   หากการประกอบแล้วไม้ขอบยงัดไูม่หนาพอก็สามารถติด
เพิมในส่วนทีเดิมเพือให้เกิดความหนาก็ได้   ซึงผู้ วิจยัก็ได้ทําการเพิมเติมในส่วนนี 'ด้วยเพือความ
สวยงามและเหมือนกบัเรือประมงจริง    หลกัจากทีประกอบแล้วก็ได้ผลงานตามรูปด้านลา่ง 
 
      
 
ภาพที 106 เก๋งเรือทีปดูาดฟ้า 
 
 การเลือกใช้ไม้ทําหลงัคาเก๋งเรือจะต้องเลือกใช้ไม้ทีบางเพราะเรา  จะต้องดดัให้มีความโคง
เข้ารูปกบัตวัเก๋งเรือ  ดงันั 'นการเลือกไม้ทีบางก็จะทําให้การดดัเป็นไปโดยง่าย  และส่วนทีจะทําให้
การดดัได้ดีก็ต้องวางไม้ในแนวขวางดงัภาพด้านบน   การวางไม้ในแนวขวางจะทําให้การดดัเป็นไป
ได้ง่ายกว่าการวางไม้ในแนวตรงหรือวางตามแนวความยาวของเรือ  จากภาพด้านบนจะเห็นว่า
ผู้ วิจยัได้ทําการวางไม้ตามขวางโดยแบง่ออกเป็น 3 ช่วง  เนืองจากไม้หน้าไม่มีไม้หน้ากว้างพอซึง
เมือทําการประกอบก็จะได้หลงัคาเก๋งเรือ  ทีมีความโค้งไปตามเก๋งเรือตรงกับแบบเรือจริง ๆ ทีพบ
เห็นซึงนบัได้ว่าความอ่อนช้อยของเรือประมงเป็นไทยมีความสวยงามคล้ายกบับ้านเรือนไทย  ทีมี
ความออ่นช้อยสวยงามเช่นกนั   หากเราใช้ไม้หนาหรือวางไม้ตามแนวยาวหรือให้เสี 'ยนไม้วางตาม
แนวขนานกับเรือ  จะทําให้ไม่สามารถดดัโค้งหลังคาเก๋งเรือได้นอกจากจะทําเป็นเรือหลงัคาตรง  
ซึงก็ทําได้เหมือนกนัแตเ่รือประมงของจงัหวดัสมทุรสาคร   จะเป็นเรือทีมีหลงัคาโค้งรับกบัลําตวัเรือ
ทีมีความโค้งสวยงามตามแบบฉบบัของเรือทีเรียกวา่รูปทรงฉลามโดด 
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ขั นตอนที 14 การประกอบทาํหลังคาเก๋งเรือหรือดาดฟ้า 
หลงัจากทีเราได้ทําการเลือยชิ 'นส่วนของหลงัคาเรือได้แล้ว  เราก็จะทําการประกอบส่วนที
เป็นเก๋งเรือและส่วนทีเป็นหลงัคาหรือดาดฟ้าเข้าด้วยกนัโดยใช้กาวร้อนเป็นตวัประสาน  หากเรามี
แม่แรงก็อาจจะใช้กาวลาเท็กซ์ก็ได้เช่นกันซึงจะต้องรอเวลามากกว่า  จากภาพด้านล่างเป็นการ
ประกอบโดยการใช้กาวร้อนเป็นตวัประสาน 
 
   
 
ภาพที 107 การตดิกาวหลงัคาเก๋งเรือ 
 
การประกอบส่วนทีเป็นหลงัคาต้องทําการติดกาวแผ่นไม้ดาดฟ้าก่อน  จากนั 'นก็จะทําการ
เพิมความหนาโดยการใช้ไม้เสริมบริเวณขอบด้านลา่ง    เพือให้ดแูล้วหลงัคามีความหนาสมจริงขึ 'น
การทีเราเสริมไม้ด้านล่างก็จะต้องใช้ไม้ทีทําเป็นไม้ไผ่    โดยทําจากไม้เสียบลกูชิ 'นจะสามารถดดั
โค้งได้ง่ายเราอาจจะต้องทําการเสริมไม้ถึงสองชั 'น    เพือไม้ดแูล้วเกิดความหนามากขึ 'นเหมือนกบั
ไม้กนันํ 'าฝนหรือเรียกกนัวา่ไม้เชิงชายซึงต้องมีความหนาพอสมควร 
 
        
 
ภาพที 108 การตดิกาวหลงัคาเก๋งเรือและไม้กรอบหลงัคาเพือเพิมความหนา 
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จะเห็นได้ว่าเมือทําการประกอบไม้ด้านล่างก็จะทําให้เราได้หลังคาหรือดาดฟ้าเรือที
สวยงามสมจริงโดยวิธีทําทีค่อนข้างง่ายซึงสิงทีสําคญัคือการเลือยไม้ให้ได้ตามแบบ  เพือให้การ
ประกอบได้สดัส่วนถกูต้องตามแบบ  ข้อควรระวงัในการประกอบหลงัคาเรือก็คือเราจะต้องทําการ
ทาสีส่วนภายในเก๋งเรือให้เรียบร้อยเสียก่อน  เพราะถ้าหากเราประกอบปิดหลงัคาไปแล้วก็จะไม่
สามารถทําสีภายในเก๋งเรือได้ 
 
ขั นตอนที 15 การเตรียมผิวเพือทาํสี 
การเตรียมพื 'นผิวเพือทําสีเป็นการเตรียมพื 'นผิวไม้หรือการรองพื 'นไม้ให้มีความเรียบ  และ
ทําให้ผิวไม้มีความอิมตวัโดยทําให้การทาสีหรือพ่นสีเป็นไปโดยง่าย  หากการพ่นสีไม้โดยไม่ได้มี
การรองพื 'นไม้ก่อนก็จะทําให้การสีทีพ่นไม่เรียบและพื 'นไม้จะมีการดดูสีมาก  ทําให้สิ 'นเปลืองการ
พน่สีอีกด้วย  การเตรียมพื 'นผิวไม้มีอยู่หลายวิธีด้วยกนัการรองพื 'นด้วยดินสอพอง  การรองพื 'นด้วย
สีพ่นแห้งเร็วหรือสีพ่นอตุสาหกรรมหรือการรองพื 'นด้วยแชลแลค   สําหรับการทําสีรองพื 'นเรือของ
ผู้ วิจยันั 'นจะเป็นการรองพื 'นผิวด้วยการใช้แชลแลคและการพ่นสีรองพื 'นชนิดแห้งเร็ว  ซึงเป็นสีเทา
หรือทีเรียกกนัว่าสีพ่นอตุสาหกรรม   การรองพื 'นจะทําให้ผิวไม้มีความอิมตวัและเรียบซึงจะทําให้
การลงสีเป็นเรืองง่ายและมีความสวยงามกว่าพื 'นผิวไม้ทีไม่ได้รองพื 'น   สําหรับเรือทีผู้ วิจยันั 'นจะ
เป็นการทําสีทั 'งลํา  โดยไม้มีส่วนทีเป็นผิวไม้หรือโชว์เนื 'อไม้  การลงสีรองพื 'นด้วนสีพ่นแห้งเร็วจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิงเพือรักษาเนื 'อไม้และทําให้ไม้เกิดความอิมตวั   ก่อนทําการพ่นสีแห้งเร็วการ
ทาแชลแลครองพื 'นก่อนนอกจากจะเป็นการป้องการและรักษาเนื 'อไม้แล้ว   ยงัทําให้ลดการดดูซึม
ของสีรองพื 'นมากอีกด้วย  จากภาพด้านลา่งเป็นการทาแชลคในสว่นของตวัเรือและส่วนของเก๋งเรือ
โดยผู้ วิจยัได้ทั 'งหมด 3 เทียวโดยทิ 'งระยะหา่งแตล่ะเทียวอยา่งน้อย 30 นาทีโดยประมาณ  
 
        
 
ภาพที 109  การทาแชลแลค 
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 หลงัจากการทาแชลแลคเรียบร้อยแล้วก็ให้ทิงไว้ให้แห้งอย่างน้อย1ชัวโมงหากเกิน1ชัวโมง
แล้วเมือลองใช้นิ 'วสมัผสัแล้วยงัเหนียวอยู่หรือยงัไม่แห้งก็ให้ทิ 'งไว้ก่อนจนแห้งสนิท  แล้วคอ่ยทาทบั
อีกครั 'งโดยก่อนทาทบัให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดลบูก่อนแล้วคอ่ยทาทบั  การทาแชลแลคก็
จะต้องใช้แปรงขนกระต่ายเท่านั 'น  เพราะขนกระต่ายมีความอ่อนนุ่มมากกว่าขนแปรงชนิดอืนๆ 
การทาแชลควรทาลงบนไม้ทีแห้งสนิทและปราศจากฝุ่ น  หลงัจากทาเสร็จแล้วรต้องทิ 'งไว้ให้แห้ง
สนิทแล้วถึงจะทําการพ่นสีรองพื 'นชนิดแห่งเร็วต่อไป  สําหรับการพ่นสีรองพื 'นแห้งเร็วก่อนพ่นต้อง
ทําการขดัหรือลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดก่อนทุกครั 'งทีจะพ่น  เพือลดส่วนทีเป็นผงหรือ
เป็นเสี 'ยนไม้ออกก่อนพน่สี 
 
        
 
ภาพที 110 การพน่สีเทาแห้งเร็ว 
 
 หลักการพ่นสีรองพื 'นก็ไม่ได่มีอะไรมากนอกจากการต้องทําความสะอาดผิวไม้โดย
ปราศจากฝุ่ นเสียก่อน การพ่นควรพ่นระยะห่างประมาณ 1ฟุต และต้องไม่มีลมพดัแรง  การพ่นทีดี
ควรพ่นในทีทีมีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือในทีโล่ง   หากพ่นกลางแดดได้ก็ยิงดีเพราะจะทําให้ไม่มี
ความชื 'นและสีจะแห้งเร็วกวา่พน่ในทีร่ม     การพน่สีควรหลีกเลียงในขณะฝนตกหรือเวลากลางคืน
เพราะจะทําให้สีแห้งช้าและมีความชื 'นมาก  การพน่ในแตล่ะครั 'งควรทิ 'งระยะเวลาห่างอย่างน้อย15
นาทีและต้องพ่นบาง ๆ อย่าให้สีเยิ 'มหรือหนามากทําให้สีแห้งเร็วแต่ผิวนอก    และจะมีปัญหาสี
บวมได้  การพ่นทีดีควรจะพ่นทีละ มาก ๆ  ไม่ควรพ่นทีละชิ 'นเพราะจะทําให้สิ 'นเปลือง  ส่วนผู้ วิจยั
นั 'นก็จะพน่ทีละหลาย ๆ ชิ 'นเพือความประหยดั  เมือสีทีพ่นแห้งดีแล้วก่อนทีจะพ่นทบัเราควรจะลบู
ด้วยกระดาษทรายนํ 'าเบอร์ 1000 - 2000  เพือขจดัละอองสีทีเป็นเม็ดออกก่อนแล้วจึงคอ่ยพ่นทบั  
โดยทําซํ 'ากนัแบบนี 'ประมาณไมเ่กิน 3 เทียว  เราก็จะได้พื 'นผิวงานทีค่อนข้างสมบูรณ์ดังภาพ
ด้านลา่ง  พร้อมทีจะทําสีกนัในขั 'นตอนตอ่ไป 
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ภาพที 111 หลงัจากพน่สีรองพื 'น 
 
 ส่วนประกอบของเรือเมือทําเสร็จออกมาเป็นชิ 'นส่วนต่าง ๆ ก็สามารถนํามาประกอบกนัให้
เป็นตวัเรือได้อย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมทีจะทําสี   การสร้างเรือประมงจําลองในรูปแบบของผู้ วิจยั
นั 'นเน้นการทํางานทีรวดเร็วและใช้วสัดทีุน้อยกว่า  จากการได้ศึกษาทดลองทําพบว่าการต่อเรือ
ด้วยวิธีการซ้อนไม้เป็นวิธีทีดีทีสดุเพราะประหยดัไม้มากอีกทั 'งยงัใช้เวลาน้อยกว่าหลายเท่า  ผู้ วิจยั
ได้เก็บรวบรวมวิธีการต่อเรือแบบซ้อนไม้ตั 'งแต่เริมศกึษาหาข้อมลู  เพือจะนํามาทําการเขียนแบบ  
และได้ทําตามแบบโดยได้ผลงานออกมาเป็นเรือประมงจําลองทีมีสดัส่วน   ตรงกบัเรือประมงจริง
รูปแบบเรือประมงทีได้สร้างจะมีนําหนกัเบาและทีสําคญัมีความแข็งแรง 
 
ขั นตอนที 16 การทาํสี 
 การทําสีเรือประมงจําลองสามารถทําได้หลายวิธีได้แก่การทาสีนํ 'ามนั  การทาสีอะคริลิก กา
พ่นสีสเปรย์ สําหรับงานวิจยัผู้ วิจยัได้ทําสีโดยการใช้สีสเปรย์พ่นรองพื 'น  และจะทําการทาสีด้วยสี
อะคริลิกเพือให้ได้สีสนัตามต้องการ    การทาสีอะคริลิกจะใช้สีทีเป็นชนิดหลอดโดยผสมกบันํ 'า  ส
ชนิดนี 'เป็นสีทีแห้งเร็วและสามารถทาทบัได้หลายรอบ   อีกทั 'งยงัมีให้เลือกมากมายหลายเฉดสี  สี
อะคริลิกทีเป็นชนิดหลอดสามารถใช้งานได้สะดวกโดยเราสามารถบีบสีออกมาจากหลอดได้ทีละ
น้อย ๆ โดยไม่ต้องใช้ปริมาณทีละมาก ๆ เช่นสีนํ 'ามนัซึงต้องผสมทีละมาก ๆ เวลาใช้งานสีอะคริลิ
แบบหลอดผู้ วิจัยใช้วิธีการบีบจากหลอดมาทีละน้อย ๆ  แล้วทาลงบนผิวไม้ได้ทันที  โดยไม่ต้อง
ผสมสีทีจานสี   เราสามารถทาสีอะคริลิกลงบนไม้ได้โดยตรงอาจจะผสมนํ 'าเล็กน้อย ๆ  แปรงสําหรั
การทาสีอะคริลิกจะต้องเลือกใช้แปรงหรือพู่กันชนิดขนอ่อน   การทํางานต้องมีกระบอกนํ 'าโด
เอาไว้แช่หรือล้างพู่กันทีใช้  ไม่ให้สีแห้งติดพู่กันซึงหากสีแห้งแล้วติดพู่กันแล้ว  อาจจะทําให้พู่กัน
เสียหรือชํารุดได้   สีอะคริลิกทีเป็นชนิดหลอดมีให้เลือกชนิดหลอดใหญ่และหลอดเล็ก   สําหรับการ
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ซื 'อหลอดใหญ่ใช้จะคุม่กว่า  เพราะจะได้ปริมาณทีมากกว่าโดยเฉพาะสีทีเป็นสีสําคญั ๆ เช่นสีขาว
หรือสีทีทาตวัเรือได้แก่สีแดง  สีเขียว สีฟ้า ฯลฯ 
 
 
 
ภาพที 112 สีอะคริลิกชนิดหลอด 
 
 ในการทําสีเราควรทําการแยกส่วนการทําสีออกเป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนทีเป็นตวัเรือ  ส่วนที
เป็นเก๋งเรือ  เมือนํามาประกอบกันก็สามารถทําสีหรือเก็บรายละเอียดได้อีก  การทําสีบางส่วน
ก่อนทีจะนํามาประกอบกันนั 'น  ช่วยให้เกิดความสะดวกในการทํางานได้เป็นอย่างดี  เพราะงาน
บางส่วนไม่สามารถทําทีหลงัได้เช่นการทาสีภายในของเก๋งเรือ  จําเป็นต้องทําการทาสีก่อนทีจะ
ประกอบกันเป็นตวัเรือ  เพราะเราจะต้องจับเก๋งเรือหงายขึ 'นแล้วจึงทาสีภายในเก๋งเรือ  หรือการ
ทาสีทีช่องหน้าต่างก็จะเป็นต้องทาสีก่อนเพือความสะดวกในการทํางาน  หากเป็นตวัเรือก็ควรจะ
ทาให้เสร็จก่อนทีจะประกอบกนัเนืองจากจะเกิดความสะดวก  ไม่ต้องคอยกงัวลว่าสีทีทาจะไปถูก
ส่วนอืน ๆ  ซึงจะทําให้เกิดการเสียหายได้    ดงัภาพตวัอย่างทีผู้ วิจยัได้ทําการทาสีในส่วนของตวั
เก๋งเรือและส่วนตวัเรือจะแยกกันทา  เมือนํามาประกอบกันก็จะสามารถทาในบางส่วนหรือเก็บ
รายละเอียดได้อีก  การทํางานเรือประมงจําลองจะมีความละเอียดทกุขั 'นตอน  โดยเฉพาะขั 'นตอน
สดุท้ายคือการทําสี  หากเป็นงานทีเน้นการทําจํานวนมาก ๆ ก็อาจจะใช้วิธีการพ่นสีสเปรย์ก็ได้แต่
เนืองจากการทํางานในลกัษณะทีเป็นเชิงศลิปะ  การทาสีจะเหมาะกว่าเพราะและการทาก็ง่ายกว่า
การพ่นเนืองจากต้องมีการกั 'น  ในส่วนทีไม่ต้องการให้สีทีพ่นไปติดส่วนทีไม่ต้องการ  ตามความ
เป็นจริงเรือประมงจําลองจะมีส่วนต่าง ๆ ประกอบกนัอีกมากได้แก่ ส่วนทีเป็นส่วนประดบัตกแต่ง
เรือหรือส่วนทีประกอบกนัเป็นเรือตงัเกเช่นถังนํ 'า ยางรถยนต์กนัการะแทก ทุน่ แห อวน ฯลฯ ดงันั '
การทําสีอาจจะมีส่วนอืน ๆ อีกมากบางครั 'งการพ่นสีก็อาจจะไม่เหมาะนกักบัการเก็บรายละเอียด
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ต่าง ๆ ของการทํางานดงัเห็นได้จากภาพตัวอย่างด้านล่างนี 'เป็นภาพของเรือประมงจริง ๆ ทีมี
สว่นประกอบหลาย ๆ อย่างโดยเราสามารถจะนําอามาประยกุต์ใช้ในการเติมความสมบรูณ์ให้กบั
เรือตงัเกหรือเรือประมงของเรา 
 
           
 
ภาพที 113 สว่นประกอบของเรือประมงเชน่ ถงันํ 'า ยางรถยนต์กนัชน 
 
 สว่นประกอบตา่ง ๆ นี 'เป็นสว่นทีทําให้เรือประมงดมีูชีวิตซึงถ้าขาดสิงตา่ง ๆ เหล่านี 'เช่นถงันํ 'า
ทุ่น อวน ก็อาจจะทําให้เรือประมงจําลองขาดความสมบูรณ์ได้  ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี 'ก็
จะต้องทําการทาด้วยสีอะคริลิกเช่นเดียวกับตวัเรือ  ดงันั 'นเราอาจจะต้องทําในส่วนย่อย ๆ แล้วมา
ประกอบกนัอีกทีก็ได้  หรือแม้กระทั 'งเชือกเราก็ต้องให้ความสําคญัด้วยเช่นกนัโดยขั 'นตอนสดุท้ายก็
จะเป็นการผกูสายโยงหรือเชือกตา่ง ๆ ให้เกิดความเหมือนจริง  ก็จะทําให้เราได้เรือประมงจําลองที
ดูมีชีวิตชีวา มีความรู้สึกถึงกลินไอทะเลขึ 'นมาทันที   ถ้ามีแต่เรือโดยไม่มีส่วนประกอบก็ได้แต่
คณุคา่ของงานก็จะลดลงไปด้วย  ดงันั 'นส่วนประกอบตา่ง ๆ จึงถือว่าเป็นส่วนทีมีความสําคญัและ
ก็จะต้องทําการทาสีอะคริลิกด้วยเชน่เดียวกบัตวัเรือ 
 
    
ภาพที 114  ภาพเรือประมง 
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ภาพที 115 การทาสีทีตวัเรือ 
 
ภาพด้านล่างเป็นการทาสีอะคริลิกในส่วนทีเป็นเก๋งเรือโดยใช้สีขาวเป็นสีหลกัในการทา  
ส่วนทีเป็นเก๋งเรือจะนิยมใช้สีขาวทาแล้วตดัด้วยสีอืน ๆ เช่นตวัเรือเป็นสีฟ้าก็จะตดัขอบด้วยสีฟ้า
การทาสีเก๋งเรือจะต้องทําการทาสีด้านในตวัเรือให้เสร็จสิ 'นก่อน  ภายในเก๋งเรือจะมีส่วนประกอบ
อืน ๆ เช่นมีพวงมาลยัเรือ  มีทีนังคนขบั มีส่วนทีเป็นห้องเครืองหรือมีส่วนอืน ๆ ทีเกียวกับด้านใน
ของเก๋งเรือก็จําเป็นต้องทําให้เสร็จก่อนทีจะทําการประกอบ  หากไม่ทําการทาสีส่วนภายในเก๋งเรือ
ก่อนจะมาทําสีทีหลงัไม่ได้   ในส่วนของผู้ วิจยัได้ทาสีรองพื 'นด้วยสีอะคริลิกทีเป็นสีขาวทั 'งภายใน
และภายนอกเรือทั 'ง  จากนั 'นจะทาสีพื 'นหรือสีเรือด้วยสีอืน ๆ ทบัสีขาวอีกที  การทาสีตา่ง ๆ ลงบนสี
ขาวทํางานง่ายกว่าการทาสีลงบนไม้โดยตรง  เมือทําการทาสีภายในเสร็จแล้วก็จะทําการพ่นหรือ
เคลือบแลคเกอร์ทบัหน้าสีอะคริลิกอีกชั 'นเพือให้ได้พื 'นผิวทีเงางาม  เราก็จะได้ส่วนทีเป็นเก๋งเรือที
พร้อมทีจะประกอบกบัตวัเรือเข้ากับเก๋งเรือ  เมือทําการประกอบแล้วจะเก็บรายละเอียดได้อีกครั 'ง
หลงัจาการประกอบ 
 
 
ภาพที 116 การทาสีอะคริลิกทีเก๋งเรือ 
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ภาพที 117 การทาสีหน้าตา่งเก๋งเรือ 
 
 การทาสีอะคริลิกแล้วเราก็จะได้ชิ 'นงานทีมีการลงสี  โดยสีอะคริลิกจะเป็นสีทีมีลกัษณะ
พื 'นผิวด้าน  โดยแตกตา่งจากสีนํ 'ามนัหรือสีสเปรย์กระป๋อง  สีอะคริลิกถึงแม้จะมีผิวด้านแตก็่สามาร
ทําให้มีความเงาได้โดยใช้แลคเกอร์เคลือบโดยจะทาหรือพ่นก็ได้  เมือเราทําการพ่นแลคเกอร์แล้วก็
จะได้ผิวงานทีเหมือนกับการทาสีนํ 'ามนัทกุประการ  ดงันั 'นการทาสีอะคริลิกจะมีความสะดวกกว่
เพราะหากต้องการให้เหมือนทาสีนํ 'ามนัก็ทําการเคลือบด้วยแลคเกอร์หรือยรีูเทน  ข้อสําคญัในกา
ทาสีอะคริลิกก็คือ  ต้องทําการทาทบัอย่างน้อย 3 – 5 เทียวโดยแต่ละเทียวต้องทิ 'งระยะประมาณ  
30 นาทีโดยประมาณ  หากผสมนํ 'าก็จะใช้เวลาทิ 'งให้แห้งประมาณ 30 นาทีหรือหากไม่ผสมนํ 'าก็ทิ '
ให้แห้งประมาณ 10 นาทีก็สามารถทาทบัได้แล้ว  จากภาพด้านบนเราจะใช้สีอะคริลิกสีขาวทาก่อน
เพือให้สีทีทาทบัมีความชดัเจน  หรือเรียกทางช่างว่าสีขึ 'นง่ายดงันั 'นหากต้องทาสีใด ๆ ก็ควรจะรอง
พื 'นหรือทาสีขาวก่อนแล้วคอ่ยทาสีอืน 
 
 
 
ภาพที 118 ทาสีขอบเรือ 
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ภาพที 119 ขอบเรือ 
 
 จากภาพด้านบนภาพที 116 และ 117 เป็นการทาสีทีขอบเรือเพือให้ได้สีของขอบเรือได้
ชดัเจน  การทาสีขอบเรือจะต้องใช้แปรงหรือพูก่นัทีคอ่นข้างเล็ก  โดยจะเลือกใช้พู่กนัแบนหรือพู่กนั
กลมก็ได้  การทาสีขอบเรือจะต้องใช้สีทีเป็นสีหลกัของเรือหรือสีทีเป็นสว่นของหน้าตา่ง   หรือส่วนที
เป็นการตดัของเก๋งเรือหรือพื 'นเรือ  โดยมากมกัจะใช้สีเดียวกนั 
 
    
 
ภาพที 120 การทาสีท้องเรือ 
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ภาพด้านบนเป็นการทาสีส่วนทีเป็นใต้ท้องเรือโดยใช้สีอะคริลิกทาในส่วนนี '  โดยใช้สีโทน
นํ 'าตาลโดยให้เหมือนกบัเรือประมงจริง ๆ  การทาสีใต้ท้องเรือจะต้องทาทบักนัจนสีนํ 'าตาลมีคว
เรียบ  หรือให้เต็มพื 'นผิวโดยไม่เห็นสีรองพื 'นสีขาวด้านใต้    การทาแตล่ะครั 'งจะต้องทิ 'งช่วงให้แห้ง
ก่อนแล้วจงึทาทบัโดยประมาณ 5 เทียว  เมือการทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วการเคลือบโดยการพ่นแลค
เกอร์ทบัจะทําให้ได้พื 'นผิวทีสมบรูณ์  เหมือนกบัการทาสีนํ 'ามนัหรือได้สีทีมีความเงางาม 
 
 ขั นตอนที 17 การประกอบตัวเรือ 
 หลงัจากทีได้สร้างชิ 'นส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัเรือ เก๋งเรือ หรือส่วนอืน ๆ การ
ประกอบก็จะเป็นเพียงขั 'นตอนทีไม่ยาก  การประกอบเรือประมงจําลองในแบบวิธีการซ้อนไม้ของ
ผู้ วิจยัจะมีส่วนประกอบทีสําคญั ๆ ได้แก่ส่วนตวัเรือและส่วนเก๋งเรือนํามาประกอบด้วยกนัโดยใช้
กาวเป็นตวัประสาน  
 
 
 
ภาพที 121 ตวัเรือและเก๋งเรือ 
 
ส่วนประกอบของชิ 'นส่วนเรือแบง่ออกเป็นส่วนตวัเรือและส่วนทีเป็นเก๋งเรือ  เราจะต้องทํา
การพ่นสีรองพื 'นและพ่นสีขาวไว้ก่อนเพือจะได้ทําการทาสีตามทีต้องการได้ง่าย  และการรองพื 'นสี
ขาวทําให้การทาสีตา่ง ๆ ได้ดีกวา่ทีเป็นพื 'นเทาหรือสีอืน ๆ 
การประกอบตวัเรือเป็นขั 'นตอนนี 'เป็นขั 'นตอนทีสําคญัมาก  โดยเราจะได้เรือประมงจําลอง
ทีคอ่นข้างสมบรูณ์  การประกอบอาจจะประกอบในสว่นตวัเรือกบัส่วนเก๋งเรือบางส่วน  โดยอาจจะ
ประกอบส่วนอืน ๆ ในภายหลงัก็ได้เพราะการประกอบไม่ได้มีข้อจํากดัแต่อย่างใด   การประกอบ
เราจะต้องพยายามทําสีให้ได้เรียบร้อยก่อนเท่าทีทําได้   ในการประกอบตวัเรือกบัเก๋งเรือจะใช้กาว
ร้อนหรือกาวลาเท็กซ์เชือมติดกัน   ดงัภาพตวัอย่างด้านล่างนี 'เป็นการประกอบตวัเรือและส่วนเก๋ง
เรือได้ทาสีอะคริลิกแล้ว  แต่ยงัต้องเก็บรายละเอียดอีกหลงัจากการประกอบ  สําหรับผู้ วิจยัได้ใช้
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กาวร้อนเป็นตวัประสานระหว่างเก๋งเรือกบัตวัเรือ  การประกอบต้องระมดัระวงัหรือทําเครืองหมาย
กําหนดระยะการประกอบให้ชดัเจน  เพราะหากติดกาวแล้วไม่สามารถทีจะขยบัหรือปรับแต่งตวั
เก๋งเรือกับตวัเรือได้อีก  โดยเฉพาะการใช้กาวร้อนหากเป็นกาวลาเท็กซ์ก็จะยังสามารถขยับหรือ
เคลือนปรับตําแหน่งได้หรือมีความยืดหยุ่นกว่าการประกอบด้วยกาวร้อน  ส่วนภาพด้านล่างนี 'เป็น
การประกอบโดยผู้ วิจยัได้ใช้กาวร้อนเป็นตวัประสานกนั  แตก่่อนทีจะติดกาวผู้ วิจยัได้วางตวัเก๋งเรือ
และตัวเรือให้ตรงตามแบบให้แน่นอนว่าอยู่ตําแหน่งใดแล้วจึงหยอดกาวร้อน  อย่างไรก็ดีการ
ประกอบเรือประมงจําลองด้วยวิธีไหนก็ตาม  ก็จะมีการแยกส่วนประกอบออกเป็นสองส่วน
เหมือนกนั 
 
    
 
ภาพที 122 การประกอบตวัเรือเข้ากบัเก๋งเรือ 
 
เรือประมงจาํลองทีประกอบเสร็จแล้ว 
 เรือประมงจําลองทีได้ประกอบเสร็จและทําสีจะเป็นเรือประมงจําลองทีดแูล้วอาจพบว่ายงั
มีส่วนประกอบอืนยงัไม่ครบถ้วนสมบรูณ์แบบ  ทั 'งนี 'ขึ 'นอยู่ว่าเราต้องการทีจะให้เรือประมงจําลอง
ออกมาในรูปแบบเหมือนจริงมาขนาดไหน  ถ้าต้องการให้เป็นเรือแบบโมเดลก็จะต้องมีการเพิม
รายละเอียดมาขึ 'น  โดยสดัสว่นตา่ง ๆ จะต้องมีความละเอียดมากกวา่นี '  สําหรับงานวิจยัของผู้ วิจยั
เราจะเน้นการทําเรือประมงจําลองให้เป็นของทีระลึก  หรือผลิตภัณฑ์ทีเป็นของฝากประจําท่า
ฉลอมสมุทรสาคร  โดยจะเน้นในเรือการทํางานทีง่ายและได้สดัส่วนทีถูกต้องสวยงาม  แตเ่น้นใน
ด้านการผลิตทีใช้เวลาน้อยหรือต้นทนุน้อย  การประกอบก็จะไม่ลงรายละเอียดมากเหมือนกบังาน
โมเดลหรืองานย่อแบบจําลอง  แต่การประกอบจะทําให้คํานึงถึงความงามเป็นสําคญัโดยไม่เสีย
รูปทรงของเรือประมง  เรือประมงจําลองของผู้ วิจยัเมือเสร็จแล้วอาจจะขาดส่วนประกอบอืน ๆ หรือ
สว่นรายละเอียดอีกมากทีเรือประมงจริงมีอยู่ เช่นห้องเครือง ลอก  เคนยกอวน   หรือส่วนประกอบ
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อืน ๆ เล็ก ๆ น้อยเช่นถงันํ 'า แห อวน หรือกระบอกไม้ไผ ่ดงัจะพบเห็นได้จากเรือประมงจริง  รูปแบ
ของเรือประมงจําลองของผู้ วิจยันั 'นจะเน้นให้เหมือนเป็นเรือประมงทีมีอยู่โดยทัวไป  ซึงอาจจะมีสีที
สันหลากสี  ซึงเมือรู้จักวิธีการสร้างแล้วก็จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้สร้างให้เป็นรูปแบบที
ใกล้เคียงกนัหรือมีความแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะแบบ   อย่างไรก็ดีการสร้างเรือประมงจําลองโดย
ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจากการลงพื 'นที   ผู้ วิจัยได้ทําการสร้างรูปแบบเรือประมง
จําลองเพือเป็นแนวทางหรือเรือตวัอย่าง   เพือทําการทดลองสร้างให้ได้ปริมาณมากและประหยดั
ต้นทนุในการทํา  ซึงจากการศกึษาทดลองค้นคว้าและดําเนินการสร้างจนเป็นผลงานทีสําเร็จ  โดย
ได้รูปแบบทีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัเรือประมงจําลองทีมีจําหน่ายอยู่  แตวิ่ธีการหรือขั 'นตอนการทํา
มีความแตกต่างกันอย่างมากโดยได้ชิ 'นงานเหมือนกนัแตใ่ช้วสัดทีุน้อยกว่า  ใช้เวลาทีน้อยกว่าซึง
เมือนํามาคํานวณต้นทุนแล้วสามารถจําหน่ายได้ในราคาถูกว่ามาก  ซึงก็เป็นผลดีกับผู้ ซื 'อหรือ
ผู้บริโภค  ดงันั 'นการสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองตามรูปแบบของผู้ วิจยั  นบัได้ว่าเป็นแนวทาง
หนึงในการสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองโดยการใช้วิธีการซ้อนไม้ซึงไมเ่คยมีมาก่อน 
 
 
 
ภาพที 123 เรือประมงจําลอง 
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ภาพที 124 เรือประมงจําลอง 
    
 
 
ภาพที 125 เรือประมงจําลอง 
 
 
 
ภาพที 126 เรือประมงจําลอง 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ในการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง ตําบลท่าฉลอมอําเภอเมืองจังหวัด
สมทุรสาครได้   นําเอากระบวนการทางด้านการผลิต  โดยใช้เทคนิควิธีการซ้อนไม้หรือเรียกได้ว่า
เป็นการต่อเรือแบบใหม่ทีสามารถทําให้การตอ่เรือประมงจําลอง  ทีผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาค้นคว้า
นั 'น  เป็นการตอ่เรือด้วยวิธีการใหม่ซึงได้ผลดีกว่าหลายประการ  และส่วนทีสําคญัทีสดุก็คือการนํา
เศษไม้เก่าทีไมไ่ด้ใช้แล้วเพือมาทดแทนไม้ทอ่นใหญ่ซึงจะต้องใช้ไม้จํานวนมากมาใช้ตอ่เรือ  ทีเรียก
กันว่าเรือขุด    ดังนั 'นการวิจัยครั 'งนี 'จึงมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที เพิมประสิทธิภาพ   และ
ประสิทธิผล  เพือให้ได้ผลงานเรือประมงจําลองทีมีคณุภาพและประหยดัทรัพยากรอีกด้วย  การทํา
วิจยัได้ดําเนินการศกึษาตามลําดบัขั 'นตอนดงันี ' 
 1. ศกึษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง 
 2. ประชากรกลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
 3. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
 4. วิธีการดําเนินการศกึษาค้นคว้า 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
1. ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง 
 1. ศึกษาข้องมูลทีเกียวกับเรือรูปแบบต่าง ๆ และวิธีการต่อเรือในสมัยโบราณและใน
ปัจจบุนั ตลอดจนศกึษาเกียวกบัเรือประมงไทยในรูปแบบตา่ง ๆ ทัวประเทศทางฝังอ่าวไทยและฝัว
อนัดามนั การศกึษาข้อมลูเกียวกบัการตอ่เรือประมงตามอูต่อ่เรือในแตล่ะภมูิประเทศ 
 2. ศกึษาเกียวกบัการออกแบบเขียนแบบและการถอดแบบจากเรือจริง โดยการย่อมาตรา
สว่นให้ได้ขนาดตามทีต้องการ  โดยยงัคงได้สดัสว่นทีถกูต้องสมบรูณ์แบบตามรูปแบบเรือจริง 
 3. ศึกษาเกียวกับกระบวนการสร้างด้านงานไม้เช่นการใช้เครืองมือ  เครืองจกัร อุปกรณ์
งานไม้ ตลอดจนการเลือกไม้ทีจะนํามาใช้งานหรือนํามาสร้างเป็นเรือประมงจําลอง ซึงจะเน้นการ
นําเศษไม้เก่ามาทําเป็นผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองตามทีได้ตั 'งวตัถปุระสงค์ 
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2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั 'งนี 'คือ เรือประมงในแถบจังหวัดสมุทรสาครซึงนบัได้ว่าเป็น
แหลง่ตอ่เรือประมงทีทําจากไม้ทีใหญ่ทีสดุในประเทศไทย  เพือสง่ไปขายให้กบัทางภาคใต้และภาค
ตะวนัออกอีกด้วย ประเภทของเรือประมงทีทําการศกึษาได้แก่ 
1. เรืออวนล้อม 
 2. เรืออวนลาก 
 3. เรืออวนลากคนัถ่าง 
 4. เรืออวนลากคู ่
 5. เรือจบัหมึก 
 6. เรืออวนลนุ 
 7. เรืออวนลอย 
 8. เรือลอบหมกึ 
 
3. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั 'งนี 'คือ แบบสอบถาม 1 ชุด  ซึ 'งผู้ วิจัยได้สร้างขึ 'นเองเป็น
แบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นแบบสอบถามผู้ ผลิต    และสนใจสินค้าเพือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของทีระลึกประเภทของทีระลึกจากทะเลของ   ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ดําเนินการวิจยั โดยแบง่แบบสอบถามเป็น 3 ตอนคือ  
 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้คําถาม
แบบตรวจสอบรายการ(Check list) ถามเกียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน  
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัข้อมลูทัวไปเกียวกบัการเลือกซื 'อ
ผลิตภณัฑ์ของทีระลกึใดมากทีสดุ 
 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัญหา อุปสรรค์  ข้อเสนอและและความคิดเห็นอืน ๆ 
ทีเกียวกบัผลิตภณัฑ์ของทีระลึกจากทะเล  ซึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) การรสร้าง
แบบสอบถามทีอยูภ่ายใต้การตรวจและแก้ไขของทีปรึกษาโครงการวิจยั 
 
4. วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรืองการศึกษาและการสร้างเรือประมงจําลอง  
โดยการสร้างงานตามขั 'นตอนดงันี ' 
 2.1 ศกึษาข้อมลูเกียวกบัเรือประมง 
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  2.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับเรือประมงชนิดต่าง ๆ โดยการออกสํารวจใน
พื 'นทีทีมีการใช้เรือประมงได้แก่จงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัทีมีพื 'นทีตดิชายฝังทะเล 
  2.1.2 ศกึษาวิธีการตอ่เรือในรูปแบบวิธีการตา่ง ๆได้แก่ การตอ่เรือแบบเรือขดุ การ
ตอ่เรือแบบกระดกูง ูและการตอ่เรือแบบการซ้อนไม้ซึงเป็นวิธีทีผู้ วิจยัได้คิดค้นขึ 'นมาโดยการนําเอา
รูปแบบเรือตอ่และเรือชดุมาประยกุต์ให้เกิดเป็นการตอ่เรือด้วยวิธีใหม ่
 2.2 ศึกษาข้อมูลเกียวกับเทคนิคงานเครืองไม้ โดยได้ทําการศึกษาเกียวกับการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางงานไม้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเขียนแบบเพือให้ได้แบบนํามา
สร้างเป็นจํานวนมากได้ 
  2.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบด้วยการกําหนดสัดส่วนโครงสร้างออกมาเป็น
รูปแบบลายเส้น ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบและเขียนแบบ 
  2.2.2 ศึกษาการใช้เครืองมือเครืองจกัรและอุปกรณ์เกียวกับงานเครืองไม้ได้แก่ 
การใช้เครืองเลือยฉลุ การใช้เครืองขดักระดาษทราย การทําสีต่างหลังจากเสร็จสิ 'นกระบวนการ
ทางด้านงานไม้ ได้แก่การเตรียมสีรองพื 'น การทําสี และการเคลือบผิวเนื 'อไม้ 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการเกียวกับการสร้างผลิตภัณฑ์
เรือประมงจําลองและผลิตภณัฑ์ของทีระลกึจากทะเล  ผู้ผลิตของทีระลกึ และผู้บริโภค ได้แก่  
 5.1 กลุม่ผู้ผลิตเรือประมงจําลอง ต.ทา่ฉลอม อ.เมือง จ.สมทุรสาคร จํานวน 20 คน 
 5.2 กลุม่ผู้บริโภค จํานวน 100 คน 
 5.3 กลุม่ผู้ จําหนา่ยผลิตภณัฑ์ของทีระลกึในจงัหวดัสมทุรสาคร จํานวน 30 คน 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 หลงัจากได้รับแบบสอบถามคืนกลบัมาแล้ว ได้นําแบบสอบถามเหล่านั 'นมาตรวจคดัเลือก
เฉพาะแบบสอบถามทีสมบูรณ์ มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพีอนําไปใช้ในการสรุปผลโดยการ
กําหนดคา่ทางสถิตดิงันี ' 
 แบบสอบถามตอนที 1 เกียวกับสถานภาพทัวไปของนักศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) นํามาแจกแจงความถีและวิเคราะห์ขอัมลูโดยหาคา่ร้อยละแล้วนําเสนอ
ในรูปตรางประกอบความเรียง 
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 แบบสอบถามตอนที 2 เกียวกบัความคิดเห็นเรืองเป็นแบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็น
เกียวกบัข้อมลูทัวไปเกียวกบัการเลือกซื 'อผลิตภณัฑ์ของทีระลึก เป็นแบบสอบถามแบบประเมินคา่ 
(Rating scale) มาให้คา่คะแนน การให้คะแนนตามเกณฑ์ 
แบบสอบถามตอนที 3 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองนํามาแจกแจง
ความถีและวิเคราะห์ขอัมลูโดยหาคา่ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
บทที 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
เพือให้การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นทีเข้าใจตรงกนัในการแปลความหมาย ผู้ วิจยัจงึกําหนดสญัลกัษณ์
และอกัษรยอ่ดงันี * 
N แทน จํานวนประชากร 
X  แทน คา่เฉลีย 
S.D  แทน คา่ความเบียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผู้ วิจยัแบง่ผลการวิเคราะห์เป็น 3 ขั *นตอนดงันี * 
 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้คําถาม
แบบตรวจสอบรายการ(Check list) ถามเกียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน 
จําแนกตามตวัแปรตา่ง ๆ วิเคราะห์โดยหาคา่ความถีและนําเสนอเป็นคา่ร้อยละ 
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัข้อมลูทัวไปเกียวกบัการเลือกซื *อ
ผลิตภณัฑ์ของทีระลกึใดมากทีสดุ  โดยนําเสนอคา่เฉลีย คา่ความเบียงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัญหา อุปสรรค์  ข้อเสนอและและความคิดเห็นอืน ๆ 
ทีเกียวกบัผลิตภณัฑ์ของทีระลกึจากทะเล  ซึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  การสร้างแบบสอบถาม
ทีอยูภ่ายใต้การตรวจและแก้ไขของทีปรึกษาโครงการวิจยั 
 การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ผลิตและผู้ สนใจสินค้าเพือการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของ     ทีระลกึประเภทของทีระลกึจากทะเล ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมทุรสาครได้สํารวจ
กบักลุม่ตวัอยา่ง    จํานวน 100 คน สรุปผลความคดิเห็นได้ดงันี * 
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ตอนที 1 ข้อมลพื นฐานของผ้บริโภคู ู  
 
ข้อมลพื นฐานของผ้บริโภคู ู  จาํนวน ร้อยละ 
เพศ 
          -  ชาย 
          -  หญิง 
100 
39 
61 
100.0 
39.0 
61.0 
อายุ 
          -  ตํากวา่ 20 ปี 
          -  21-30 ปี 
100 
34 
66 
100.0 
34.0 
66.0 
สถานภาพสมรส 
          -  โสด 
          -  สมรส / อยู่ด้วยกนั 
          -  หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่
100 
67 
25 
8 
100.0 
67.0 
25.0 
8.0 
ระดับการศึกษา 
          -  มธัยมศกึษา / ปวช. 
          -  ปวส. 
          -  ปริญญาตรี 
          -  ปริญญาโท 
100 
6 
13 
54 
27 
100.0 
6.0 
13.0 
54.0 
27.0 
อาชีพ 
          -  นกัเรียน / นกัศกึษา 
          -  แมบ้่าน 
          -  ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
          -  พนกังานบริษัทเอกชน 
          -  ธุรกิจสว่นตวั 
          -  ค้าขาย 
100 
11 
8 
27 
22 
18 
14 
100.0 
11.0 
8.0 
27.0 
22.0 
18.0 
14.0 
รายได้ต่อเดือน 
          -  5,000 – 10,000 บาท 
          -  15,000 – 20,000 บาท 
          -  มากกวา่ 20,000 บาทขึ *นไป 
100 
21 
47 
32 
100.0 
21.0 
47.0 
32.0 
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สมาชิกในครอบครัว 
          -  1 คน 
          -  2 คน 
          -  3 คน 
100 
28 
42 
30 
100.0 
28.0 
42.0 
30.0 
  
ตรางที 1 ข้อมลูพื *นฐานของผู้บริโภค 
 
 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.0 และเป็นเพศชาย จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 โดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
มากทีสดุ จํานวน 66 คน    คิดเป็นร้อยละ 66.0 และมีอายุตํากวา่ 20 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.0 ซึงส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมา สมรส / 
อยู่ด้วยกนั จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ  หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 ตามลําดบั โดยมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีมากทีสดุ จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.0 รองลงมา ปริญญาโท จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ปวส. จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.0 และมธัยมศึกษา / ปวช. จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลําดบั ส่วนใหญ่      มี
อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา พนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ธุรกิจส่วนตวั จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0 ค้าขาย จํานวน 14 คน คิดเป็น      ร้อยละ และนกัเรียน / นกัศึกษา จํานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.0 ตามลําดบั ซึงมีรายได้ตอ่เดือน 15,000 – 20,000 บาท มากทีสดุ จํานวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ *นไป จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.0 และมีรายได้ 5,000–10,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามลําดบั และส่วน
ใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมามีสมาชิกใน
ครอบครัว 3 คน จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และมีสมาชิกในครอบครัว 1 คน จํานวน 28 
คน      คดิเป็นร้อยละ 28.0 
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ตอนที 2 ข้อมลทัวไปเกียวกับการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ของทีระลึกู  
 
ข้อมลทัวไปเกียวกับการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ของทีระลึกู  จาํนวน ร้อยละ 
1. ถ้าท่านได้ไปเทียวทะเลท่านจะซื อของทีระลึกใดมาก
ทีสุด 
          -  เรือประมงจําลอง 
          -  พวงกญุแจเปลือกหอยหล่อซิน 
          -  โคมไฟปะการัง 
          -  โมบายเปลือกหอย 
100 
81 
6 
4 
9 
100.0 
81.0 
6.0 
4.0 
9.0 
2. ท่านซื อผลิตภัณฑ์ของทีระลึกจากทะเลด้วยเหตุผลใด
มากทีสุด 
          -  เป็นของฝากจากทะเล 
          -  ซื *อตามเทศกาล 
          -  ซื *อตามแฟชันหรือกระแสนิยม 
          -  ซื *อเพราะชืนชอบงานศลิปะหตัถกรรม 
100 
5 
3 
7 
85 
100.0 
5.0 
3.0 
7.0 
85.0 
3. ท่านซื อผลิตภัณฑ์ของทีระลึกจากทะเลทีใดมากทีสุด 
          -  ร้านค้าผลิตภณัฑ์ของทีระลกึ 
          -  แหลง่ผลิตโดยตรง 
          -  งานจดัแสดงสินค้าไทย เชน่ งาน OTOP 
100 
54 
39 
7 
100.0 
54.0 
39.0 
7.0 
4. ท่านซื อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของทีระลึกจากทะเลในช่วง
เทศกาลใดมากทีสุด 
          -  เทศกาลปีใหม ่
          -  เทศกาลวนัวาเลนไทน์ 
          -  เทศกาลสงกรานต์ 
100 
 
87 
9 
4 
100.0 
 
87.0 
9.0 
4.0 
ตรางที 2 ข้อมลูเกียวกบัการเลือกซื *อผลิตภณัฑ์ของทีระลึก 
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 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถ้าได้ไปเทียวทะเลจะซื *อของทีระลึก
มากทีสุดคือ เรือประมงจําลอง จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมาโมบายเปลือกหอย 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 พวงกญุแจเปลือกหอยหล่อซิน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
และโคมไฟปะการัง จํานวน       4 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื *อผลิตภัณฑ์ของทีระลึกจากทะเลเพราะชืนชอบงาน
ศลิปะหตัถกรรม มากทีสดุ จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมาซื *อตามแฟชันหรือกระแส
นิยมจํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 7.0 เป็นของฝากจากทะเล จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ
ซื *อตามเทศกาล จํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 3.0  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื *อผลิตภณัฑ์ของทีระลึกจากทะเลทีร้านค้าผลิตภัณฑ์
ของทีระลกึมากทีสดุ จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา แหล่งผลิตโดยตรง จํานวน 39 
คน คดิเป็นร้อยละ 39.0 และงานจดัแสดงสินค้าไทย เช่น งาน OTOP จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.0 
 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื *อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของทีระลึกจากทะเลในช่วง
เทศกาล       ปีใหม่มากทีสดุ จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมา เทศกาลวนัวาเลนไทน์ 
จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 และเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 
ตอนที 3 ความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์เรือประมงจาํลอง 
 
ระดับความพงึพอใจ 
ความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์เรือประมงจาํลอง 
Χ  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบผลิตภณัฑ์ 4.21 0.498 มาก 
2. ท่านมีความพงึพอใจตอ่สี 4.16 0.420 มาก 
3. ท่านมีความพงึพอใจตอ่ฝีมือและความประณีต 4.75 0.435 มากทีสดุ 
4. ท่านมีความพงึพอใจตอ่ขนาด 4.25 0.435 มาก 
5. ทา่นมีความพงึพอใจตอ่ความสวยงาม 4.34 0.497 มาก 
6. ท่านมีความพงึพอใจจากการใช้ประโยชน์ 4.13 0.720 มาก 
รวม 4.31 0.253 มาก 
ตรางที 3 ความพงึพอใจเกียกบัผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง 
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 จากตารางพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
เรือประมงจําลองในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (Χ = 4.31) และเมือพิจารณารายข้อพบว่า มีความ
พงึพอใจตอ่ฝีมือและความประณีต อยูใ่นระดบัมากทีสดุ (Χ = 4.75) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจ
ตอ่ความสวยงาม (Χ = 4.34) มีความพึงพอใจต่อขนาด (Χ = 4.25) มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ (Χ = 4.21) มีความพึงพอใจตอ่สี       (Χ = 4.16) และมีความพึงพอใจจากการใช้
ประโยชน์ (Χ = 4.13) อยูใ่นระดบัมาก ตามลําดบั 
บทที 5 
สรุปผล อภปิลายผล และข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัครั งนี เป็นงานวิจยักึงการทดลอง( Experiment Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองโดยการศึกษารูปแบบจากเรือประมง
จําลอง   ตําบลท่าฉลอม   จงัหวดัสมทุรสาคร โดยได้นําเอาวิธีการต่อเรือแบบการซ้อนไม้มาใช้ใน
การสร้างเป็นผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง โดยได้สรุปผลและข้อเสนอแนะดงันี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองจากเศษไม้เก่าทําให้เกิดมลูคา่เพิมและ 
ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  อีกทั งยงัก่อให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองรูปแบบ
ใหม ่ๆ 
2.  เพือสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองให้เป็นผลิตภัณฑ์ของทีระลึก     ของสถานที
ทอ่งเทียว    ชายฝังทะเล   
             3.  เพือสง่เสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กบัชมุชน ตําบลทา่ฉลอม    อําเภอเมือง       
จงัหวดั สมทุรสาคร 
 
ความสาํคัญของการวิจัย 
 1. เข้าใจเกียวกบัเรือชนิดตา่ง ๆ ในประเทศไทย 
 2. เข้าใจเกียวกบัเรือประมงไทยชนิดตา่ง ๆ 
 3. เข้าใจเกียวกบักระบวนการสร้างเรือประมงจําลองในรูปแบบตา่ง ๆ 
 4. เพือเป็นการยกระดบัผลิตภณัฑ์ของทีระลกึจากทะเล 
 5. เพือเป็นการอนรัุกษ์เรือประมงไทยในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ของทีระลึกประจําจงัหวดั
สมทุรสาคร 
            6. เป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศกึษาเรือประมงจําลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศกึษาข้อมลูทัวไปเกียวกบัรูปแบบเรือประมงชนิดตา่งๆในพื นทีจงัหวดัสมทุรสาคร 
2. ศกึษาวิธีการตอ่เรือประมงและแบบเรือทีเป็นเรือจริงและเรือจําลองทีใช้วสัดจุากไม้ 
3. ศกึษากระบวนการผลิตทางด้านงานไม้  การย่อสดัสว่นของเรือและการทําสีชนิดตา่งๆ 
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ประชาการและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย 
1. ประชาการทีใช้ในการศึกษาครั งนี คือผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง   เรือประมงจําลอง  
ตําบลทา่ฉลอม อําเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรสาคร  โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่แบบเจาะจง 
 1.1 กลุ่มตัวอย่างเรือประมงชนิดต่าง ๆ โดยการออกสํารวจในพื นทีทีมีการใช้
เรือประมงได้แก่จงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัทีมีพื นทีตดิชายฝังทะเล 
2. ประชากรทีใช้ในการศกึษาครั งนี กลุม่ผู้ประกอบการและผู้ ทีสนใจทัวไป 
 2.1 กลุ่มตวัอย่างคือเรือประมงจําลองทีใช้วิธีการต่อแบบขึ นโครงกระดูกงู  โดย
ศกึษาจากชา่งตอ่เรือและกลุม่ผู้ประกอบการและกลุม่ผู้ จําหนา่ยผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง 
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสมัภาษณ์  ใช้สมัภาษณ์สอบถามความคิดเห็น  ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบและ
ด้านงานศิลปะหตัถกรรมในด้านงานเครืองไม้ และในด้านการประกอบอาชีพเป็นช่างต่อเรือทั งที
เป็นเรือจําลอง  เรือจริงทีใช้เดนิทะเล และผู้บริโภค 
ตอนที1 ข้อมูลพื นฐานของผู้บริโภคผลตอบแบบสอบถามเพศหญิงร้อยละ61.0 เพศชาย 
คดิเป็นร้อยละ 39.0 โดยมีอายรุะหว่าง 21-30 ปีมากทีสดุคิดเป็นร้อยละ66.0 และมีอายตํุากวา่ 20 
ปีคดิเป็นร้อยละ 34.0 
ตอนที 2 ข้อมลูทัวไปเกียวกบัการเลือกซื อผลิตภณัฑ์ของทีระลึกผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ถ้าได้ไปเทียวทะเลจะซื อของทีระลึกมากทีสุดคือ เรือประมงจําลอง จํานวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.0 รองลงมาโมบายเปลือกหอย จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 พวงกญุแจเปลือกหอย
หลอ่ซิน จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 และโคมไฟปะการัง จํานวน  4 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 
ตอนที 3 ความพงึพอใจเกียวกบัผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (Χ = 4.31) และเมือ
พิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจต่อฝีมือและความประณีต อยู่ในระดบัมากทีสุด (Χ = 
4.75) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอ่ความสวยงาม (Χ = 4.34) มีความพึงพอใจตอ่ขนาด (Χ = 
4.25) มีความพึงพอใจตอ่รูปแบบผลิตภณัฑ์ (Χ = 4.21) มีความพึงพอใจตอ่สี       (Χ = 4.16) และ
มีความพงึพอใจจากการใช้ประโยชน์ (Χ = 4.13) อยูใ่นระดบัมาก ตามลําดบั 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู  
การเก็บรวบรวมข้อมลูมีดงันี  
1. รวบรวมข้อมูลรูปแบบเรือประมงชนิดต่าง ๆ ในแถบตําบลท่าฉลอม อําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร 
2. รวบรวมข้อมลูรูปแบบผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองชนิดตา่ง ๆ ทีมีอยูท่ัวไป 
3. รวบรวมวิธีการสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองในรูปแบบตา่ง ๆ เช่นการตอ่เรือแบบ
เรือขดุ  การตอ่เรือแบบการขึ นโครงสร้างกระดกูง ู
4. ดําเนินการรวบรวมแบบเรือประมงในแถบตําบลท่าฉลอม อําเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาครเพือใช้ในการเขียนแบบเพือประกอบกบัการสร้างเรือประมงจําลอง 
5. ดําเนินการเขียนแบบจากภาพเรือประมงโดยคํานงึถึงสดัสว่นและความถกูต้อง 
6. ทําการทดลองสร้างเรือต้นแบบเพือใช้ในการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุง 
7. ดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ ซื อผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง 
8. นําแบบสมัภาษณ์มาแยกข้อมูลและรวมรวมข้อมูลจดัเป็นหมวดหมู่และรายงานตาม
วตัถปุระสงค์ 
9. ดําเนินการสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองตามแบบสอบถามเพือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู  
ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  
1. ข้อมูลรูปแบบเรือประมงชนิดต่าง ๆในแถบตําบลท่าฉลอม  อําเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาครโดยนํามาจดัหมวดหมู่  แยกประเภทของเรือชนิดตา่ง ๆ  และแยกรูปแบบ
ของเรือ สีของเรือและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
2. ข้อมลูด้านรูปแบบและวิธีการตอ่เรือประมงจําลองและการตอ่เรือประมงจริง  นํามาจดั
หมวดหมู่แยกแยะวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง  และเขียนบรรยายเชิง
พรรณนา 
3. ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ 
3.1 ตอนที1 ข้อมลูพื นฐานของผู้บริโภค 
3.2 ตอนที 2 ข้อมลูทัวไปเกียวกบัการเลือกซื อผลิตภณัฑ์ของทีระลกึ 
3.3 ตอนที 3 ความพึงพอใจเกียวกับผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง แจกแจงโดยหาค่า
ร้อยละและทําการแยกแยะหมวดหมูแ่ล้ววิเคราะห์เนื อหาแบบบรรยายเชิงพรรณา 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการทีได้ศึกษาวิจยัในเรือการสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง  ต.ท่าฉลอม อ. เมือง 
จ.สมทุรสาครผู้ วิจยัได้ข้อมลูเกียวกบัการต่อเรือประมงทีเป็นเรือประมงจริง ๆ   โดยขณะลงพื นทีก็
ได้สัมผัสกับกลุ่มชาวเลและผู้ประกอบการเกียวกับการประมง    การสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมง
จําลองไม่ได้เป็นเรืองทีใหม่  แต่การสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลองทีผู้ วิจยัได้สร้างขึ นมานั น  มี
ความแตกตา่งกนั  ในด้านการทําหรือการผลิตมากกวา่  การผลิตหรือการทําเรือประมงจําลองทีพบ
เห็นทัวไป  ไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดสมุทรสาคร   หรือจังหวัดอืน ๆ ก็ล้วนแต่มีวิธีการต่อเรือทีมี
ลกัษณะเดียวกัน    คือการตอ่เรือแบบการต่อแบบการขึ นโครงสร้างกระดกูงู  และการต่อเรือทีใช้
การขดุทอ่นไม้ทั งทอ่นให้เป็นรูปทรงเรือ    ซึงวิธีการขดุท่อนไม้จะเป็นวิธีทีช่างตอ่เรือในย่านจงัหวดั
สมทรสาครนิยมใช้ทําด้วยวิธีนี     จากข้อมลูทีได้จากการสมัภาษณ์พบว่าการตอ่เรือประมงจําลอง
ในจังหวดัสมุทรสาคร    ไม่ได้แพร่หลายเหมือนกับจงัหวัดอืน ๆ   ทีมีเขตติดทะเล    เช่นจงัหวัด
เพรชบุรี หรือจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ฯ ลฯ  การทีอยู่ ๆ มีช่างต่อเรือได้เลิกอาชีพการเป็นช่างต่อ
เรือประมงจากอู่ตอ่เรือขนาดใหญ่  แล้วหนัมาประกอบอาชีพเป็นช่างตอ่เรือประมงจําลอง  นบัได้
วา่มีไมม่ากนกัเพราะการประกอบอาชีพการทําเรือประมงจําลอง    จะต้องมีใจรักในงานศิลปะด้วย  
การทีช่างต่อเรือหันมาสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง ก็จะได้เปรียบในเรือของการสร้างงาน
อย่างมาก  โดยเฉพาะเรืองของรูปแบบเรือ  สดัส่วนเรือ  ส่วนประกอบของเรือและส่วนทีสําคญัคือ
ความคุ้นเคยการทําหรือมีความชํานาญในด้านการเป็นช่าง  หากเปรียบเทียบทํางานระหว่างคนที
เป็นช่างต่อเรือกับบุคลทัวไปทีมาทํางานเกียวกับ  การสร้างผลิตภัณฑ์เรือประมงจําลอง ผู้ ทีเป็น
ชา่งตอ่เรือจะได้เปรียบทกุอย่าง   จากการทีได้ศกึษาข้อมลูเกียวกบัการสร้างเรือประมงจําลองของ
ชา่งตอ่เรือพบวา่  การตอ่เรือของชา่งอาจจะเหมาะสําหรับผู้ ทีมีประสบการณ์โดยตรงและทําจนเคย
ชินจนเรียกได้ว่ามีทักษะสูง    ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาทั งในด้านการผลิตและในด้านของรูปแบบ
เรือประมงพบว่าเรือประมงทีใช้อยู่ทุกวนันี   ส่วนใหญ่เป็นเรือประมงทีทําจากไม้  ซึงมีทั งเรือทีต่อ
ใหม่และเรือทีนําเรือเก่ามาซ่อมแซมให้เป็นเรือใหม่    การต่อเรือในแต่ละลําเหมือนกับการสร้าง
บ้านหรือทีอยูอ่าศยั   เพราะต้องใช้ไม้เป็นจํานวนมากในการตอ่เป็นเรือสกัลํา  ในปัจจบุนัได้มีเรือที
ประกอบด้วยเหล็กทีมีรูปร่างเหมือนเรือประมงทีประกอบด้วยไม้เช่นกนั   ซึงต้นทนุการทําอาจจะ
ถกูกวา่แตสํ่าหรับในแถบสมทุรสาครสว่นใหญ่แล้วจะมีแตอู่ต่อ่เรือทีเป็นเรือไม้ 
 ผู้ วิจยัได้ทําการตอ่เรือประมงจําลอง  ด้วยวิธีการของผู้ วิจยัทีเรียกว่าวิธีการตอ่เรือแบบการ
ซ้อนไม้พบวา่    การตอ่เรือแบบการซ้อนไม้เป็นการตอ่เรือประมงจําลอง  ทีประหยดัทั งไม้และเวลา
จากการศกึษาวิจยัทําให้ทราบปัญหาของ    การตอ่เรือประมงจําลองทีเป็นวิธีการขดุเรือด้วยไม้ทั ง
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ท่อนทีเป็นวิธีของช่างต่อเรือโดยพบว่า   การขุดเอาเนื อไม้ออกเป็นเรืองทียากกว่าการใช้เลือยฉลุ
เลือยไม้ให้ได้ตามเส้นหรือตามแบบ  การขดุจะกินเวลานานมากและถ้าหากไม่ชํานาญพอก็จะได้
เรือทีเบี ยวหรือซีกซ้ายและซีกขวาไม่เท่ากัน    หากนําไปลอยนํ าจริง ๆ ก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ
ได้ซึงตา่งจากการตอ่แบบการซ้อนไม้    ทีใช้วิธีการเลือยด้วยเครืองมือหรือเลือยด้วยเลือยฉล ุ ซึงจะ
ทําให้ได้ชิ นงานทีตรงตามแบบได้ดีกว่า    หากนําไปลอยนํ าก็จะไมเ่อียงไปด้านใดด้านหนึง  การต่
เรือของผู้ วิจยัเป็นการตอ่เรือด้วยวิธีการซ้อนไม้  ทั งในส่วนของตวัเรือและเก๋งเรือ  หลกัการทํางานที
สําคญัสําหรับการต่อเรือประมงจําลองโดยการซ้อนไม้คือ   เราต้องทําการเลือยไม้ให้ได้ตรงตาม
เส้นเพราะจะทําให้ได้รูปร่างหรือรูปทรงเรือทีสมบูรณ์และถูกต้องตามแบบ    การสร้างตวัเรือและ
เก๋งเรือจะมีวิธีการทีใกล้เคียงกันมากโดยจะแตกต่างกันทีแบบเท่านั น  เช่นการสร้างตวัเรือก็จะ
เลือยไม้ในส่วนทีเป็นรูปทรงของตวัเรือหลาย ๆ ชิ นแล้วนํามาซ้อนกัน   ส่วนการสร้างเก๋งเรือก็จะ
เลือยไม้ให้ได้ตามแบบ    ทีเป็นรูปทรงเก๋งเรือแล้วนํามาซ้อนกันหลาย ๆ ชั นซึงถ้าใช้ไม้หนาก็จะ
ซ้อนกันไม่กีชั น  แต่ถ้าเป็นไม้บางก็จะซ้อนกันหลาย ๆ ชั น  ปัญหาและอุปสรรค์ในการทํางานคือ
การเลือยไม้ทีอาจจะยงัขาดความชํานาญในการเลือยไม้ให้ได้ตรงตามแบบ  ซึงถ้าหากเกิดความ
ชํานาญการเลือยไม้ให้ได้ตามเส้นหรือตามแบบก็จะทําให้การซ้อนไม้ให้เป็นรูปร่าง  ไม่ต้องทําการ
ขดัแต่งมากนัก  เพราะการเขียนแบบได้คํานึงถึงส่วนนี ด้วย  วิธีการเขียนแบบออกมาให้ได้เป็น
ลายเส้นก็มีส่วนทีสําคญัอย่างมากเพราะการเขียนแบบ   ต้องคํานวณระยะในการวางซ้อนไม้ให้ดี  
หากการเขียนแบบผิดสดัส่วน    หรือไม่ลงตวัก็จะทําให้การซ้อนไม้ไม่ได้รูปทรงทีดีของเรือประมง
จําลอง    การดําเนินการในส่วนของกระบวนการสร้างานเป็นไปด้วยความราบรืน    เนืองจากการ
เขียนแบบออกมาเป็นลายเส้นเป็นตวักําหนด  หรือเป็นตวับงัคับให้ได้รูปแบบตามต้องการ  ซึง
ตลอดระยะการทํางานผู้ วิจยัได้คํานึงถึงการทํางานตามแบบทีกําหนดไว้    ในกรอบของแผนงานที
ได้วางไว้ผู้ วิจยัได้สร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง  โดยได้สร้างเป็นเรือประมงจําลองทีมีขนาดยาว 
6-12นิ ว  หรือยอ่ส่วน1:100   รวมทั งสิ นจํานวน 20 ลํา  โดยมีการทําสีทีแตกตา่งกนัไป ปัญหาและ
อปุสรรค์จะอยู่ทีความชํานาญในการใช้เครืองมือชัง    ซึงหากเกิดความชํานาญหรือมีทกัษะทีดี  ก็
สามารถผลิตหรือสร้างผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลองได้เป็นอยา่งดี 
 สิงสําคญัอีกอยา่งหนึงคือการทําสีของเรือประมงจําลอง  โดยส่วนมากการทําสีของช่างตอ่
เรือประมงจําลองโดยทัวไปจะนิยมใช้สีนํ ามนัหรือการพน่สีสเปรย์ซึงก็สะดวกดี  แตถ้่าหากมีสว่นอืน
ๆ ทีเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นถงันํ า ยางรถยนต์  อปุกรณ์จบัปลา ซึงบรรดาสิงตา่ง ๆ เหลา่นี ล้ว
แตมี่ความสําคญัและ  เป็นสว่นประกอบของเรือประมงจําลองทั งสิ น  ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์แล้ว
ว่าการทําสีอาจจะมีความแตกตา่งกบัช่างทําเรือโดยทัวไป  ซึงผู้ วิจยัเองได้เลือกใช้สีอะคริลิกชนิด
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หลอด  แทนการใช้สีสเปรย์ด้วยเหตุผลทีว่าดังนี   สีอะคริลิกเป็นสีเนื อสีชนิดเดียวกับสีสเปรย์
แตกตา่งกนัทีการใช้งาน  โดยสีสเปรย์เหมาะสําหรับทํางานปริมาณพื นทีกว้าง ๆ  เช่นการพ่นสีรอง
พื น  แต่ไม่เหมาะสําหรับงานทีต้องเก็บรายละเอียดมาก หรืองานทีมีชิ นขนาดเล็ก  อย่างไรก็ดีใน
ส่วนของการรองพื นผู้ วิจยัได้เลือกใช้สีสเปรย์พ่นรองพื น  ก่อนทีจะใช้สีอะคริลิกทาลงบริเวณนั น
ข้อดีของสีอะคริลิกคือทาง่ายและประหยดักว่าเมือเทียบกบัสีชนิดอืน ๆ   ดงันั นหากต้องการให้ได้
ชิ นงานทีสวยงามหรือสมจริงสมจงั  ก็จะต้องมีการเคลือบผิวด้วยวสัดเุคลือบผิวเช่น  แลคเกอร์หรือ
ยูรีเทนทบัสีอะคริลิกอีกที  เพือให้ได้ความเงางามเหมือนกับการทาสีนํ ามนั  ซึงตามความเป็นจริ
แล้วเรือประมงจะทาด้วยสีนํ ามนัทกุลํา  โดยสรุปเกียวกบัการทําสีของเรือประมงจําลองในงานวิจั
นี ได้ใช้สีอะคริลิกทาแทนการใช้สีนํ ามนั  เนืองจากความสะดวกในการทํางานแตไ่ด้ผลสวยงา
เชน่เดียวกบัการใช้สีนํ ามนัซึงต้องใช้เวลาในการทํางานมากหลายเทา่ตวั  
 
อภปิรายผล 
 งานวิจยัเรือการพฒันาผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง ตําบลท่าฉลอม  อําเภอเมือง  จงัหวดั
สมทุรสาคร  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานเรือประมงจําลอง โดยแบง่ออกเป็นขนาดความ
ยาว 6-12 นิ ว หรือยอ่สว่น 1:100 รวมทั งสิ นจํานวน 20 ลําและดําเนินการอภิปรายผลดงันี  
1.เรือประมงจําลองมีลกัษณะเป็นรูปทรงโค้งทั งในส่วนทีเป็นเก๋งเรือและส่วนตวัเรือ  โดย
รูปทรงโค้งนี มีชือทีเรียกกนัมาแตโ่บราณว่าเรือทรงฉลามโดด  ซึงเรือประมงของจงัหวดัสมทุรสาคร
จะเป็นทรงฉลาดโดด  สงัเกตุได้จากส่วนทีเป็นหวัเรือจะมีมุมโค้งลงหรือมุมกดลงเล็กน้อย  หาก
สว่นหวัเรือไมมี่มมุโค้งกดลงก็จะเรียกวา่เรือทรงสิงห์โตหมอบ 
2. เรือประมงของจงัหวดัสมทุรสาครส่วนใหญ่เป็นเรือประมงพาณิชย์ ทีมีลกัษณะเก๋งเรือ
สองถึงสามชั นและมีอปุกรณ์จบัสตัว์นํ าหลากหลายประเภท 
3. การตอ่เรือประมงจําลองของจงัหวดัสมทุรสาครเป็นการต่อเรือแบบเรือขดุทีใช้ท่อนไม้
ทอ่นใหญ่ทั งทอ่นมาขดุให้เป็นรูปร่างเรือ  การทํางานจะใช้เวลามากหากไม่มีความชํานาญก็ได้เรือ
ทีด้านซ้ายและด้านขวาไม่เท่ากนั  การลงทนุจะใช้ทนุจะต้องซื อไม้ท่อนใหญ่มาทําซึงไม้ทีเป็นท่อน
จะมีราคาแพง 
4. การต่อเรือของผู้ วิจยัเป็นการตอ่เรือทีเน้นการใช้เศษไม้เก่ามาใช้  โดยไม่ต้องใช้ไม้ท่อน
ในการนํามาขุดเรือแต่อย่างใด  วิธีการตอ่แตกต่างจากช่างตอ่เรือจงัหวดัสมุทรสาคร  โดยการต่อ
เรือประมงจําลองของผู้ วิจยัเป็นการตอ่เรือแบบการซ้อนไม้หรือการวางไม่ซ้อนกนัให้เป็นรูปเป็นร่าง
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เรือประมง  การทํางานจะเน้นการเลือยและประกอบชิ นส่วน ไม่มีส่วนประกอบใด้ทีต้องใช้วิธีการ
ขดุเนื อไม้ 
5. เรือประมงจําลองของผู้ วิจยัจะใช้ไม้ทั งชิ นโดยเฉพาะในส่วนทีเป็นส่วนโค้งของหน้าเก๋ง
เรือ ซึงหากเป็นเรือประมงจําลองของช่างตอ่เรือสมทุรสาครจะใช้ท่อพีวีซีมาประกอบเป็นส่วนหน้า
โค้งของเก๋งเรือ 
6. การทําสีเรือประมงจําลองของผู้ วิจยัจะใช้สีอะคริลิกเพราะสามารถเก็บรายละเอียดและ
ส่วนประกอบอืน ๆ นอกจากตัวเรือได้ดีกว่าสีชนิดอืน ๆ การทําสีขอเรือประมงจําลองของ
สมทุรสาครจะใช้สีสเปรย์ 
7. เรือประมงจําลองของผู้ วิจยัประกอบได้ด้วยเศษไม้ตา่ง ๆ หลายชนิดซึงสามารถนําเอา
เศษไม้เก่าหรือเศษไม้เหลือใช้มาทําได้ 
8. ขั นตอนการสร้างเรือประมงจําลองจะใช้เวลาในการสร้างน้อยโดยเน้นการสร้างชิ นส่วน
ประกอบให้ได้ตามแบบ  แล้วนํามาประกอบกันโดยวิธีการทําทีง่ายเหมาะสําหรับการถ่ายทอด
ความรู้สูช่มุชน 
9. การสร้างแบบจะอ้างอิงจากเรือประมงของจงัหวดัสมุทรสาครประกอบกับข้อมูลทีได้
จากการสมัภาษณ์จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการจําหนา่ยสินค้าของทีระลกึ 
10. รูปแบบเรือประมงจําลองทีได้เป็นรูปแบบเรือประมงทรงฉลามโดดทีเป็นเอกลกัษณ์
ของเรือประมงจงัหวดัสมทุรสาคร  ทีมีรูปทรงออ่นช้อยงดงาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศกึษาวิจยัเกียวกบัเรือจําลองภาคกลางหรือเรือแมนํ่ า 
2. ควรศกึษาวิจยัเกียวกบัมาตราสว่นและแบบเรือประมงทีใช้งานจริงเพือมาเป็นข้อมลู         
    ด้านการออกแบบเรือประมงจําลองทีเป็นรูปแบบใหม ่
3. ควรศกึษาวิจยัเกียวกบับรรจภุณัฑ์ทีเหมาะสมสําหรับใสผ่ลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง 
4. ควรศกึษาเกียวกบัวสัดอืุน ๆ แทนการใช้ไม้มาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์เรือประมงจําลอง 
5. ควรศกึษาวิจยัเกียวกบัการจดัการด้านการตลาดเกียวกบัผลิตภณัฑ์ของทีระลกึ 
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แบบสอบถามผ้ผลิตและสนใจสินค้าู  
เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีระลึกประเภทของทีระลึกจากทะเล 
ของต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
ดําเนินการวิจยัโดย อาจารย์สรุพนัธ์ จนัทนะสตุ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี   คณะ
ศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
.............................................................................................................................................. 
คําชี แจง แบบสอบถามชุดนี มี 3 ตอน ขอให้ท่านให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นทุกข้อ ความ
คิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง   ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของทีระลึกจากทะเล ต.ท่า
ฉลอม อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 
กรุณาทําเครืองหมาย ลงในชอ่ง  ให้ตรงกบัข้อความทีทา่นต้องการเลือกมากทีสดุ 
ตอนที 1 ข้อมลพื 8นฐานของผ้บริโภคู ู  
1. เพศ 
  ชาย      หญิง 
 
2. อาย ุ
 ตํากวา่ 20 ปี    21-30 ปี 
 
3. สถานภาพสมรส 
 โสด     สมรส / อยู่ด้วยกนั 
 หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่   หม้าย 
 
4. ระดบัการศกึษา 
 ตํากวา่มธัยมศกึษา   มธัยมศกึษา / ปวช. 
 ปวส.    ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 อืน ๆโปรดระบ.ุ.............................................................. 
 
5. อาชีพ 
 นกัเรียน/นกัศกึษา   แมบ้่าน 
 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษัทเอกชน 
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 ธุรกิจสว่นตวั    ค้าขาย 
 อืน ๆ โปรดระบ.ุ................................................................. 
 
6. รายได้ตอ่เดือน 
 ตํากวา่ 5, 000 บาท   5,000-10,000 
 15, 000 - 20,000 บาท  มากกว่า 20,000 บาทขึ นไป 
 
7. สมาชิกในครอบครัว 
 1 คน    2 คน 
 3 คน    4 คนขึ นไป 
 
ตอนที 2 ข้อมลทัวไปเกียวกับการเลือกซื 8อผลิตภัณฑ์ของทีระลึกใดมากทีสุดู  
1. ถ้าทา่นได้ไปเทียวทะเลทา่นจะซื อของทีระลกึใดมากทีสดุ 
 เรือประมงจําลอง 
 พวงกญุแจเปลือกหอยหล่อซิน 
 โคมไฟปะการัง 
 โมบายเปลือกหอย 
 
2. ท่านซื อผลิตภณัฑ์ของทีระลกึจากทะเลด้วยเหตผุลใดมากทีสดุ 
 สามารถนําไปใช้งานในชีวิตประจําวนัได้ 
 เป็นของฝากจากทะเล 
 ซื อตามเทศกาล 
 ซื อตามแฟชันหรือตามกระแสนิยม 
 ซื อเพราะชืนชอบงานศลิปะหตัถกรรม 
 อืน ๆ โปรดระบ.ุ................................................................. 
 
3. ท่านซื อผลิตภณัฑ์ของทีระลกึจากทะเลทีใดมากทีสดุ 
 ร้านค้าผลิตภณัฑ์ของทีระลกึ 
 ห้างสรรพสินค้า 
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 แหลง่ผลิตโดยตรง 
 งานจดัแสดงสินค้าไทย เชน่ งาน OTOP 
 อืน ๆ โปรดระบ.ุ................................................................. 
 
 
4. ท่านซื อผลิตภณัฑ์หตัถกรรมของทีระลกึจากทะเลในชว่งเทศกาลใดมากทีสดุ 
 เทศกาลปีใหม่ 
 วนัวาเลนไทน์ 
 เทศกาลสงกรานต์ 
 วนัลอยกระทง 
 อืน ๆ โปรดระบ.ุ................................................................. 
 
ตอนที 3 ความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์เรือประมงจาํลอง 
ระดบัความพงึพอใจ รายละเอียด 
พงึพอใจ
มากทีสดุ 
5 
พงึพอใจ
มาก 
4 
พงึพอใจ
ปานกลาง 
3 
พงึพอใจ
น้อย 
2 
ไมพ่งึ
พอใจ 
1 
1.ทา่นมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบผลิตภณัฑ์      
2. ท่านมีความพงึพอใจตอ่สี      
3. ท่านมีความพงึพอใจตอ่ฝีมือและความ
ประณีต 
     
4. ท่านมีความพงึพอใจตอ่ขนาด      
5. ท่านมีความพงึพอใจตอ่ความสวยงาม      
6.ทา่นมีความพงึพอใจจากการใช้ประโยชน์      
ข้อเสนอแนะอืน ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ประวัตผ้ิวิจัยู  
 
ชือ   นายสรุพนัธ์  จนัทนะสตุ 
สถานทีอยู่ 4/434  หมู่บ้านโกสมุสามคัคี 2 ซอย 3  ถนนกําแพงเพชร6 แขวงสีกัน   เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 
ตาํแหน่ง  อาจารย์ระดบั 7 
หน่วยงานทีอย่ติดต่อู  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        
โทร.0-2549- 3292 มือถือ 089-962-6848 โทรสาร 0-2577-5022   fa1634 @ gmail.com  
ประวัตกิารศึกษา  
ระดบัปริญญาตรี ศษ.บ. (ศกึษาศาสตร์บณัฑิต หตัถกรรม-เครืองไม้) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ 
ระดบัปริญญาโท    ศปม. (ทศันศลิป์: ศลิปะสมยัใหม)่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สาขาวิชาทีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตา่งจากวฒุิการศกึษา)  วาดภาพสีนํ า คอมพิเตอร์ 3D อนิ
เมชัน ทําเว็บไซด์ดแูลระบบเว็บไซด์คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 อาจารย์สอนประจําสาขาวิชาหตัถกรรม ภาควิชาศลิปะการออกแบบแลเทคโนโลยี  คณะ
ศลิปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  ตั งแตปี่ พ.ศ. 2525 
อาจารย์สอนพิเศษสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรีุ  
เขียนบทโทรทศัน์รายการหตัถศลิป์สถานีโทรทศัน์เพือการศกึษา ETV 
วิทยากรรายการโทรทศัน์รายการหตัถศลิป์และสืบสานศิลป์ถินสยามสถานีโทรทศัน์เพือ
การศกึษา ETV 
วิทยาการการเขียนภาพสีนํ าภาพคลองรังสิตรายการสอนศลิป์ สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
